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The 
World 
We 
Knew 
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A troubled world . .. 
a world torn with strife . . . 
Czechoslovakian-takeover: 
a reassertion of Communist 
control . . . Vietnam . . . 
a bloody lingering war 
. . . disdained by most; 
protested by some . .. 
America: Love it or Leave it 
America: Fix it or Forget it 
. . . the space race: an 
unfulfi l led objective . . . 
Apollo-7: a renewal after 
tragedy .. . the race 
continues . . . Mexico City: 
Summer Olympics .. . 
fleeting moments of pride 
I^i 
%. 
President Lyndon B. Johnson startled the^olit ical world with his March an-
nouncement that he would neither seek nor accept the Democratic nomina-
Senator Eugene 
primary victories 
nomination. 
thy challenged the administration in his 
was unable to secure the Democratic 
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George C. Wallace inaugurated a supris-
Vice-President Hubert H. Humphrey rallied to an ingly strong third-party movement in the 
imexpectedly close finish with Nixoft....... -Miction. 
In 
Memoriam 
Dedicated 
Brothers 
I see a sad occasion and 
hear the sound of bugles 
as the sidewalks of the 
streets are flooded with 
voices and with tears 
^ ^ st( 
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hear the bass drum sounding 
and the snare drum's 
teady beat 
d every blow of the ever-
awing sound re-echoes 
throut^h the years 
For brother is laid 
beside brother 
in the foremost ranks of 
internal strife they fell 
Two heroes John and Robert 
dropped together while 
a country divided in 
peace shares sorrow 
of heart 
• ^ l 
John F. Kennedy 
1917-1963 
Robert F. Kennedy 
19254968 
Election - 19l5&year of decision . . . the 
young Bostoniarrfmm New York: a vestige of 
his brother? . .. the courage of McCarthy: 
David vs. Goliath . .. Jolnson steps down . .. 
Vietnam peace talks: an^ety, frustration, 
hope . .. HHH seeking to esta^ish his identi-
ty . . . the Alabaman drawling hHs views: the 
Wallace appeal rises . . . "law and order" . .. 
the California primary — RFK — a rnoment 
victory, an instant of pain, an eternit 
jsionment 
Miami . . . Rocky out, Nixon in .. . 
Chicago . . . HHH's momentum crushes Gene 
the disenchanted youth, their hero 
discomfitted, their voice 
unheard . . . 
the bitter campaign . . . 
November 5 . . . Nixon by a popular edge, 
an electoral gap . . . 
the legacy of '68: change, 
and a hope for something better 
The 
World 
We 
Knew . . . 
CINCINNATI 
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Cincinnati . . . a part of the 
world we knew . . . the setting 
of memories to recall 
a walk through the autumn 
of Eden Park 
a moonlight cruise up the 
Ohio on the Delta Queen 
enjoying a play at the 
Playhouse in the Park 
or just some good old 
relaxation at Dana's 
or the Tally . .. 
a part of the world we knew 
The 
World 
We 
Knew 
Xavier . . . 
a world in itself . . . 
a mult i tude of buildings . . . 
Hinkle . .. Alter 
McDonald Library . . . 
University Center . . . 
stone images in our memories 
but .. . 
Xavier is not merely buildings 
. . . Xavier is more than this 
Xavier is people 
This world . . . Xavier 
• and people 
the prof who gives a test the 
day before vacation 
the ref who forgets who the 
home team is 
the blind date with the "great personality" 
the prof who doesn't take 
attendance . . . 
the dormie next door who plays 
psychedelic records 
'till 2 AM . . . 
the prof who walks in the 
classroom just as 
everyone gets up 
to leave . . . 
these too are people of Xavier 
they are the world we knew 
11 
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Places to remember . . . 
things to recall . . . 
the winter night in a dorm 
without heat . . . 
the all-nighters of 
final's week . . . 
the cancelled test that you 
studied for . . . 
the Saturday morning sleep-ins 
the birthday cake f rom the 
post office — along with 
a chisel to cut it . . . 
the muddy jaunts up 
ROTC hill . . . 
the one-armed bandit vending 
machines . .. 
all part of the world we knew 
12 
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The World We Knew is Xavier 
. . . Xavier— 1969 
. . . many different meanings 
to many different people 
. . . turn the pages 
. . . ponder the pictures 
. . . contemplate the captions 
. . . for this is the 
world we all knew . .. 
This is Xavier— 1969 
15 
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University Life 

Learning by osmosis. 
'Class convenes at Dana's in 20 minutes. 
X 
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'Now you see, Bob, this is a card catalog 
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'Dear Mom, send money so I can get my shoes out of hock." 
This was our world . . . 
Where men habitually endured 
Monday to Friday routines .. . 
Waiting to indulge and enjoy 
the upcoming weekend . . . 
Where students sought for ideas 
but realized their contr ibut ion 
could only be small . . . 
Where dissent was peaceful, 
organized, and constructive 
resulting in minor but 
definite change . . . 
Muskies attempting to meet the rising tui-
tion costs. 
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The Kuhlman Hall Christ-
mas stag party. 
Homecoming 1968 
Homecoming 1968 . Dozens of 
amateurs frantical ly to i l ing 
to t ransform piles of wood 
and cartons of paper napkins 
into planned masterpieces . . . 
colorful and decorative .. . 
representing the festive 
spirit of a weekend . . . 
1968 Homecoming Queen and Court. (Left To Right) Mary Alice Barrett, Sue Marino, Queen Rosemary Haake, Angie Bian-
co, and Noel Marts. 
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Lively lasses f l i r t ingly 
cour t ingthe student body, 
vy ingto reign as autumn queen 
tense fans uproariously urging 
their team on 
to the hoped for conquest . . . 
Homecoming . . . an annual 
campus weekend madness . . . 
highlighted at XU by . . . 
the booming rhythm 
of the soul-rocking 
Sam (and Dave?) band .. . 
26 
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Victory 
on 
the 
Parkway 
Xavier 27 
Dayton 25 
. . . the football tug-of-war 
that Mr. Double O 
triumphantly concluded 
with a nerve-shattering, 
last-second field goal 
. . . the Victory Dance 
bringing to an end 
Homecoming '68. 
Edgecliff College 
A livelier interest, a more realistic 
atmosphere, a more pleasant 
experience . . . 
Different ways of expressing the 
cooperation and exchange between our 
world and Edgecliff's . . . 
An exchange of views in 
the classroom . . . 
A social communication and sharing 
that makes the week 
a little more bearable . . . 
On a broader spectrum, 
an enjoyabletimeforall . . . 
1' 
Edgecliff girls developing Muskie repellent. 
28 
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Judie Bramlage 
Edgecliff College 
Dorie Bush 
Edgecliff College 
Noeile Marts 
XU Evening College 
Marguerite Bourgeois 
XU Evening College 
30 
Campus Coeds 
Debbie Griffin 
xu Evening College 
Pegi Ahlrichs 
Edgecliff College 
This was our world . . . 
Where the appearance 
of many pert 
young, co-eds 
altered the spirit 
and character 
of our world . . . 
Photography by 
Harry Traynor 
Dan Kane 
Marilyn Tenkman 
XU Evening College 
31 
32 
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Amber Tea" Parties 
If you can't afford a band, you do the next best thinj 
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It's either her or a beer. 
"If I were wearing that, 
I'd laugh too." 
Home 
of 
the 
Mounties 
A step up from Kindergarten. 
34 
Daydreaming — a universal happening. 
"I certainly wish he'd 
use L is ter ine and 
Dial." 
Because Mother said, "Don't send it home to me. 
35 
36 
Military 
Ball 
37 
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Exams 
And 
Speakers 
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"To hawk or notto hawk, that is the question!' 
38 
Dick Gregory offered 
his pointedly humor-
ous insights regarding 
the contemporary 
scene to an XU audi-
ence of varied age 
groups. 
39 
Dorm 
Life 
No wonder the church calendar was modified! 
Of course, we bathe perennially. 
40 
Howhaican one get? 
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WARNING! 
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Business Law? 
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Well, some people collect stamps. 
41 
"Into every life 
An integral part of the Five Year Plan? 
Off 
Campus 
Life 
Wh«t & 
42 
What else can you do with a valedictorian for a roommate? 
Anything cooks better in wine. 
I thought they only served food like this in the caf! 
43 
Suds 
And 
Friends 
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A welcome change from putting his foot in his mouth. 
'Okay, some do have bad breath?' 
45 
Spring 
Weekend 
\. r 
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Junior 
Prom 
Frantic preparation, last minute 
problems, a touch of excitement. 
Another prom was to approach 
Bringing its own unique memories. 
The chilly March evening, the Motor 
Inn turned into a one-night pal-
ace. 
The pleasurable companionship of 
your girl turned queen. 
Indeed the sharing of one special 
evening, 
The captivating sound of Buddy 
Rogers, 
The contemporary soul of the Dita-
lions. 
The private moments together. 
The unique feeling of a special time. 
Yes .. . just another Junior Prom 
Except for those who can look back 
on these special memories. 
49 
Senior 
Week 
Festivities 
Four longyears in wait ing . . . 
Senior Week, it f inally came . . . 
A week of taking a last tour 
of the campus. 
A week of sharingthose final 
days with your gir l . 
A week begun by a picnic, 
culminated by commencement. 
A week begun at Mt. Airy with 
beer. The Banned, your 
classmates, and your 
girl. 
A week continued on Saturday 
with a moonlight cruise 
up theOhio 
to the sounds of 
Uncle Sam and the Population. 
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A sure cure for incompatibility. 
Listen! You dance your way and I'll dance mine. 
A Senior Muskie clings to the rail as he downs 
another one. 
Senior 
Prom 
52 
Senior Week in full swing . . . 
A week continuing on Monday 
with the Senior Prom 
The festivities at the 
Brookwood Country Club 
Featuringthe music of the 
Everett Neill Quintet 
An Evening of dancing, 
drinking, talking, 
and . . . 
swimming. 
An enjoyable evening for all 
as Senior Week continued 
towards . . . 
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Graduation 
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The end of times at Xavier 
The beginning of times to do your thing 
The end of The World We Knew 
The beginning of another World 
Another World to know 
55 
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Rt. Rev. RogerW. Blanchard 
invocation 
Robert R. Bartels 
Valedictory 
A 
Sen. George S. McGovern 
Commencement Address 
56 
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June 4, 1969 
An end and a beginning 
The World We Knew 
and 
The World To Be Known 
Merging 
At Graduation 
57 
The 
World 
Knew 
Sports 
Baseball 
The World We Knew Do You 
Remember? . .. XU init iat ing the 1969 
season in the southlands . . . running 
into s t rong opposi t ion wi th the Mu-
skies dropp ing their f i rs t f ive games 
.. . XU s tar t ing its season wi th a 12-
walk 20-7 loss to Delta . . . Vince Sali-
nas taking the loss . . . the journey to 
New Orleans for a twin-loss at the 
hands of Loyola (New Orleans) 7-2 and 
14-1 . . . Jerry Green and Dale Mutryn 
absorbing the losses . . . XU dropping 
its four th st ra ight to William Carey 
College despite the relief work of Dan 
Ruehlman . . . the southern road t r ip 
end ing w i th a 3-0 hear tb reaker to 
Spring Hill despite the p i tch ing per-
formances of Green and Mutryn . . . 
59 
.. . the home opener defeat at 
the hands of University of 
Cincinnati 5-3 a heart-
breaker as a come-from-be-
hind rally fell short . . . efforts 
of Mick Tensing, Bill Cun-
ningham, Gary Sheppard, and 
George Scannell closing the 
gap to 4-2 in the eighth .. . 
Pete Williams and Mick Ten-
sing combining for the final 
run . . . the Muskies first win 
of the season .. . Jerry Green 
going the distance and scat-
tering 7 hits for a 3-2 decision 
over the Miami Redskins .. . 
XU scoring all three runs in 
the fourth inning with singles 
by John Fiehrer, George Scan-
nell, Gary Sheppard, and 
Chris Stenger . . . MfjMif 
Pitcher John O'Brien (8) looks on as first base-
man Dan Ruehlman puts a tag on a sliding 
baserunner. 
Pete Williams sprints toward first as the UC third 
baseman attempts to field Pete's hot grounder. 
* ' 
w^ 
Bill Cunningham grasps the ball 
and plants himself firmly in the 
path of s l i d i ng Miami 
baserunner. 
. . . the Muskies c l i n c h i n g 
their second win with an extra 
inn ing ef for t against More-
head State 3-2 . . . John Peter-
son picking up the win in re-
lief giving up only 2 hits in 4 
innings . . . Ron Drapp pitch-
ing XU to its th i rd v ic tory of 
the season over Bellarmine 
College 3-1 . . . Sheppard and 
Tensing shar ing four out of 
eight Muskie hits . . . 
John Fiehrer races to the bag ahead of an 
onrushingOhio U. batsman. 
Pete Williams makes a quick slide back to the bag to beat a throw from 
the Marshall pitcher. 
Pitcher John Peterson and catcher Mick Tensing meet on the mound to 
discuss the situation with Coach Hawk. 
61 
Pitcher Dale Mutryn readies a snap-throw to first as a UC baserunner starts to head back to first. 
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.. . the proverbial roof 
caving in as the Muskie 
baseballers suffered de-
feats at the hands of Mar-
shall, Miami, Notre 
Dame, U.C, and Ohio U 
.. . the end of a discour-
aging season . . . the be-
ginning of optimism for 
next year. 
Dan Ruehlman (12) stretches hard as the Marshall batsman 
touches the bag in a photo-finish — safe or out? 
Bill Cunningham leads off with a short grounder 
against Marshall. 
62 
1969 Musketeer Baseball Team 
(L. to R.) Kneeling: Jerry Green; John Peterson; Bill Cunningham; Ron Drapp; Bill Lyons; Tim Wanninger; Pete Williams. Standing: Coach Joe 
Hawk; Tom Mershman; Chris Stenger; Dan Ruehlman; Bill McCafferty, mgr.; Mick Tensing; George Scannel; Gary Sheppard; John Martino; 
Dale Mutryn; Vince Salinas; Jim Macke; John O'Brien; Jim Ryan; John Fiehrer. 
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The World We Knew Do you 
remember? . . . the away opener at 
Miami . . . a day of XU fumbles and Mi-
ami interceptions . . . the Muskies finally 
bowing to the Redskins 28-7 . . . the re-
vengeful Muskies outlasting the Quantico 
Marines 28-12 . . . Ippolito scoring on a 
fake punt .. Bucky and Barnhorst cap-
turing the airways . . . 
•V 
Xavier's Jim Murray being taken down by a Dayton 
Flyer. 
64 
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Otto Gramke booting his last second field goal to give XU a 
thrilling Homecoming Victory. 
The Muskie's offensive line grounds over a 1st down against 
the Dayton Flyers. 
Football 
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Muskie ball carrier picks up substantial yardage before being 
swarmed under by the Dayton defense. 
Senior John Kasselman is the first to be introduced prior to the XU-
UC thriller. 
65 
Muskies 
Edged in 
Traditional 
Rivalry 
Thirty-eight yard University of Cin-
cinnati field goal edging Muskies 17-
14 . . . Ippolito and Barnhorst with 
TD's . . . Buckmaster's running and 
passing mysti fying UC's defense . . . 
John Kasselman's fumble recovery 
s tar t ing Muskie's second TD drive 
. . . Ippy's crowd-pleasing patented 
fake punt . . . Muskies coming f rom 
behind to defeat Marshall 30-20 . .. 
record evened at 2-2 . . . Ippy's run-
ning and "box- top" play producing 
first TD . . . unusually powerful XU 
running game display in second half 
. . . Ippolito's 3 TD's equaling school 
record .. . " O t t o " Gramke's f i rs t 
field goal of the season . . . 
66 
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.. . Wind and Wildcats too strong as Muskies 
bowed to Villanova 21-10 . . . Muskies look-
ing for first victory in Pensy .. . fumbles and 
penalties killing XU drives .. . Barnhorst and 
seven receptions for 142 yards . . . Bucky for 
only TD . . . Gramke with 45 yard field goal 
.. . ground gains by Dale Mutryn with 67 
yards in 13 carries . . . 
67 
A Day to Remember . . . Muskies 
edging Dayton 27-25 . . . XU's 
new twelve man format ion .. . 
Gramke's two f ield goals . . . 
Xavier t ra i l i ng at the half .. . 
Waller's second half 68 yard 
scamper . . . down by one with 
38 seconds to play . . . Buck-
master tossing for Barnhorst at 
the 16 . . . Gramke splittini 
upr ights wi th 19 seconds 
. . . a Homecoming Victory .. . 
Fourteen point Muskie under-
dogs dropping Toledo 20-10 . . . 
f irst score by Ippy f rom the five 
.. . down by 3 at the half .. . 
Baur and Mutryn scoring in the 
fourth quarter . . . 
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Dayton Downed in Field 
Goal Contest 27-25 
70 
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. . . a w inn ing streak extended to 
three as XU romped over Kent 23-7 
. . . s t rong Muskie second half . . . 
71 yard Waller punt return TD . . . a 
Mouch in tercept ion .. . Prinz and 
Kasselman catching a Golden Flash 
in end zone for final two points .. . 
. . . a b i t ing season f inale at the 
hands of the Bowling Green Falcons 
44-14 . . . a 14-10 Muskie lead at 
ha l f t ime . . . an overwhe lming 34 
point second-half Falcon effort . . . 
the end of a season of t r iumphant 
victories coupled with bitter losses 
. . . this was Muskie Football — '68. 
Early in 1969. Head Coach Ed Biles resigned in order to 
coach professional football. This was his seventh season 
at the helm of the Musketeers. Muslteteer Quarterbaclts, Dave Myers (12); Jerry Buckmaster, Most Valuable 
Offensive Back (15); Jim Prather (11); and center Steve Bazzoli, Most Im-
proved Player (51). 
Taking over the reigns of the Musketeers is Coach Irv EtIer 
(Class of '62) who previously held the post of assistant 
football coach. 
Part of the Senior Muslteteer Offense, John Shin-
ners, Most Valuable Offensive Lineman (61); Bill 
Waller (24); and Bob Hollifield (78). 
72 
1968 Senior Musketeer Football Players 
(Left To Right) Kneeling: Chris Nicolini, Dan Daly, Tom Gramke, 
John Kasselman, Bill Waller, John Shinners, Ben Burton, Al Ippolito; 
Standing: Tom Kiebach, Lee Roy DeShazor, Tom Chapman, Bob 
Hollifield, Denny Dineen, Dick Barnhorst, John Neatherton, Mike 
Moone, Tom Krallman. Space and time limitations did not permit 
entire team picture. 
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Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
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Xavier 
1968 Results 
7 
28 
14 
30 
24 
10 
27 
20 
23 
14 
Miami 
Quantico 
Cincinnati 
Marshall 
No. Illinois 
Villanova 
Dayton 
Toledo 
Kent St. 
Bowling Green 
28 
12 
17 
20 
20 
21 
25 
10 
7 
44 
The Musketeers ended the 1968 foot-
ball season with a 6-4 record against 
such perennial powerhouses as Miami, 
Cincinnati, Villanova, Dayton, Toledo, 
and Bowling Green. 
Individual outstanding recognition 
went to John Shinners and Denny 
Dineen, both invited to the North-
South All-Star game. 
Most Valuable individual awards 
went to Al Ippolito and Jerry 
Buckmaster (Offensive Back); John 
Shinners (Offensive Line and Player); 
Denny Dineen and Jerry Mouch (Defensive 
Line); Gene Otting (Defensive Back); 
and Steve Bazzoli (Most Improved). 
73 
Coach George Krajack and team hash out problems during a time 
out. 
Luther Rackley soars over the Samford team for a deuce. 
Tom Rholing getting by the 
Marquette defense for an 
easy two points. 
74 
The World We Knew Do you 
remember? . .. XU's home opener suc-
cess over Thomas More 79-66 after bow-
ing to Kansas . . . Hall connecting on his 
first five shots . . . Rackley pacing the 
Muskies with 21 points . . . Hall with 16 
. . . Muskies barely edging Union 68-66 
. . . Ky visitors leading 30-29 at half .. . 
John Zeides leading with 18 points . . . 
poor shooting giving St. Joseph's a 76-67 
victory .. . Muskies hitt ing only 29% 
from floor .. . Luther's 27 points .. . 
Luther's 15 foot 2-second jumper giving 
Muskies victory over Old Dominion 72-
70 .. . Darby's first-half 11 points .. . 
XU's 50% from the floor topping Loyola 
(California) 81-71 . . . one-time 28 point 
lead . . . Schlager's 21 point high . .. 
Basketball 
75 
X.U. Clips Dayton Flyers 59-55 
Joe Gromada throws up one of his patented thirty footers. 
w 
John Zeides and Luther Rackley battle Detroit's Jackson in a Muskie 
romp. 
Terry Sillies attempts to stop by "Brute Force" Marquette's George Thompson. 
76 
• • . Muskies winning 
Mobile Classic opener 
75-67 over West Florida 
State .. . Big Lu's 29 
points . . . a fifteen foot 
3-second jumper end-
ing XU's hopes as Au-
burn prevailed 75-73 
.. Schlager and Rack-
ley making the Al l -
Tournament Team 
XU's great victory-up-
setting Dayton 59-55 
.. . Muskies trailing 36-
28 at halftime .. . Joe 
Gromada's field goal 
and Zeides' free throws 
with one minute to play 
.. Rackley's tying toss 
Cincinnati reveng-
ing XU 52-50 . . . tight 
scoring battle . . . Bear-
cats' scoring tie-break-
er at the buzzer . . . a 
real heartbreaker .. . 
Tom Rohling lets loose for two. 
Tom Schlager attempts a jump shot from the foul 
line. 
A Season Highlight 
Muskies Drop Detroit 104-67 
Dan Darby scores two points against U.C. as Rackley (45) looks on. 
. . . Marquette revenging '68 loss 82-69 . . . 
mere two point spread with two minutes left 
. . . Rackley pacing Muskies with 21 points 
.. . Muskies romping Detroit 104-67 . . . 
"even Spencer couldn't have helped" .. . 
Muskies topping century mark in highest 
point total .. . Dayton downing the Muskies 
72-64 . . . Lu's first-half 15 points . . . X trail-
ing at half by 5 . . . Muskies losing cliff-han-
ger to St. Bonaventure 71-69 . . . X undaunt-
ed by All-American Lanier . . . Muskies half-
time lead cut by rally . . . see-saw finale . . . 
bad pass costs last second tie . . . 
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Tom Rohling sinking a lay-up against Samford defend 
ers. 
PSAnwr*-
Tom Schlager attempts a 
jump shot from his favorite 
spot — the deep corner. 
»,.' 
.. . Miami topping Muskies 60-45 . . . Luther 
being contained . . . man-to-man defense 
hindering XU . .. one-time tie at 27-27 
^ road j inx cont inuing as Muskies fell to 
l l ! l Georgetown 77-63 .. . Reder's good defense 
. . . 25 fouls and many turnovers spelling 
disaster Marquette Warrior's scalping XU 
67-54 . . . X scoreless first 8 minutes 
Rohling's second-half 19 point explosion 
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The 
Road Jinx 
Continues 
• • • 
.. . Muskies devastating hapless Samford 
121-70 .. . Schlager's 20 scoring lead .. . 
most field goals (51) and most points (121) 
records broken .. . Muskies falling to Canis-
ius 76-66 . . . Rohling's 21 point vain effort 
.. . Top-ranked Villanova edging by XU in 
finale 79-75 . . . another Rohling effort of 25 
points . . . an exasperating road jinx . . . a 
frustrating season. 
Luther Rackley grabs a timely rebound for XU as Tom Rohling (40) 
and Joe Gromada (24) prepare an avenue of escape. 
Tom Rohling shooting a foul shot 
against Samford. 
Rick Reder adds two more points to the 
Muskietotal. 
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1968-69 Musketeer Basketball Team 
The 1968-69 Musketeer Basketball Team. Front Row: Perry Ashley; Chris Hall; Tom Schlager; Captain John Zeides; Joe Gromada; Rick Reder; 
Mike Kelsey. Standing: Assistant Coach Scott Seger; Don Darby; Terry Sillies; Steve Poppe, Luther Rackley; Tom Rohling; Chuck Kromer; Head 
Coach George Krajack. 
1968-69 FINAL RESULTS 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
Xavier 
77 
79 
68 
56 
67 
72 
81 
58 
75 
73 
59 
50 
69 
77 
84 
93 
64 
45 
69 
63 
59 
104 
54 
121 
66 
75 
Kentucky 
Thomas More 
Union (Ky.) 
Kansas 
St. Joseph (Pa.) 
Old Dominion 
Loyola (Cal.) 
Duquesne 
West Florida 
Auburn 
Dayton 
Cincinnati 
Marquette 
DePaul 
Detroit 
Air Force 
Dayton 
Miami 
St, Bonaventure 
Georgetown (D.C.) 
Miami 
Detroit 
Marquette 
Samford 
Canisius 
Villanova 
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66 
66 
79 
76 
70 
71 
77 
67 
75 
55 
52 
82 
86 
98 
69 
72 
60 
71 
77 
51 
67 
67 
70 
76 
79 
Assistant Coach Scott Seger looks on as Coach George Krajack 
checks out the statistics. 
Another bullet serve by Joe Cramer. 
it--^W'*•- • m....'. Jlk 
Denny Egan aims his return 
at the Muskie centerfielder. 
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'?lX:i.'>•••tH.s^r•:'i;r:£mir.&^ii^9'f^^^'-'-'z.:: : . ^ . . . . . ^ Tennis 
( L To R.) Coach James Brockhoff, Mike Odgen, Joseph Cramer, Dennis Egan, Paul Falkner, Thomas Groskopf, John Heil. 
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Golf 
Golf Team. (L. To R.) Bill Greffin; 
Ted Minorini; Bill Lees, Captain; 
Harry Hewitt; Roy Bennett. Ab-
sent from picture: Miek Rekart; 
Tim Rooney; Mike Conroy. 
Captain Bill Lees chips on to the green, saving a par. 
Ted Minorini sinks a long one against Miami as 
Harry Hewitt holds the pin. 
Individual Stroke Averages 
Roy Bennett 78.8 
Bill Lees 78.8 
Mike Conroy 79.4 
Mike Rekart 81.0 
Harry Hewitt 81.4 
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\}^ a.^ 
Sailing 
Sailing Club Officers. (L. to R.) Standing: Bob 
McCafferty, social chairman; Doug Marshall, 
recording secretary; Greg Haskell, MSCA 
Commodore; Bill Wyckoff, XU Commodore; 
John Shaffner, Rear-Commodore; Mary Lynn 
Tekuelve, Vice-Commodore. Kneeling: Ed 
Wasko, Executive Chairman; Janey Prather, 
Publicity Director; Lenny Duke, Treasurer. 
Club picture is located on page 208. 
Chris Coffing and Charlie Dahlenburg pass the last buoy and set sail 
for the finish. 
Skipper Ed Wasko and crew Janey Prather make preparations to 
cast off. 
Sailing under the leadership of Commodore 
Bill Wyckoff, the XU Sailing Club experienced 
one of its most successful seasons. Competi-
t ion at the regattas included top-ranked 
Notre Dame, Ohio State, Indiana, Ohio U., 
Ohio Wesleyan, Toledo, and U.C. In the Ste-
ven A. Schultz Jr. Memorial Regatta, the 
Muskies finished third in a field of six, only 
four points behind second and many points 
ahead of the Bearcats of UC. The final regat-
ta of the year saw the XU sailors captur ing 
fourth place in a field o f ten at Northwestern. 
Concluding the year, Xavier's own Greg Has-
kell was unanimously elected Commodore of 
t h e M i d w e s t e r n C o l l e g i a t e S a i l i n g 
Association. 
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The 
People 
Knew. 
Administration 
Faculty 
The Very Reverend Paul L. O'Connor, S. J. 
President 
89 
Rev. Jeremiah J. 
O'Callaghan, S.J. 
Academic 
Vice-President 
Rev. Victor B. Nieporte, S. J. 
Executive Vice-President 
Rev. Edward J. O'Brien, S. J. 
Assistant to the President 
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Rev. Patrick H. Ratterman, S. J. 
Vice-President — Student Affairs 
Edward P. Vonderhaar 
Vice-President — Public Relations 
Irvin F. Beumer 
Vice-President 
Business and Finance 
91 
Rev. C l i f fo rds . Besse, S. J. 
Assistant Dean, Arts and Sciences 
Rev. John N. Felton, S.J. 
Dean, College of Arts and Sciences 
Dr. Thomas J. Hailstones 
Dean, 
College of Business Administration 
Dr. J. Kaney Hayes 
Associate Dean, 
College of Business Administration 
92 
James F. Kelly 
Assistant to the Director of Admissions 
Rev. J. Peter Buschmann, S. J. 
Director of Admissions 
Dr. Charles F.Wheeler 
Dean, Summer Sessions 
Rev. Richard T. Deters, S. J. 
Dean, Evening College 
Dr. Raymond 
McCoy 
Dean 
Graduate School 
James P. Gaffney 
Assistant to the Dean, Graduate School 
Dr. Thomas J. Hanna 
Assistant Dean, Graduate School 
William F. Helmecamp 
Director of Placement and Student Aid 
94 
Robert LaMont 
Director, University Center 
John L. Henderson 
Assistant Dean of Men 
Patrick J. Nally 
Dean of Men 
Raymond F. Guye 
Director of Housing 
95 
Mrs. Wilma K. McGrath 
Student Health 
Rev. Robert H. Bassman, S. J. 
Treasurer 
John W. Wintz 
Bookstore Manager 
Mrs. Willie Lee Lappin 
Food Service 
96 
John A. Moser 
Director of Development 
Charles T. Weber 
Development 
Thomas E. Young 
Director of Information Services 
Edward J. Smith 
Public Relations 
97 
Thomas W. Gehner 
Personnel 
Thomas J. Stadtmil ler 
Purchasing Agent 
John A. Pfaffinger 
Business Manager 
Charles J. Roeder 
Buildingand Grounds 
98 
Raymond J. Fellinger 
Registrar 
-^ 
Rev. James 
Duffy, S.J. 
Assistant 
Chaplin 
X, 
Rev. Francis 
Wilson, S.J. 
Assistant 
Chaplin 
• • • • 
Rev. Orrin T.Wheeler, S.J. 
Associate Registrar 
Rev. Edward J. O'Connor, S.J. 
University Chaplin 
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Carl F. Braun 
Humanities 
James V. Wall 
Social Sciences 
Ruth Strauss 
Reference Works 
Library 
Albert J. Worst 
Librarian 
Janeen M. Cochran 
Order Librarian 
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Paul L. Burkhart 
Accountant 
Donald 
Isphording 
Bursar 
Constantine Soriano 
Band Director 
Morgret M. Bohl 
Placement 
Gary R. 
Koettel 
Assistant Director 
of Placement 
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WalterF. Behler, 
M.B.A., C.P.A. 
Harry R. Maly, 
M.B.A., C.P.A. 
Robert A. Schutzman, 
M.B.A., C.P.A. 
Accounting 
Jacob W. Schweizer, 
M.B.A., C.P.A. 
William E.Smith, 
M.ED, C.P.A. 
Edward F. Wilz, 
M.B.A., C.P.A., 
Chairman 
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Biology 
Charles J. Cusick, 
Ph.D., Chairman 
Stanley E. Hedeen 
B.S. 
David A. Laycock, M.A. Graham F. Petri, M.S. 
Daniel J. Higgins, Ph.D. 
Rev. Joseph J. 
Peters, S.J., Ph.D. 
John F. Tafuri, 
Ph.D. 
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James L. 
Centner, M.B.A. 
Richard A. 
Grosse, M.B.A. 
Robert C. 
Klekamp, M.B.A. 
Business 
Administrator 
Anthony J. Bryski, Ph.D. 
W.Jack Grosse, J.D. 
JohnC. 
Rothwell, M.B.A. 
Robert J. 
Thierauf, Ph.D. 
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Harvey A. Dube, 
Ph.D. 
Richard J. Garascia, 
Ph.D. 
Robert G. Johnson, 
Ph.D., Chairman 
Chemistry 
James B. Smart, Ph.D. 
Joseph J. 
Klingenberg, Ph.D. 
Richard T. O'Neill 
Ph.D. 
Rev. Theodore C. 
Thepe, S.J., M.S. 
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Classical 
Languages 
Paul W. Harkins, 
Ph.D.,L.L.D. 
Rev. William P. 
Hetherington, S.J. 
Ph.D. 
Rev. Lawrence J. 
Flynn, S.J., Ph.D., 
Chairman 
Otto A. Kvapil, 
M.A. 
Communication 
Arts 
John G. Maupin, 
M.A. 
David A. Siegfried, 
M.A. 
"And now a word from your friendly Dairy Queen. 
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Economics 
Ayyanna Ramineni, Ph.D. Will iam E.Gordon, Ph.D. 
Edwin K. Clickner, 
Ph.D. 
Lawrence I. 
Donnelly, Ph.D. 
Chairman 
George R. Dreese, 
Ph.D. 
Joseph F. Link, 
Ph.D. 
Francis V. 
Mastrianna, Ph.D. 
Howard G. 
Schultz, Ph.D. 
Harold L.Bryant, Ph.D. Henry F.Williams, Ph.D. 
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Albert F. Anderson, 
Ph.D. 
JohnC. Cocks, 
M.A. 
Glen A. LaGrange, 
M.A. 
Gilbert C. Lozier, 
Ph.D. 
Education 
Milton A. Partridge, 
Ph.D. 
Kenneth F. 
Scheurer, M.Ed. 
Roman J. 
Schweikert, Ph.D. 
Clarence A. Sommer. 
Ph.D. 
Wesley P. 
Vordenberg, Ph.D. 
Sr. Catherine 
Wulftange, S.N.D., 
Ph.D. 
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Rev. Brian W. 
Connolly, Ph.D. 
Edward A. 
Doering, S.J.D. 
Louis A. 
Feldhaus, M.A. 
John R. Getz, 
M.A. 
English 
James A. Glenn, 
M.A. 
James P. Glenn, 
A.B. 
Rev. Thomas G. 
Savage, S.J., M.A. 
(Oxon), Chairman 
Rev. William J. 
Shanley, S.J., M.A 
Rev. MarkT. 
Schuler, S.T.L. 
id.:i?Sfb::fifc"' • § * 
William H. 
Wilier, Ph.D. 
Karl P. 
Wentersdorf, Ph.D. 
Joseph H. 
Wessling, M.A. 
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Rev. Lee J. Bennish, 
S.J., Ph.D. 
Neil 
Heighberger, M.A. 
Edward J. 
Goodman, Ph.D. 
Rev. Francis D. 
Johnson, S.J., Ph.D. 
History And 
Political Science 
Roger A. Fortin, M.A. 
Richard J. Meister, Ph.D. 
^K'j* ^k 
^^ H^ BIHI 
Rev. Maurice E. 
Link, S.J., M.A. 
Frank McVay 
M.A. 
Jon Moulton, 
Ph.D. 
Paul L. Simon, 
Ph.D. Chairman 
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Marketing 
Peter S. Carusone, M.B.A. JohnV. Petrof, Ph.D. 
Michael J. 
Janovic, M.B.A. 
Jane Klingman, Ph.D. 
John E. 
McDavid, Ph.D. 
Chairman 
Hospital 
Administration 
Edward J. 
Arlinghaus, M.B.A. 
Robert H. 
Johnstone, M.B.A. 
I l l 
Mathematics 
'SS™*Wfl5*«^eA«i>ta 
Phillip McNeil, Ph.D. 
Thomas J. Bruggeman, M.S. 
Robert F. 
Cissill, M.A. 
Mark A. 
Cummings, M.S. 
James A. 
Delaney, M.S. 
Rev. Lawrence E. 
Isenecker, S.J., 
Ph.D. 
WilliamJ. 
Larkin, Ph.D. 
Chairman 
John F. 
Niehaus, M.S 
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Joseph E. 
Bourgeois, Ph.D., 
Chairman 
* . - * %..^***Sft*» 
Virginia 
Burbridge, Ph.D. 
Donald L. 
Leonard, A.B. 
Modern 
Languages 
Alfred Beigel, Ph.D. 
PaulJ. 
Rieselman, M.A. 
Matias Vega, 
Ph.D. 
OlegZinam, 
Ph.D. 
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M/Sgt. William Fitch Maj. John J. Koisch 
SSG Lionel Jones 
Col. Richard L. Dooley, PMS 
Maj. Partick J. Kirwin 
SFC Bennie Roberson 
MSG Joseph Kormanik 
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Military Science 
^^ ^^ B 
• n l 
^^^^m* ' ' j ^ ^ l 
^ ^SP"— 
1^ ^^ ^^ ^^ ^^ '^*"'.' 
""•"^^ 
hs^-m 
Maj. Virgil D. Duerson 
SFC Billie McDonald SSG Jonathan Rochelle 
Capt. Phillip R.Stewart Maj. James Drennan 
n "••il'JR* 
Maj. Lee W. Tessmer LTC John D. Coleman 
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Philosoply 
Robert T. 
Ashmore, Ph.D. 
Rev. George A. 
Curran, S.J., Ph.D. 
Richard E. 
Dumont, Ph.D. 
Bernard A. 
Gendreau, Ph.D. 
Alvin C. 
Marerro, M.A. 
Ross R. 
McCabe, M.A. 
Ida Schick, 
Ph.D. 
omas Schick, 
M.A. 
Rev. Robert W. 
Schmidt, S.J., 
Ph.D., Chairman 
Rev. Harker E. 
Tracy, S.J., M.A. 
Rev. Andrew 
Viragh, S.J., Ph.D 
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*r'ir".tuui!^i)fmmmv-
Rev. Edward A. 
Bradley, S.J., M.A. 
William 
Marcaccio, M.S. 
Rev., Leo J. 
Vollmayer, S.J. 
M.S. 
John B. Hart, 
M.S., Chairman 
Terrence P. 
Toepker, M.S. 
Frederick G. 
Werner, Ph.D. 
Raymond E. Miller, Ph.D. 
Physics 
James E. O'Brien, S.J., Ph.D. 
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Psychology 
Hans Schmidt, Ph.D. 
Vytautas J. 
Bieliauskas, Ph.D. 
Chairman 
Walter J. 
Clarke, Ph.D. 
Rev. Daniel P. 
Foley, S.J., Ph.D. 
Earl J. 
Kronenberger, Ph.D. 
Arthur B. 
Stevenson, Ph.D. 
Thomas J. 
McCrystal, Ph.D. 
Rev. John J. 
Trainor, S.J., Ph.D. 
Gerald L. Quatman, Ph.D. 
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Rev. Ralph J. 
Bastian, S.J., S.T.D. 
Rev. Edward J. 
Carter, S.J., Ph.D. 
Kenneth Eberhard, 
M.A. 
Rev. John A. 
McEvoy, S.J., M.A. 
Theology 
Rev. Jerome F. Treacy, 
S.J.,M.A. 
Rev. Edward B. 
Bruggeman, S.J. 
S.T.D., Chairman 
Rabbi Albert A. Goldman, Ph.D. 
Rev. Robert E. 
McSweeney, S.T.L. 
Rev. Philip F. 
Quinn, S.J., M.A. 
Rev. Alfred E. 
Schwind, S.J., M.A. 
Rev. Theodore 
Vittoria, S.T.L. 
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The 
People 
Knew 
Seniors 
Class of 1969 Officers. Top Photo: L. to R., Jack O'Toole, Vice-President; Jack Krisor, President. Lower Photo: 
Jim Bourke, Secretary; Jim Lank, Representative; Gary Hoefle, Representative; Andy Robbins, Representative; 
Tom George, Treasurer. 
Jay C. Adrick DavidA. Albertz Robert J. Alf 
James A. Amatulli Larry R. Amicon David J. Anneken 
MarkG. Arnzen William H. Atkinson William J. Baechtold 
Adrick, Jay C. B.S.(Communication Arts) 6575 
Adams Ave. Cincinnati, Ohio 45243, WCXU 1-4: 
Band 4. 
Albertz, David A. U.S.(Chemistry) 4472 Grandview 
Dr. Cincinnati. Ohio 45244, Dean's List 1-3: Alche-
myst 1-2. 
Alf, Robert J. B.S.(Chemistry) 5490 Haft Rd. Cincin-
nati, Ohio 45239. Alchemist 3-4. 
Amatulli, James A. B.S.(Communication Arts) 9 
Alamo Rd. Middletown. Ohio 45042, Dean's List 3: 
Masque Society 3-4: Chairman of Film Society 4; 
Hamilton Club 1-4; WCXU 3. 
Amicon, Larry R. B.S.(Economics) 1455 Glenn Ave. 
Columbus, Ohio 45312. 
Anneken, David J. B.S.(Chemistry) 304 Locust St. 
Cincinnati. Ohio 45216, Cum Laude; Dean's List 1-
4; Alchemyst 1-4. 
Arnzen, Mark G. BSBA(Mana.:erTiotit) 50 Lockwood 
PI. Ft. Thomas, Kentucky 41075. S.A.M. 3-4; Pre-
Law Society 3-4. 
Atkinson, William H. BSBA(f i iunce) 105 White 
Horse Pike Haddon Heights. New Jersey 08035, 
Young Republicans 2-4: East Co.ist Club 3-4; Inter-
national Society 4; Younp AmeriCcins for Freedom 
4. 
Baechtold, William J. BSBA(Management) 5349 
Fenwick Ave. Cincinnati. Ohio 45212, Deans List 1-
3: Sodality 1; S.A.M. 3-4: Young Republicans 2,4; 
Pre-Law Society 4. 
Baker, James W. B.S.(Economics) 3200 Radebeugh 
Trenton. Ohio 45067, Sailing Club 1-3: WCXU 1-2; 
Young Republicans 2-3: S.A.M. 4; Junior Advisory 
Board 3: Hamilton Club 2. 
Barber, Raymond P. B.S.(History) 1772 N.W. 185 
ten. Miami. Florida 33054, Rifle Club 1-2; Pre-Law 
Society 3-4: S.V.S. 4. 
Barnhorst, Richard S. BSBA(Marketing) 1014 Un-
derwood PI. Cincinnati. Ohio 45204, Football 1-4; 
MarketingClub 3-A. 
James W. Baker Raymond P. Barber Richard S. Barnhorst 
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Barrett, Terrence D. B.S.(Chemistry) 606 Kuhlman 
Hall Cincinnati, Ohio 45207, Alchemyst Club 1-4: 
Glee Club 1-4; Young Republicans 3-4: Cleveland 
C lub l . 
Bartels, Robert R. B.S.(Economics) 5064 W. K.K. 
Riv. Pkwy. Milwaukee, Wisconsin 53219 Summa 
Cum Laude; Dean's List 1-4; Clef Club 1-4; Student 
Council Comm. 2-4; Advisory Board 1-4; Alpha 
Sigma Nu 3-4: Musketeer 3-4; Chicago Club 1. 
Battaglia, Bruce F. BSBA(Economics) 1707 N Ave. 
Niagara Falls, New York 14305. Dean's List 3: Eco-
nomics Club 2-4; East Coast Club 3-4. 
Baumgartner, William A. B.S.(Natural Science) 25 
Holly Woods Dr. Fort Thomas, Kentucky 41075. 
Cum Laude: Dean's List 2-4; Biology Club 3-4. 
Beaupre, Eugene L. B.S.(Philosophy) 3050 Birch St. 
Washington, D.C. 20015, French Club 1; Psychology 
Club 2; O.I.A. 3-4; Student Body President 4. 
Behrens, Richard J. BSBA(Accounting) 3743 St. 
Martins PI. Cincinnati. Ohio 45211, Accounting So-
ciety 2-4: ROTC Radio Club 2-4; Flying Club 1-4.' 
Belcuore, Dennis R. BSBA(Management) 12 Kent 
Dr. Milford. Ohio 45150. S.A.M. 3-4. 
Belli, Louis S. B.S.(Psychology) 7314 Dixie Hwy. 
Florence, Kentucky 41042. Dean's List 3: Rifle Club 
1-2; Psychology Club 3-4. 
Bennett, William H. BSBA(Management) 305 John-
son Ave. Coyahoga Falls, Ohio. Young Democrats 3: 
Cleveland Club 1; S.A.M. 3-4. 
Benoit, Gary M. B.S.(Psychology) 621 Merwin Ave. 
Milford, Connecticut, Young Democrats 2; Psychol-
ogy Club 2 4: Sodality 3-4. 
Benzinger, Mark J. B.S.(Natural Sciences) 642 Ped-
retti Ave. Cincinnati, Ohio 45238. 
Bernhardt, James D. BSBA(Management) 1013 S. 
Walnut St. Troy. Ohio 45373, S.A.M. 4. 
Betigheimer, Michael J. B.S.(History) 15 Rose Dr. 
Dayton, Kentucky 41074. Dean's List 1; Rifle Club 1: 
Young Democrats 4. 
Binder, Paul L. B.S.(Economics) 20863 Belvidere 
Ave. Fairview Park. Ohio 44126. Dean's List 3; C.S.A. 
1-4; S.V.S. 2,4: Senior Class Advisory Council: Cleve-
land Club 1. 
Binko, Mark J. BSBA(Accounting) 360 S.W. 74 Ter-
race Ft. Lauderdale, Florida 33314, Accounting So-
ciety 1-3; Young Republicans 1-3. 
Blanchard, Pete S. B.S.(Math-Science) 3475 Vista 
Ave. Cincinnati, Ohio 45208. Dean's List 1. . 
Bleecker, James S. B.S.(History) 3910 James Rd. 
Memphis, Tennessee 38128, Debate society 1: Pre 
Law Society 1; Clef Club 1; Young Republicans 4: 
Senior Advisory Board. 
Boehmer, Ronald G. B.S.(Public Relations) 32085 
St. Anne St. Warren, Michigan 48092, Xavier Band 
1 -4: Kappa Kappa Psi 2-4. 
Boisvert, Paul G. BSBA(lndustrial Relations) 8 Clif-
ford St. Biddeford, Maine 04005, East Coast Club 3: 
Homecoming Committee 3-4; S.A.M. 3; Yearbook 4; 
Beta Alpha Chi 2; Industrial Relations Club 3; Young 
Republicans 2-3. 
Bollero, John A. BSBA(Marketing) 12 Central Dr. 
Decatur, Illinois 62526. Cum Laude; Dean's List 1-4: 
Chicago Club 1; Economics Club 2-4; Investment 
Club 2-4; Marketing Club 1-4; Pi Sigma Epsilon 2-4: 
Alpha Sigma Nu4. 
Bollmer, Jeffrey C. B.S.(Biology; 3790 Hovck Rd. 
Sharonville, Ohio 45241. 
Bose, Richard R. B.S.(Chemistry) 72 Oliver Rd. Cin-
cinnati, Ohio 45215. 
Bourgeois, A. Marie B.S. (Psychology) 1530 Dana 
Cincinnati, Ohio 45207, Dean's List 3: X.U. Players 
1-4; Debate Society 1; WCXU 1-3; XU News 1-3; Ath-
eneum 1-2; Psi Chi 3-4; Psychology Club 1; Year-
book 3. 
Terrence D. Barrett Robert R. Bartels Bruce F. Battaglia 
William A. Baumgartner Eugene L. Beaupre Richard J. Behrens 
Dennis R. Belcuore Louis S. Belli William H.Bennett 
4ft i i ^ 
Gary M. Benoit Mark J. Benzinger James D. Bernhardt 
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"If he doesn't make it up the stairs in two minutes, we can leave!" M a r k J . B i n k o Peter S. Blanchard 
James S. Bleecker Ronald G. Boehmer Paul G. Boisvert John A. Bollero 
Class 
of 
1969 
Jeffrey C. Bollmer Richard R. Bose Marie Bourgeois 
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Class 
of 
1969 
miM^^ 
James A. Bourke William D. Brake Joseph A. Brichler 
tttk ^'~^ 
Micheal C. Brownlee Edward P. Brueggeman "What do you mean, who do i think i am?" 
Charles J. Brunette Charles M. Buhrman Robert B. Campbell Timothy J. Campbell 
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VedoR. Candiello Steve C.Cannell Thomas M. Cardman 
John Carmosino Edward C. Carter James P. Cherry 
Robert J. Chiricosta Gary J. Clancey E. Roger Clark 
Bourke, James A. B.S.(Econom(cs) 3624 Main St. 
Anderson. Ind. 46014, Dean's List 3: Baseball 1; 
Economics Club 1.4: Pre L.iw Society 3,4; Senior 
Class Secretary. 
Brake, William D. BSBA(Marketing) 3919 Washing-
ton Blvd.. Indianapolis. Ind. 46205 Marketing Club 
3,4; S.V.S. 3: Indianapolis Club 1-4. 
Brichler, Joseph A. BSBA(Accounting) 5737 Kiefer 
Ct.. Cincinnati. 0. 45224. Cum Laude; Dean's List 1-
4: Football 1.2; Accounting Society 4. 
Brink, Carl W. BSBA (Accounting) 2026 Lynn Ave. 
Ft. Wayne. Indiana 46805, Accounting Society 3.4; 
S.A.M. 4; Ft. Wayne Club 1-4 (President"3.4). 
Brown, Dennis E. B.S.(Biology) 5280 Belfast Rd. 
Batavia, 0. 45103, Biology Club 3,4. 
Brownlee, Micheal C. B.S.(Psychology) 1335 LeMjr 
Dr. Cincinnati, 0. 45238, Cum Laude. Dean's List 1-
4: Rifle Club 1: Psychology Club 4: Psi Chi 3.4. 
Brueggeman, Edward P. B.S.(English) 7120 Green-
field Dr.. Cincinnati. 0. 45224. Dean's List 2.4; Clef 
Club 2-4; Pre-Law 2-4; Student Advisory l^oard ? 4: 
College Who's Who 4. 
Brunette, Charles J. B.S.(Political Science) 5100 
Lauvel Hall Dr. Indianapolis. Ind. 46226 Dean's List 
1-4; Pre-Law 3.4: Indy Club 1-4; Dorm Council 3; 
Political Science Honorary 4. 
Buhrman, Charles M. H.S.O^sycholopiy) 3348 Lea-
wood Dr. Xenia, 0. 45385, Psychology Club 4. 
Campbell, Robert B. B.S.(Political Science) 1279 
Summit Ave.. Lakewood. 0. 44107, Magna Cum 
Laude: Dean's List 1-4: Math Club 1; Pre-Law 2,3; 
C.S.A. 1-3; Young Democrats 2.3. 
Campbell, Timothy J. B.S.(Psychology) 28802 Os-
born Rd. Bay Village, 0. 44140. Psychology Club 4. 
Candiello, Vedo R. B.S.(History) 88 Genesee St., 
Hornell, N.Y. 14843. Dean's List 3; Pre-Law 2-4: 
Economics Club 1: Masque Society 3: Social Com-
mittee 4. 
Cannell. Steve C. BSBS(hnjnce) 1371 Norwell Dr. 
Columbus, 0.43221. 
Cardman, Thomas M. B.S.(Political Science) 402 S. 
Division St.. Hornell, N.Y. 14843. Dean's List 3; 
C.S.A. 2-4: East Coast Club 3.4: Economics Club 2-4. 
Carmosino, John B.S.(Communications Arts) 5100 
Meduuw Wood Blvd. Lyndhurst, 0. 44124 Dean's 
List 3.4: WCXU 1-4: C.S.A. 1-3: Finance Club 4: 
Cleveland Club 1. 
Carter, Edward C. BSBA(Mjrketing) 3011 Ports-
mouth Ave., Cincinnati, 0. 45208, Dean's List 2. 
Cherry, James P. BSBA(Marketing) 4 Stratford PI., 
Grosse Pointe, Michigan 48230, Dean's List 3; Pi 
Sigma Epsilon 4; Marketing Club 4; Investment Club 
2-4(President-4); Econ Club 3. 
Chiricosta, Robert J. B.S.(History) 6620 Britton 
Ave., Cincinnati. O. 45227, Dean's List 3; Band 1-4. 
Clancey, Gary J. B.S.(Natural Science) 18900 De-
troit Ave. Apt. 318. Lakewood. O.: Magna Cum 
Laude: Dean's List 1-4; Biology Club 4: Cleveland 
Club 1,2. 
Clark, E. Roger BSBA(Marketing) 6310 Kincaid Rd., 
Cincinnati. 0. 45213, Young Republicans 1-4; Pi 
Sigma Epsilon l-4(President 3-4); WGXU 1: Tennis 
1,2; Student Council 2; Frosh Orientation 2,3. 
Clark, Thomas B. B.S.(Math) 605 Jennings St., Lan-
tana. Florida 33460, Pistol Team 2 A: Band 1-4; 
Math Club 1-4; Kappa Kappa Psi 3.4. 
Clark, William R. B.S.(Political Science) 1020 Belle-
tnrtcAv.> .O.ikPark, 111. Chi(.ji'0 Club 1-3. 
Cogan, Richard E. B.S.(Economics) 8549 Wicklow 
Ave., Cincinnati, 0. 45236. 
Thomas B.Clark William R.Clark Richard E. Cogan 
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Cogan, Ronald E. R.S.fEnp.lish). 8549 Wicklow Avo.. 
Cincinnati. Ohio 45236. Heidleberg Club 2-4. 
Collins, James A. B.S.(History), 331 Pine St.. Deer-
field, Illinois. Chicago Club 1-4: Pre-Law Society 3-4: 
Economics Club 3-4: C.S.A. 4: S.V.S. 3: Advisory 
Board 4: History Club 3-4; Social Comm. 4; Home 
coming Comm. 3; Commencement Speaker 
Chairman. 
Connell, John F. B.S.(Psychology). 5410 South-
brook Rd., Ft. Wayne, Indiana 46805, Clef Ciub 1-4; 
Ft. Wayne Club 1-3 (Pres. 4): Psychology Club 3-4; 
X.U. News 2: Advisory Board 2. 
Cooney, Michael T. B.S.(History), 622 Hort St.. 
Westfield, New Jersey 07090, Deans List 1,3; Eco-
nomics Club 2; Pre-Law Society 1-4: East Coast 
Club 3,4; Speaker's Comm. 2-4: Social Comm. 3,4; 
Univ. SpeakersComm. 4. 
Cooper, Paul J. BSBA(Accounting). Magna Cum 
Laude, Dean's List 1-4; Rifle Club 1-4; Accounting 
Society 2-4: Sodality 1,2; Pre-Law Society 2,3; 
X.O.M.M.4. 
Cosco, John A. B.S.(History). Rifle Club 1; W C X U 
] : i . ROTC Radio Club 4; History Club 2-3; Pre-Law 
Society 1-2: Advisory Board 1. 
Coughlin, Christopher M. BSBA(Marketing), 41 
Hidden Brook Rd., Greenwich, Connecticut. Eco-
nomics Club 1: S.A.M. 3: Pi Sigma Epsiion 4; East 
Coast Club 3 (Pres. 4); X.U. News (Circulation Ed. 3, 
4 i 
Coyle, Edward F. B.S.(English). 4451 River Rd.. toie-
do. Ohio 43614. Toledo Club 2-4: WCXU 2-3: L co-
nomicsClub3. 
Cozzolino, Nicholas R. BSBA(Economics). 9/16 S. 
Avers, Evergreen Park. 111. 60642, Pre-Law Society 
2-3: Economics Club 2-4: Chicago Club 2-4; Young 
Democrats 3: Social Committee 3-4. 
Cronin, David Lee B.S.(Chemistry), Route 1, Lynch-
burg. Ohio 45142. Dean's List 1-3: Alchemyst Club 
3-4. 
Dal Ponte, Donald A. B.S.(English), 8854 Round Hill 
Ljiif.'. (.itK inruti. Ohio 45236, Cum Laude, Dean's 
I iM .'^ -4: 'v'v C X U 1-4; Pre-Law Society 1,3.4. 
Dalton, Mark T. BSBA(Economics), 5684 Salem F^ d., 
Cincinnati. Ohio 45230, Dean's List 1-4. 
Daly, Daniel L. A.B.(Psychology), 1034 Ben/ Ave.. 
Cincinnati. Ohio 45238, Magna Cum Laude, Dean's 
List 1-4: Football 1-4: Psi Chi 3-4, Alpha Sigma Nu 4. 
Dattilo, Neil C. BSBA(Marketing), 30 North Wash-
inrjon HlvcJ.. ILimiiton, Ohio 45013, Pi Sigma Epsi-
lon 4. M-irketiii;-, Ciut) 3-4, Economics Club 4. 
Dehan. Paul M. BSBS(Marketing), Route 1. Box 202. 
Wilmington. Ohio 45177. Marketing Club 2-4. 
Deiger, Anthony J. B.S.(Communication Arts) 2356 
Townley. Toledo. Ohio 43914. Dejn'b Libl 3. Toledo 
Club 1-4. 
Deinlein, Terry T. B.S.(English), 956 Edgetree Lane. 
Cincinnati, Ohio 45238. Dean's List 1: Pre-Law So-
t i " t y 4. 
Delli Paoli, John V. BSBA(Accounting). 378 Passaic 
Ave.. Stirling, N.J. 07980. 
Dendinger, Thomas J. B.S.(Chemistry), 263 S. Mon-
roe St., Tiffin. Ohio 44883, Deans List 1-2; Alche-
myst Club 1-4; Dorm Council 2-3: Dorm Staff 3. 
DesForges, John J. Jr. B.S.(Economics), 1661 Mar-
lowe Ave., Lakewood, Ohio 44107. Pre-Law Society 
1: Clef Club 1.2; Dorm Council 3,4: Advisory Board 
4: Cleveland Club 1.2,4. 
Deshazor, Lee Roy B.S.(Physical Education). 843 
1 indljy St., Cincinnati, Ohio 45214, Football 1-4. 
Dick, Charles T. BSBA(Accounting), 7505 Mont-
gomery Rd., Cincinnati, Ohio 45236. Accounting 
Society 4. 
Doerger, Francis G. BSBA(Findncc). 523 Rosemont 
Ave.. Cincinnati, Ohio 45205. Advisory Board 4. 
Ronald E. Cogan James A.Collins John F. Connell 
Michael T. Cooney Paul J.Cooper John A. Cosco 
Christopher Coughlin Edward F. Coyle Nicholas R. Cozzolino 
David L. Cronin Donald A. Dal Ponte MarkT. Dalton 
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Class 
of 
1969 
Daniel L. Daly Neil C. Dattilo Paul M. Dehan 
Anthony J. Deiger Terrence T. Deinlein John V. Delli Paoli Thomas J. Dendinger 
John J. DesForges Lee Roy Deshazor 
Charles T. Dick Francis G. Doerger 
hn 
'Dorcas, make that four cups of ice.' 
/ 
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ECONOMICS 
'I guess there's only one place to go after you drop out,of Phys. Ed.!' 
James J. Doherty 
'ifc-
Ronald J. Doll 
Robert J. Donovan Joseph C. Dooley John A. Doyle Terrence M. Doyle 
Timothy P. Draney John J. Dreyer James A. Duda Richard L. Dumford 
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Charles E. Eberle JohnW. Egan William J. Ehlers 
David M. Elliott James H. Elsbernd Daniel J. Erhart 
Jerome F. Esselman John G. Exterkamp Thomas R. Fenning 
dihd 
Doherty, James J. BSBA(Marketing) /514 N. Ovor 
hill. Chicago, 111. 60648, Economics Club 2: Market 
ing Club 2-4(Presidont 4): Chicago Club 1 3: Pi Su', 
ma Epsilon S.^ l 
Doll, Ronald J. B.S.(Chemistry) 392 Marycrost Dr.. 
Cincinnati, 0. 45237, Alchemist Club 1-4. 
Donovan, Robert J. BSBA(lndustrial Relations) 
9140 S. Bell Ave., Chicago, 111. 60620. C.S.A. 1 4: 
Chicago Club l-4(President 4): Dorm Council 2.3: 
Industrial Relations Club 3. 
Dooley, Joseph C. B.S.(Economics) 874 Denier PL. 
Cincinnati, 0. 45224. Rifle Club 1: XOMM 4: Basket-
ball 1; Pershing Rifles 1-4. 
Doyle, John A. B.S.(History) 3063 Greonsburs- Rd., 
N. Canton. 0. Masque Society 1-3: Clol Club 1.2: 
Young Republicans 3,4; Math Club 3: X.U. News 4. 
Doyle, Terrence M. BSBA(Management) 32012 
Grove St. Avon Lake. 0. 44012. S.A.M. 3.4: C.S.A. 2 
4; Homecoming Committee 4; East Coast Club 3.4. 
Draney, Timothy P. BSBA(lndustrial Relations) 12 
Baker Dr., Bowling Green, 0. 43402, S.A.M. 4: Folf 
do Club 1-4; Industrial Relations Club 3. 
Dreyer, John J. A.B.(English) 1103 Beyerly Hill Dr., 
Cincinnati. 0. 45226. Cum Laude; Dean's List 1-4: 
Rifle Club 1; Sailing Club 2; XU News 3; Psycholof^y 
Club4. 
Duda, James A. B.S.(Biology) 317 Brookline PL. 
Reading, Pa. 19602, East Coast Club 3.4: C.S.A. 4. 
International Relations Club 4. 
Dumford, Richard L. BSBA(Economi(.s) 408 N. Mjr 
shall Rd., Middletown, 0. 
Eberle, Charles E. BSBA(Man,i<:,emcnt) 400 Gordmr, 
Dr., Mamilton, 0. 45013. I ennis 1: Clef Club 1 A: 
S.A.M. 4; Hamilton Club 1-4. 
Egan, John W. A.B.(Classics) Milford Novitiato Mil 
ford, Ohio 45150. Cum Laude. Dean's List 1-4: [)P 
bate 1; Sodality 1.2. 
Ehlers, William J. B.S.(Psychology) 1523 N. Urnd 
Rd., Cincinnati. O. 45224. Psychology Club 4. 
Elliott, David M. B.S.(Management) 4005 f?ankin. 
Eriander. Ky. 41018, C.S.A. 1: Youn.'. OcMnofrats ?. 
3: S.A.M. 4. 
Elsbernd, James H. B.S.(History) -1905 Race Rd.. 
Cincinnati, 0. 45211, Radio Club 1-4. 
Erhart, Daniel J. BSBA(Management) 5600 Delhi 
Rd., Cincinnati, 0.45238, SAM 3,4. 
Esselman, Jerome F. BSBA(Accounting) 1381 
Beechmeadow Ln.. Cincinnati. 0. 45238, Derm's 
List 2; Pi Alpha Phi l-4(Vice-President 3). 
Exterkamp, John G. BSBA(Management) 1121 Ex-
ter Dr., Covington. Ky. 41011, S.A.M. 3,4. 
Fenning, Thomas R. BSBA(Marketing) 124 Mary-
mont Ct., Middletown, 0. 45042. Young Republi-
cans 3,4; S.A.M. 3,4; Marketing Club 4: C.S.A. 3. 
Finke, Thomas F. B.S.(Math) 3780 Havorkns Ct., 
Cincinnati, 0. 45239, Magna Cum Laude, Dean's 
List 1-4; Math Club 1-4: Pi Mu Epsilon 3.4: Sigma Pi 
Sigma 3,4. Alpha Sigma Nu 4. 
Flaherty, James T. B.S.(Psychology) 49 Pasadena 
St.. Pittsburg, Pa. 15211, Economics Club 1.4: Chi-
cago Club 3.4; East Coast Club 3.4. 
Fleming, Mark S. B.S.(History) 1223 23rd St., Ports-
mouth, 0. 45662, Cum Laude, Dean's List 1,2,4; 
Social Committee 3. Economics Club 4; Pre-1 .iw 4; 
History Club 4; Senior Class Advisory [Jo.ird: Com-
mittee on Student Life 4. 
Thomas F. Finke JamesT. Flaherty M. Stephen Fleming 
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Foellger, David M. BSBA(Accounting) 29 Haywood 
Ct., M. Ihomas. Ky. 41075. Dean's List 1; Pre-Law 3, 
4. 
Foley, Louis C. B.S.(Natural Science) 3 Gardner PI. 
Middletown, 0. 45042, Cum Laude, Dean's List 2-4; 
Rifle and Pistol Cluo 1,2: Pistol Team 1.2; Biology 
Club 1-4. 
Foos, Anthony c. BSBAfMarketing) 21290 Eaton 
Rd.. Fairview Park. 0. 44126, Cleveland Club 1. 
Forte, Joseph H. B.S.(Economics) 5726 Homewood 
Dr., Ft. Wayne. Ind. 46805, Band 1-3: Ft. Wayne Club 
1-4: Economics Club 4. 
Fox, William G. BSBA(Management) 503 Vera Cruz 
Pike. Milford. 0. 45150, Sailing Club 1; Masque So-
ciety 3.4: Young Democrats 4: East Coast Club 4; 
S.A.M. 3,4; Senior Ad. Board. 
Frauman, Emmat F. B.S.(Communication Arts) 
3851 Jackie Dr.. Cincinnati, 0. 45245. 
Freeman, Herbert E. B.S.(Communication Arts) 
Chicago. ML. Dean's List 2: Young Republicans 1-4; 
F^ i Sigin.i L[r.,ilon 2-4; Rifle Club 1.2: Economics 
Club 1: I rosh Orientation 4. 
Frey, Lawrence P. BSBA(Marketing) 7234 Jamerine 
Ct.. Cincinnati. 0.45239. 
Frey, R. Terrell B.S.(Natural Science) 8613 Plain-
field Rd.. Cincinnati, 0. 45236, Summa Cum Laude; 
Deans List 1 -4. Clef Club 2-4; Biology Club 4. 
Gallagher, Thomas W. B.S.(Economics) 10912 S. 
Ldwndale. Chicago, 111. 60655. Chicago Club 1-4; 
Economics Club 2,3: Pre-Law 1-4: Junior & Senior 
Class Advisory Board. 
Garth, James A. BSBA(Marketing) 5943 Carvel Ave., 
Indianapolis, Ind. 46220, Indy Club 1-4; C.S.A. 2-4; 
Senior Class Advisory Board. 
Geier, Thomas R. B.S.(English) 6049 Musketeer Dr.. 
Cincinnati. 0. 45211, Dean's List 3,4; XOMM 4: 
Porshing Rifles 2-4. 
George, Thomas D. BSBA(lndustrial Relations) 
3026 VanAlstyne. Wyandotte, Michigan 48192 
S.V.S. 3,4; Class Treasurer 4: Senior Advisory 
Board. 
Germann, Thomas R. B.S.(Biology) 431 Garfield 
Ave.,Milford,0. 45150, Sailing Club 1-4. 
Gerth, Joseph V. BSBA(Finance) 1831 Goodman 
Ave., Cincinnati, 0. 45239. Pistol Club 4. 
Giffee, Philip R. B.S.(Political Science) 28 Crescent 
St.. Wellesley Hills, Mass. 02181. S.V.S. 3.4; Young 
Democrats 3,4. 
Giglia, Anthony R. B.S.(Natural Science) S. Barrett 
Dr., Ft. Thomas. Ky. 41075, Dean's List 2; Rifle Club 
1.2; Biology Club 3,4: Young Republicans 4. 
Ginocchio, James S. B.S.(Economics) 3526 Stettin-
ius Ave.. Cincinnati. 0. 45208. 
Glascock, Jerry L. B.S.(English) 37 West Mills. 
Wyoming, 0.45215. 
Glenn, Jeffrey R. B.S.(Economics) 12 Franklin Ave., 
Northfield, N.J. 08225 Young Republicans 4; East 
Coast Club 4; Economics Club 2.4. 
Glutz, Timothy E. BSBA(Accounting) 1482 Towopah 
PL, Cincinnati. 0. 45230, Sailing Club 2-4; Account-
ing Society 3,4. 
Goefft, Thomas E. BSBA(Marketing) 6709 Sandal-
wood Ln., Cincinnati. 0. 45224, Pi Sigma Epsilon 3. 
4. 
Goger, John J. B.S.(History) 615 Locust St., Roselle, 
N.J. 07203, Cum Laude, Dean's List 2-4: Speaker's 
Committee Chairman. Social Committee 2.4: Alpha 
Sii^m.i Nu 3,4: Frosh Advisory Bo.ird: East Coast 
Club 3,4. 
David M. Foellger Louis C. Foley Anthony C. Foos 
Joseph H. Forte William G. Fox Emmat F. Frauman 
Thomas W. Gallagher James A. Garth Thomas R. Geier 
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Thomas D. George Thomas R. Germann Philip R. Giffee 
Anthony R. Giglia James S. Ginocchio 
tf/^i 
Jerry L. Glascock Jeffrey R. Glenn 
/* * 
y • ^ \ ^ / ' J 
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"I told you before we don't have any Thunderbird wine!' 
' ^^N-:*'"'^^^ ^^A '^l^ fc ^ ^ V*^^^ 
Class 
of 
1969 
Timothy E. Glutz Thomas E. Goefft John J. Goger 
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William F. Goldcamp John M. Golski Thomas R. Gramke Michael A. Grefer 
A A r ^ 
Robert W. Groneman Thomas J. Groskopf Dennis M. Gruber 
^«ii 
J. Richard Hague RoyT. Hall The Fickle Finger of Fate.' 
132 
TerrenceC. Halpin Charles H. Handel Lawrence J. Hannigan 
Richard H. Hartman Barry E. Hartmann Michael W. Hartshorn 
dt^ 
J. Gregory Haskell EdwardT. Haskins Donald D. Haunz 
Daniel J. Hauser James J. Heenan 
i^ ek 
Stephen K. Heidt 
Goldcamp, Bill F. B.S.(History) 3927 N. Cliff Ln. Cin-
cinnati. Ohio 45219 Cum Laude; Deans List 1-4; 
Sodality: Yoiinj-; Re()ublK jns 2-3: Economics Club 
3. 
Golski, John M. B.S.(Natural Sciences) 279 East 
16th St. Elyria. Ohio 44035 Biology Club 4. 
Gramke, Thomas R. B.S.(History) 3455 Moonridge 
Dr. Cincinnati. Ohio 45211 Football 1-4; Economics 
Club 2-3; Spanish Club 1-2. 
Grefer, Michael A. B.S.(Pre-Med) 27 E. Vernon Ln. 
rt. Ihomas. Kentucky 41075 Cum Laude; Dean's 
I ISt 1 -4; Young Republicans 3-4: Biology Club 3-4. 
Groneman, Robert W. B.S.(Political Science) 3227 
Jefferson Ave. Cincinnati, Ohio 45220 WCXU 1-2: 
X.U. News 1; Young Republicans 1-4; Class Advisory 
Board 1-2. 
Groskopf, Thomas J. B.S.(Mathematics) 3035 Hasty 
Road Toledo. Ohio 43615 Dean's List 1-4: Tennis 
Team 1-4: Young Republicans 3-4: French Club 3: 
Toledo Club 1-4. 
Grote, Lawrence R. B.S.(History) 2116 Cathedral 
Ave. Cincinnati, Ohio 45212. 
Gruber, Dennis M. BSBA(Marketing) 6409 Old Barn 
Ct. Cincinnati. Ohio 45243. 
Gumley, James B. BSBA(Management) 466 N. Wal-
nut St. Wilmin.i>ton. Ohio 45177 Kuhlman Dorm 
Council 3-4; Band 1. 
Hagan, Carl G. B.S.(Spanish) 2499 Wenatchee Ln. 
Cincinnati, Ohio 45230 Dean's List 2-3: Spanish 
Club 3-4: Rifle and Pistol Club 1. 
Hague, J. Richard B.S.(English) 540 Lincoln Blvd. 
Steubenville, Ohio 43952 Dean's List 1,3; Athen-
aeum 3-4: Prize Key 3: Mermaid Tavern 2-4; Host 4; 
X.U. News 3-4. 
Hall, Roy T. BSBA(Production Management) 1328 
Mulberry Ln. Mt. Prospect. Hiinols 60056 Cleveland 
Club 1: Rifle Club 1: S.A.M. 3-4; Clef Club 1-4; Senior 
Advisory [^o.ird 4. Musketeer 3-4: Homecoming 
Committee 4. 
Halpin, Terrence C. B.S.(Mathematics) 441 Kitty Ln. 
Cincinnati. Ohio 45238 Dean's List 1-2; Mathemat-
ics Club 3-4; A.C.M. 3-4. 
Handel, Charles H. B.S.(Psychology) 3945 Kenkel 
Ave. Cincinnati. Ohio 45211, Rifle Club 1-2, 4; Psy-
chology Club 1-4. 
Hannigan, Lawrence J. B.S.(History) 803 Mary St. 
Belpre, Ohio 45714. Band 1-2; Young Democrats 3; 
Dorm Council 3. 
Hartman, Richard H. Jr. B.S.(French) 2509 Buena 
Vista Ft. Wayne. Indiana; Ft. Wayne Club 1-4; French 
Club 3-4. 
Hartmann, Barry E. B.S.(Psychology) 3805 St. 
Johns Ter. Cincinnati. Ohio 45236 Pistol and Rifle 
Club 1-4: Rifle Team 1; Pistol Team 2-4; Psychology 
Club4. 
Hartshorn, Michael W. f^.S.(History) 1238 Sheridan 
Dr. Lancaster. Ohio 43130, Cum Laude; Pre-Law 3-
4: S.V.S. 2-4. 
Haskell, J. Gregory BSBA(Economics) P.O. Box 68 
Easton. Connecticut 06425 Sailing Club 2-4; Eco-
nomics Club 2: Accounting Society 2: East Coast 
Club 3-4; Social Committee 3-4. 
Haskins, Edward T. B.S.(History) 9926 S. Winches-
ter Ave. Chicago. Illinois 60643 Dean's List 3; Chica-
go Club 1-3: Dorm Council 1-3: Young Democrats 1; 
Pre-Law 3-4. 
Haunz, Donald D. B.S.(Economics) R#l Louisville, 
Kentucky 40222 Historical Society 1; Pre-Law So-
ciety 1,3-4: Louisville Club 1-4; C.S.A. 3; Senior Advi-
sory Board. 
Hauser, Daniel J. BSBA(Accounting) 231 Guthrie 
Ave. Alexandria. Virginia 22305 Dean's List 2; Ac-
counting Society 1-4: Economics Club 2-4; S.A.M. 4; 
Industrial Relations Club 2. XOMM 4. 
Heenan, James J. B.S.(Political Science) 8541 Deer-
way Dr. Cincinnati, Ohio 45236 Young Democrats 
2-4; Pre-Law Society 2-4. 
Heidt, Stephen K. BSBA(Marketing) 9015 Pickwick 
Dr. Indianapolis. Indiana 46260 Young Republicans 
2-3; Soc. Committee 4; Marketing Club 2-4; C.S.A. 3-
4: S.A.M. 3-4; Management Club 3; Indianapolis 
Club 1-4. 
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Helmecamp, Robert F. BSBA(rindncc) 5502 Warren 
Ave. Cincinnati, 0. 45212 Dean's List 3. 
Helmick, Dennis S. B.S.(Economics) 7613 Castlcton 
PI. Cincinnati, 0. 45237 Dean's List 3; Sodality 1; 
Pre-Law Society 2-4; Freshman Advisory Board 1; 
E(-onomics Club 4: Young Democrats 4. 
Helmick, Mark A. B.S.(English) 6188 Rogers Park PI. 
Cincinnati, 0. 45213 Sodality 1-4; S.V.S. 2; Social 
Committee 1-2; Psychology Club 3; French Club 2. 
Hemmer, John T. B.S.(Pre-Med) 607 Cressbrook Dr. 
Louisville, Ky. 40206 Louisville Club 1-4; Biology 
Club4. 
Hemmerle, John T. B.S.(Mathematics) 3759 Mc-
Nicholas Ave. Cincinnati. 0. 45236 Magna Cum 
Laude; Dean's List 1-4; Mathematics Club 1-4; Phys-
ics Club 3-4; Pi Mu Epsilon 3-4; Sigma Pi Sigma 3-4. 
Hemsath, Edward P. B.S.(Psychology) 1191 Rulison 
Ave. Cincinnati, 0. 45238 Rifle Club 1; Psychology 
Club 4: Flying Club 3-4. 
Henson, Michael J. B.S.(English) 250 Hilicrest Ct. 
Sidney. 0. 45365 Magna Cum Laude; Dean's List 1-
4; X.U. News 1-4; S.V.S. 2-4; Alpha Sigma Nu 3-4. 
Heywood, Dennis M. B.S.(Political Science) 2536 
Sheridan Dr. Cincinnati, 0. 45212. 
Hickey, James F. BSBA(Finance) 9423 Ada Chicago. 
III. 60620 Young Democrats 1-2; Investment Club 2-
3: Students for Progressive University 3-4: Student 
Council Polling Chairman 3; WCXU 4. 
Hodson, Michael T. B.S.(History) 834 Rosetreo Ln. 
Cincinnati, 0. 45230 Dean's List 3: WCXU 2 4: 
Dean's Speech Tournament 3. 
Hoefle, John G. B.S.(Economics) 4112 Meadows Dr. 
D-2 Indianapolis, Ind. 46257 C.S.A. 3-4: Social 
Committee 4; Indianapolis Club 1-4; Economics 
Club 4; Junior Advisory Board 3; Senior Advisory 
Board 4; Senior Class Representative to Student 
Council 4. 
Hoffsten, William C. BSBA(Accounting) 5212 Hill-
crest Detroit, Mich. 48236 Detroit Club 1-4: Ac 
counting Society 2-4; S.A.M. 4. 
Hogan, Donald G. B.S.(Economics) 6581 Wooster 
Pk. Cincinnati, 0.45227. 
Hollifield, Robert L. B.S.(Physical Education) 3849 
Ledgewood Dr. Cincinnati, 0.45207 Football 1-4. 
Honnigford, David C. B.S.(Economics) 6705 Stoll 
Ln. Cincinnati, 0. 45236 Mathematics Club 2 3: 
Economics Club 4; Physics Club 1. 
Hopkinson, Dennis A. H.A.B.(Mathematics) 228 
North Mason Ave. Chicago, III. 60644 Magna Cum 
Laude: Dean's List 1-4; Mathematics Club 1-4; Pi Mu 
Epsilon 3-4; Sigma Pi Sigma 3-4; Film Society 4. 
Horn, Paul L. B.S.(Mathematics) 3350 S. Main St. 
Middletown, O. 45042 Marketing Club 1; Hamilton 
Club 1-4; Economics Club 3; Heidleberg Club 1: 
Mathematics Club 1-4. 
Hornberger, Louis G. BSBA(Accounting) 10411 
Bookmark PI. Cincinnati. O. 45242 Dean's List 1-2: 
Rifle and Pistol Club 1; Accounting Society 3. 
Hosinski, Mark D. 53275 Ridge Wood Dr.. South 
Bend, Indiana 46637. 
Howbert, Daniel K. B.S.(Economics) 200 W. Tiffin 
St. Fostoria, 0. 44830 Dean's List 4; Young Republi-
cans 3-4; Economics Club 3-4: Toledo Club 1-2: Ri-
fle C lub l . 
Hudson, Douglas B. B.S.(History) 49 F. Alexandria 
Pk. Cold Springs, Ky. 
Hugenberg, Donald E. B.S.(Communication Arts) 
7000 Graves Rd. Cincinnati, Ohio. 
Hugenberg, John R. BSBA(Marketing) 1913 Fort-
sidc Cr. Ft. Mitchell. Ky. Marketing Club 2-4. 
Huhn, Jerome P. B.S.(Mathematics) 1194 W. Way 
Cincinnati, Ohio 45224 Cum Laude; Dean's List 1-2. 
4; Mathematics Club 1-4; Pi Mu Epsilon 3-4, Alpha 
Sigma Nu 4. 
Hulvat, Gerald F. H.A.B.(Pro Med) 7509 Woodhaven 
Ave. Brooklyn. 0. 44144 Cum Laude; Dean's List 2-
4; French Club 1: Phi Alpha Theta 2-3: Bioloev Club 
4. 
Robert F. Helmecamp Dennis S. Helmick Mark A. Helmick 
JohnT. Hemmer JohnT. Hemmerle Edward P. Hemsath 
Michael J. Henson Dennis M. Heywood James F. Hickey 
Michael T. Hodson JohnG. Hoefle William C. Hoffsten 
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Xavier's only campus fraternity — Tapa Kega Day. Donald G. Hogan 
Robert Hollifield David C. Honnigford Dennis A. Hopkinson Paul L. Horn 
^^M 
Louis G. Hornberger Mark D. Hosinski Daniel K. Howbert Douglas B. Hudson 
Donald E. Hugenberg John R. Hugenberg Jerome P. Huhn Gerald F. Hulvat 
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William Imparato Sam L. lonna 
Edward S. Jamieson, Jr. 
HH ^ HH 
Terence L. Janson 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H B ^ ^ "^C^ ^^ fZ.^ ^ ^^^^^ffi^^S 
2.k 
Allan J. Iskra 
Daniel S. Jenkins Michael E. Johnson "Will you please tell your brother to stop following usi' 
^1 % IH 
Joseph G. Kail 
\^ ^ Vk 
Robert J. Kaiser Thomas J. Kaniowski Robert D. Kearns Jr. 
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William H.Keith Jerome W. Keller Mark J. Kellerman 
t ^^^l ^^A ilk 
L.Patrick Kelley PaulJ. Kenkel Patrick C. Kern 
Thomas A. Kessinger Thomas J. Kiebach Thomas D. Kihm 
James L. Kimmet Patrick M. King Dennis M. Kirtland 
Huneke, James P. BSBA(Accounting) 1825 Elm Ave. 
Cincinnati, Ohio 45212 Cum Laude; Dean's List 1-4: 
Ac c.i.iunting Society 1-4. 
Imparato, William A. BSBA(Marketing) 517 Edgar 
Rd.. Westfield. New Jersey. Pi Sigma Epsilon 3-4: 
Marketing Club. 
lonna, Sam L. B.S.(Economics) 6426 Grand Vista 
Ave. Cincinnati, Ohio 45213. 
Iskra, Allan J. A.B.(Political Science) 82 Third St. 
Passaic, New Jersey 07055 Magna Cum Laude: 
Dean's List 1-4: Economics Club 1-2; Political For-
um 1-2: Pre-Law Society 2-4: Student Council Social 
Committee 3-4: Senior Advisory Board 4: Pi Sigma 
Alpha 4: Young Democrats 3. 
Jamieson, Edward S. Jr. B.S.(History) 2003 Chest-
nut Wilmette, Illinois 60091 Sodality 1-2: Chicago 
Club 1-4. 
Janson, Terence L. B.S.(Chemistry) 3509 Glenway 
Ave. Cincinnati. Ohio 45205 Rifle Club 1-3: A.C.M. 3-
4; Alchemists 3-4. 
Jenkins, Daniel S. B.S.(Chemistry) 2193 Clara St. 
Cincinnati, Ohio 45214 Dean's List 1. 
Johnson, Michael E. B.S.(Engii$h) 31 Mildred Ln. 
Milford, Ohio 45150 Dean's List 1-3; Mermaid Tav-
ern 2-4; Rifle Club 1. 
Kail, Joseph G. B.S.(Physical Education) 3230 Ob-
servatory Ave. Cincinn.iti, Ohio 45208 Masque So-
ciety 1-2; Gamma Phi 1-4. 
Kaiser, Robert J. BSBA(Management) 24515 E. Oak-
land Bay Village, Ohio 44l40Clef Club 1-2; S.A.M. 2-
4; Cleveland Club 1 4: C.S.A. 2-4; Investment Club 1-
2. 
Kaniowski, Thomas J. B.S.(Natural Sciences) 4438 
Casper Ave. Detroit. Michigan 48210 Magna Cum 
Laude; Dean's List 1-4; Pershing Rifles 1; Biology 
Club4. 
Kearns, Robert D. Jr. B.S.(Physic.j| Education) 101 
Plain St. Bramtree, Massachusetts 02185 Dean's 
List 2; C.S.A. 3: Senior Advisory Board 4. 
Keith, William H. B.S.(Psychology) 3564 Coral 
Gjtjios Rd. Cincinnati. Ohio 45211 Psychology Club 
3-4. Rifle C lub l . 
Kelier, Jerome W. BSBA(Accounting) 2400 Shan-
moor Ave. Cincinnati, Ohio 45212 Dean's List 3: 
Accounting Society 4. 
Kellerman, Mark J. BSBA(Management) 3417 Erie 
Ave. Cincinnati. Ohio 45208 S.A.M. 3-4. 
Kelley, L. Patrick B.S.(Political Science) 16213 
Marquis Ave. Cleveland, 0. 44111 X.U. News 2-4; 
Pre-Law Society 1-4: Freshman Advisory Board 1; 
Senior Advisory Board 4; Yearbook 2; History Club 
1; Cleveland Club 1-2. 
Kenkel, Paul J. A.B.(Philosophy) 3061 Hull Ave. 
Cincinnati, Ohio 45211. 
Kern, Patrick C. B.S.(Economics) 1701 Lakenoll Dr. 
Cincinnati. Ohio 45231 Pistol Team 3-4. 
Kessinger, Thomas A. B.S.(History) 2431 Scioto 
Trail Portsmouth, Ohio 45662 Summa Cum Laude: 
Dean's List 1-3; Rifle Club 1; Young Republicans 2-
4; S.V.S. 4: X.U. News 4: Phi Alpha Theta 4; Masque 
Society 2; Heidelberg Club 3; Economics Club 1-3. 
Kiebach, Thomas J. B.S.(Biology) 1961 Galeston Dr. 
Indianapolis, Indiana; Dean's List 2-3: Football 1-4; 
IndianapolisClub 1-4. 
Kihm, Thomas D. B.S.(Economics) 205 S. Washing-
ton Blvd. Hamilton, Ohio 45013 Economics Club 3-
4; Marketing Club 3-4; Management Club 4; Hamil-
ton Club 1-4: East Coast Club 4. 
Kimmet, James L. BSBA(Accountmg) Route #1, 
New Riegel, Ohio 44853 Student Review Board 1; 
Accounting Society 3-4: Sodality 1. 
King, Patrick M. B.S.(Communication Arts) 435 Elm 
Ludlow, Kentucky 41016 Cum Laude; Dean's List 2-
4; Masque Society 1-4; Pre-Law Society 2-4; Student 
Council 2-3. 
Kirtland, Dennis M. B.S.(Political Science) 2055 
Cramer Ave. Akron. Ohio 44312 Dean's List 2; Foot-
ball 1: Baseball 1-4. 
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Kiel, Joseph R. B.S.(Psychology) b l2 St. Joseph Ln. 
Park Hills, Kentucky 41011. 
Klekamp, Stephen P. BSBA(Finance) 3237 Gri'st 
Ave. Cincinnati, Ohio 45208 Investment Club 3. 
Klocke, Donald W. BSBA(Accounting) 5732 Bel-
mont Ave. Cincinnati. Ohio 45224 Cum Laude; 
Dean's List 1-3; Accounting Society 3. 
Kloecker, Thomas J. B.S.(Mathematics) 4967 Heu 
werth Ave. Cincinnati, Ohio 45238 Summa Cum 
Laude; Dean's List 1-4; Mathematics Club 1-4: Pi Mu 
Fpsilon 3-4: Sigma Pi Si.Kma 3-4: Musketeer 3-4. 
Alpha Sigma Nu. 
Knopp, Stephen F. BSBA(Marketing) 215 E. Stephen 
Foster Bardstown, Kentucky 40004 Dean's List 3. 
Knueven, John B. B.S.(Physics) 7359 Park Ave. Cin 
cinnali, Ohio 45231 Dean's List 1; Physics Club 2 4. 
Koebel, Charles T. B.S.(English) 3151 Werk Rd. Cin-
cinnati, Ohio 45211 Cum Laude; Dean's List 2-3. 
Koester, Michael W. A.B.(History) 5882 Rhode Is-
land Ave. Cincinnati, Ohio 45237 Cum Laude: 
Dean's List 1-4; Athenaeum 2; Academic Commit 
tee 4; S.V.S. 3-4. 
Kopowski, Leonard L. B.S.(Political Science) 484 
Lane Dr. Bay Village, Ohio Dean's List 3: Young 
Democrats 2-4; Cleveland Club 1: Pre-Law Society 
2-4; Honorary Political Science Society 4. 
Kopro, Richard J. B.S.(Psychology) 1811 Leadburn 
Rd. Baltimore. Maryland 21204 East Coast Club 3-4; 
S.V.S. 4: Yearbook 4. 
Korte, Jerome T. BSBA(Marketing) 1805 Glendon 
PI. Cincinnati. Ohio 45237 Marketing Club 3-4; Eco-
nomics Club4; S.A.M. 4. 
Kory, Gary A. B.S.(Natural Sciences) 4602 Burning-
tree Toledo, Ohio 43623 Rifle and Pistol Club 12: 
Senior Advisory Board 4. 
Kosmala, David A. BSBA(Accounting) 10754 Ave-
nue C Chicago. Illinois 60617 Accounting Society 3-
4; Chicago Club 1-4; Economics Club 1-2. 
Krabbe, Christopher L. BSBA(Accounting) 3456 
Muddy Creek Rd. Cincinnati, Ohio 45238 Account-
ing Society 2-4. 
Kraft, Robert G. Jr. B.S.(History) 1526 Manss Ave. 
Cincinnati, Ohio 45205 Band 1-3. 
Krallman, Thomas L. BSBA(lndustrial Relations) 
1534 Maryland Ave. Covington. Kentucky 41011 
Football 1-4. 
Kress, Robert J. B.S.(Education) 5636 Laurel St. 
Indianapolis, Indiana 46227 Alchemists Club 1-2; 
Young Democrats 4; Yearbook 4: Marketing Club 4; 
IndianapolisClub 1-2. 
Krisor, John D. BSBA(Economics) 801 Westgate Ln. 
Mt. Prospect. Illinois 60056 Cum Laude; Dean's List 
2-3: President of SerHor Class 4; Advisory Board 1-3; 
Chicago Club 1-4; Pre-Law Society 3-4; Economics 
Club 3-4: Young Republicans 4; Young Democrats 
3; Dorm Staff 4; Student Council 4. 
Kroth, William J. B.S.(Physics) 943 Edgetree Ln. 
Cincinnati. Ohio 45238 Dean's List 1-2. 
Kruer, Jay C. B.S.(Pre-Med) 10 Summit Ave. Ft. 
Thomas, Kentucky 41075 Biology Club 4. 
Kucia, John F. B.S.(Political Science) 4936 Strath-
more Dr. Cincinnati. Ohio 45227. 
Kuhlman, Edwin H. BSBA(Accounting) 3365 Talla-
hassee Cincinnati. Ohio 45239 Accounting Society 
3-4. 
Kuhlmann, Lawrence E. B.S.(Economics) 5785 
North Glen Cincinnati. Ohio 45211 Mathematics 
Club 1-2. 
d im^ 
Joseph R. Klei Stephen P. Klekamp Donald W. Klocke 
Thomas J. Kloecker Stephen F. Knopp John B. Knueven 
Charles T. Koebel Michael W. Koester Leonard L. Kopowski 
Richard J. Kopro Jerome T. Korte Gary A. Kory 
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Class 
of 
1969 
David A. Kosmala Christopher L. Krabbe Robert G. Kraft 
Thomas L. Krallman 
dtlk 
Robert J. Kress John D. Krisor WilliamJ. Kroth, Jr. 
Edwin H. Kuhlman Lawrence E. Kuhlmann "Well, what else can you do when there's a shortage of ashtrays?' 
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"But it's for a good cause, whoever sells the most pastry gets an all-expense-paid trip to the zoo. William Kurzenberger 
m{h 
William R. Kwiatkowski Michael S. Labuda Gregory J. Lambrecht Robert J. Lane 
Peter U. Lanfrit James C. Lank Dennis P. Lauck Thomas G. Lauck 
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Alfred J. Lechner Robert J. Lenihan Anthony P. Lepore 
Richard V. Levo Frank B. Lienhart James M. Loretta 
f," % ' »^ 
Michael C. Lot tman John D. Lydon John A. Lynch, Jr. 
Gregory E. Lynn David L. Lyons Donald M. Maher 
Kunkel, William R. H.S.(L;ii;lis'i t. 4103 G'v\v,-ay 
Ave.. Cincinnati, Ohio 45236. 
Kurzenberger, William J. BSBA(MjrKelin-;. 19800 
Parklane Drive, Cleveland. Ohio 44116. Clef Cluh I, 
2; Pre-Law Society 2-4; Marketing Club 3.4: Pi Sig-
ma Epsilon 3.4; Investmt-ni Clun 3.4: 11 •Jtionncs 
Club 4; Cleveland Club 1. 
Kwiatkowski, William R. H S.d < M ; inif sj. 2552 
Cawdor Rd., Oregon. Ohio 43616, Y.un,; Ropuoli-
cans 2-4; X.U. News 3 4: P f L.iw Sor,fty l' 4; C.S.A. 
2; Yearbook 4. 
Labuda,Michael S. !3.S.(lll^,tory) 32 Cresivi.-w Drive, 
Southbridge. Mass. 01550 Ec ononiK s Club 1- L r-t 
Coast Club 4. 
Lambrecht, Gregory J. B.S.(Communication Artsi, 
13090 Plumbrook Dr., Utica, Michigan 4808/ , 
Pershing Rifles 1; Detroit Club l-3(President 4). 
Lane, Robert J. BSBA(Economics). 707 East Banta 
Rd.. Indianapolis. Indiana 46227, Economics Club 
4: Indianapolis Club 2-4; W.C.X.U. 2-4; Advisory 
Board 4. 
Lanfrit, Peter U. B.S.(Political Science). LOOb Liv-
ingston Ave.. New Brunswick. New Jersey 08902, 
Dean's List 2-3: Pershing Rifles 1-2; Baseball 1; 
S.V.S. 2: Young Republicans 3-4; East Co.ist Cluh 3; 
Pi Sigma Alpha 4; Yearbook 4. 
Lank, James C. BSBA(Marketing). 2414 Bartiour 
Rd.. Falls Church, Virginia 22043: Student Council 
4; Pi Sigma Epsilon 4: C.S.A. 2-4; O.I.A. 3: Youn^ 
Republicans 3-4: East Coast Club 3 4: S.C. Socuil 
Comm. 3-4. 
Lauck, Dennis P. l^S.(Pr(-Mo(l). 7000 Clovernoll 
Dr.. Cincinnati. Ohio 45231. Dean's List 3: RifloCluh 
1: Biology Club 4. 
Lauck, Thomas G. BSBA(Economics). 5490 Mankrr 
Street, Indianapolis, Indiana 46227. Youiu.^ Demo 
crats 2-3; Economics Club 4. 
Lechner, Alfred J. Jr. B.S.(Economics). 721 Gallop 
ing Hill Rd., Union, N.J. 07083, Cum Laude, Dean's 
List 3-4: Young Democrats 1-3; Young Republicans 
4; History Club 1-2; Pre-Law Society 1-3: (President 
4); Advisory Board 4; S.C. Social Comm. 2; Football 
1; Economics Club 2-4. 
Lenihan, Robert J. B.S.(History). 12941 Asbury 
Park, Detroit, Michigan 48227. 
Lepore, Anthony P. BSBA(Finance). 1316 Unami 
Ave., Wanamassa, New Jersey 07712. Dean's List 2; 
X.U. Band 1-4; Young Republicans 2 4: Yearbook 
(Underclassmen Editor4). 
Levo, Richard V. BSBA(Mjndgomo;it J. 6856 
Meadowdale Circle, Cincinnati, Ohio 45243. Society 
for Advancement of Mgt. 3-4. 
Lienhart, Frank B. B.S.(Philosophy), 5579 Edi.ier 
Dr., Cincinnati, Ohio 45239. Cum Laude. Deans List 
2-4; Mermaid Tavern 1-4; Philosophy Club 3-4: X.U. 
News 4, Alpha Sigma Nu 4. 
Loretta, James M. BSBA(Markotin(-) L j M.jttin.; 
204-401, Mexico City, Mexico, Economics Club 1 4-
Marketing Club 3-4; Pi Sigma Fpsilon 4; C.S.A. 3; 
Chicago Club 3-4: Spanish Club 1. 
Lottman, Michael C. B.S.(Psychology) 5788 Rooch 
Grove La.. Cincinnati. Ohio 45238. Psycholo-'v Cluh 
2-3. 
Lydon, John D. B.S.(Chemistry), 3909 M^itson Avr-.. 
Cincinnati, Ohio 45236. Alchemyst Club 1-4. 
Lynch, John A. Jr. BSBA(Accounting), 4709 Kt-mp.-r 
Ave.. Cincinnati, Ohio 45217. Accounting SocK-ty 3 
4. 
Lynn, Gregory E. B.S.(Communication Artsj. Youn;', 
Republicans 2: Yearbook 4. 
Lyons, David L. B.S.dlistoy,. 14H W.itr luui;- Av*.-.. 
Montclair, New Jersey 07043, Advisory Boar.! 1. 
French Club 1-2; East Coast Club 4: Youni; Republi-
cans 4. 
Maher, Donald M. BSBA(lndustridl Reijlioiis), IP\/ 
Marion Dr.. Garland, Texas 75040, Dt-cns I isl 2 4: 
Dorm Council 3: l.R. Club 2-3. 
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Mahoney, Theodore D. BSBA(Marketing) 3296 West 
97111. Cleveland, 0. 44102, Cleveland Club 1.4; Pi 
Sh.'Tia Epsilon 4; Marketing Club 3,4; C.S.A. 1,2. 
Makowski, John F. B.S.(Classics) 4912 Kolin Ave.. 
Chici.go, III. 60632, Magna Cum Laude. Dean's List 
1 4: l-renchClub3; Philosophy Club 1,4. 
Maloney, John T. BSBA(Management) 5743 Sidney 
Rd.. Cincinnati, 0. 45238. Pre-Law Society 2: S.A.M 
3.4. 
Marinelli, John W. B.S.(F'olitical Science) 36 Ran-
dolph St., Southbridge, Mass. 01550, Young Demo-
crats 4, Economics Club 4; Marketing Club 4; Pre-
Law 3,4. 
Marotta, Gary L. HAB(Math, Latin) 6965 W. Oakdale, 
Chicago, 111.60634, Summa Cum Laude. Dean's List 
1-4; Math Club 1-4; Pi Mu Epsilon 3.4; Sigma Pi 
Sigma 3: S.V.S. 1: Yearbook Editor 3, Alpha Sigma 
Nu4. 
Marshall, Douglas J. BSBA(Marketing) 11 Jochum 
Ave.. Larchmont, N.Y. 10538. Sailing Club 4; Mar-
ketingClub2,4. 
Martin, Edward P. BSBA(lndustrial Relations) 129 
Crane Ave., Dalton, Mass 01226, Dean's List 2-4: 
East Coast Club 3,4: rconomics Club 1: S.A.M. 3.4: 
Yearbook 4. 
Marvin, Terrence C. ti.S.(Physics) 8120 Blome Rd.. 
Cinc.inn..iti. 0. 45243. Physics Club 2,3: Heidelberg-
Club 2 4. 
Masterson, Michael D. B.S.(Pre-Med) 10408 Fidelity 
Ave.. CIcvel.ind. 0. 44111, Cum Laude. Dean's List 
1.2.4: WCXU 1-2; Xavier Band 1-4; Biology Club 4. 
Mattson. John R. B.S.(Political Science) 902 N. Bol-
ton. Iiidi.mapolis. Ind.. Indianapolis Club 1-4; C.S.A. 
1 4: Pr*-L aw 2.3: French C lub l . 
Mayar, John J. nSBA(Finance) 3084 West 155lh 
ClfV(H.in>]. 0.441 11. Magna Cum Laude, Dean's List 
1 -4: lnvr.stni(-.Tit Club 2 4: Economics Club 3; C.S.A. 
3.4. Marketing Club 4. 
McAfee, John D. B.S.(Political Science) 6 Village Dr. 
N.. Sorners Point, N.J. 08422, Pre-Law 3,4; East 
Coast Club 4; Football 1. 
McAllister, James I. B.S.(Psychology) 4734 Hard-
wick Dr., Cincinnati. O. 45238, Dean's List 3; Psy-
chology Club (President) 4; Rifle Club 2. 
McCarthy, Thomas F. B.S.(Psychology) 3215 Bella-
cr<.'Ct.. Cincinnati. 0. 45211. Dean's List 3: Psychol-
o,i;y Club 3,-1. 
McCarthy, William C. B.S.(Natural Science) 3001 N. 
Kings Hwy., Myrtle Beach. South Carolina 29577, 
Magna Cum Laude. Dean's List 2-4; Young Republi-
cans 2-4: Biology Club 1-4; S.V.S. 3.4. 
McClain, Glenn A. BSBA(Economics) 3298 E. Breck-
^•i!'i'l..;<-. Birmingham. Michigan 48010. Detroit 
C ' j h 1 3. 
McClellan, Robert J. R.S.(Natural Science) 14377 
RulL!!i.i. DoTr.-iil, MK.hir.jii 48227. S.V.S. 3,4: [)<?-
IroitCluh?. 
McDonough, John M. B.S.(Political Science) 615 E. 
Crrstnut St.. Mt. Vernon, 0. 43050. Dean's List 3: 
Golf lo.un 1.2: Young Democrats 3.4; Pre-Law 1-4; 
Politic >il Scionci^ Fraternity 4. 
McGarity, Albert P. B.S.(Political Science) R.*3. 
W,)yncst)oro. Pa. 17268. Young Democrats 3: Se-
nior Adviso'y Board 4. 
McGinnis, John R., BSBA(Marketing) 761 N. Gallo-
w<-iy, Xf-nia. 0. 45385. Cum Laude; Dean's List 2,3: 
M.-irkbtm.K Club 2-4: Fconomics Club 3,4; Pi Sigma 
tpsilonP 4: Footbdll 1. 
McGivern. Arthur J. BSBA(Accounting) 2232 W. 
Lunt Avi>.. Chicago. Ill 60645. Magna Cum Laude; 
D f jns List 1 3: Accounting Society 2-4: Chicago 
Cluh 1 4: Sonior Advisory Board 4. 
Theodore D. Mahoney John F. Makowski JohnT. Maloney 
mmd 
John W. Marinelli Gary L. Marotta Douglas J. Marshall 
Edward P. Martin TerrenceC. Marvin Michael D. Masterson 
A f i i Jt 
John R. Mattson John J. Mayar John D. McAfee 
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James I. McAllister Thomas F. McCarthy William C. McCarthy Glenn A. McClain 
John M. McDonough 'I think Mr. Fellinger made a mistake when he scheduled me for a Sunday class!" 
Class 
of 
1969 
Albert P. McGarity John R. McGinnis Arthur J. McGivern 
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James K. McKiernan Leo R. McMahon Timothy F. McNerney Thomas J. McPhail 
Dennis D. Meier Roger L. Metzger 
^ T v ^ 
Christopher A. Michno Frank P. Middelberg 
- *:.•;• 'vfife* 
:;.|'™Tj!;_;- _>SpT. 
Raymond P. Meyers 
"A'.S*!**''.'-' 
.im^ 
•iri' 
•J " L i t -- -.fij 
Carl A. Montag Lawrence V. Montag Excedrin Headache #369. 
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^ . . 'iprW ^ ^ V , # ^ ^ 
James A. Montgomery Timothy M. Mooney Daniel L. Moschel 
Thomas G. Muhrc Richard J. Muller John C. Murphy 
Lawrence E. Nadaud Thomas C. Naegele Jonathan P. Needier 
mikm 
Edward D. Neuhausel 
McKiernan, James K. B.S.(Physical Education) 
1005 Three Rivers East, Fort Wayne. Ind. 46802 f t. 
Wayne Club 3:(Secretary-4). 
McMahon, Leo R. BSBA(Accounting) 3843 Wood-
thrush Dr.. Cincinnati, Ohio 45239. 
McNerney, Timothy F. B.S.(History) 2240 Dens 
more Rd.. Toledo. Ohio 43606. Mermaid Tavern 2 4: 
Sailin.i-, Cluh 1: Youni- Democr.its 4: Toledo Club 1-
4. 
McPhail, Thomas J. BSBA(Marketin,£',) 17130 Kifi 
ross Birmingham. Michigan 48009. M.irketiiu.^ Club 
1.4; Detroit Club 2. 
Meale, Joseph P. B.S.(Chemistry) 8732 Killarney 
Ct.. Cincinnati, Ohio 45336. WCXU 1.2: Alchemist 
Club 2-4. 
Meier, Dennis D. BSBA(Accounting) Ashkum, III. 
60911, Magna Cum Laude; Dean's List 1-4; Football 
1: Accounting Society 2-4; Chicago Club 1 4, Sc-nior 
Advisory Board 4, Alpha Sigma Nu 4. 
Metzger, Roger L. BSBA(Marketin.tn 488 Old State 
Rd. i2, Alexandria. Ky. 41001. 
Meyers, Raymond P. BSBA(Accountini',) 1232 Alta 
Vista Dr., Kettering. Ohio 45420. Investment Club 3: 
Accounting Society 3.4. 
Michno, Christopher A. B.S.(Psychology) 13213 
Morrow Cir., Dearborn, Michigan 48126. Cum 
Laude; Dean's List 2-4: Psychology Cluh 2 4: Psy 
Chi 3,4. 
Middelberg, Frank P. BSBA(Management) 3416 
Woodford Rd.. Cincinnati, 0. 45213, Rifle Club 1: 
Industrial Relations Club 2; S.A.M. 3,4. 
Montag, Carl A. BSBA(Economics) 6699 Rod Bird 
Rd., Loveland, 0. 45140, Pi Sigma Epsilon 2-4. 
Montag, Larry V. BSBA(Marketing) 6699 Rod l^ird 
Rd., Loveland, 0.45140, Dean's List 3,4. 
Montgomery, James A. B.S.(Psychology) 2/02 In-
land Rd.. Middletown, 0. 45042, Young Democrats 
3: Psychology Club 3,4: Hamilton Club 1-4. 
Mooney, Timothy M. BSBA(Accounting) 1852 
Larchwood PL. Cincinnati, 0. 45237. Freshman 
Advisory Board 1; Accounting Society 2-4. 
Moschel, Daniel L. BSBA(Marketing) 3844 Victory 
Pkwy., Cincinnati. 0. 45207. Flying Club 2.3: Pi 
Sigma Epsilon 3.4. 
Muhic, Thomas G. 
Ferry, Penn. 15080, 
unteers4. 
Muller, Richard J. 
Murphy, John C. B.S.(Political Science) 200 Oak 
and Dr., Greenville, 0. 45331, Pershing Rillcs 1 4. 
Nadaud. Lawrence E. BSBA(Marketing) 3172 Maple-
leaf Rd., Cincinnati. O. 45213. 
Naegele, Thomas C. B.S.(Psychology) 1668 North-
side Ave., Cincinnati. 0.45214, Rifle Club 1. 
Needier, Jonathan P. A.B.(English) 5402 Fairfield 
Ave., Ft. Wayne. Ind. 46807. Ft. Wayne Club 1-4: 
Pied Piper Mngr. 4. 
Neuhausel, Edward D. B.S.(Political Science) 2922 
Burnett PI., Toledo, 0. 43610, Young Democrats 1 
4; Student Volunteers 3,4: Toledo Club 1-4. 
Nevius, Eugene S. B.S.(History) 103 Englewood 
Springfield. 0. 45504, Dean's List 2: Pre Law Socie-
ty 1,4; Clef Club 2. 
Nicolini, Christopher J. A.R.(f\)litical Sfienr.oj 1311 
Prospect Dr., Mishawaka, Ind. 46544, Dean's List 3; 
Football 1-4; Economics Club 2; Chicago Club 3,4; 
X.U. News 3,4. 
B.S.(Economics) Rd. i«*l Smiths 
East Coast Club 3; Student Vol 
Eugene S. Nevius Christopher J. Nicolini 
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Niederman, Frank R. BSBA(EconoMiu si 2410 F. 01 
ive St. Shorewood. Wisconsin 53211, Ckt Club J-4. 
Young Democrats 1-4; S.A.M. 3.4; Investment Club 
4; Senior Advisory Board; WCXU 1; Economics Club 
4. 
Niemann, Robert H. BSBA(Marketinyj 4321 May-
hew Rd., Apt 1, Cincinnati. Ohio 45238. 
Nienaber, Ralph H. BSBA(Accounting) 3941 Bunks 
Rd., Cincinnati, 0. 45245, Clef Club 2: Accounting 
Society 2-4. 
Norton, Thomas M. BSBA(Marketing) 7781 Spice-
wood Ln. Cincinnati. 0. 45230. Deans List 2: Young 
Republicans 2. 
O'Connell, Michael A. B.S.(History) 1297 MorttMi. 
Cincinnati. 0.45208. 
Odenwalder, Robert J. BSBA(Accounting) 3553 Ar-
lington Blvd. Indianapolis, Ind. 46218 Accounting 
Society 1-4: Indy Club 3.4: S.V.S. 4: Industrial Rola-
tionsClub2. 
O'Malia, Daniel J. B.S.(English) 3220 West 30th SI.. 
Indianapolis. Ind. 46222. Dean's List 3: Youn.--
Democrats 2-4; Indy Club 1-4. 
Oppenheim, Charles R. P.SBA(Management) 405 N. 
Seventh St., Coldw.iter. 0. 45828. D(;ans List 3-
S.A.M. 4. 
O'Toole, John F. BSBA(Management) 2922 East-
wood Chicago, III. 60625, Junior Advisory Board: 
Student Council 4; Class Vice-President 4; Senior 
Advisory Board; Junior Prom Committee. 
Ott, James H. B.S.(History) 3512 Gamble Ave. Chev-
iot. 0. 45211. Summa Cum Laude; Dean's List 1-4; 
WCXU 3. 
Paduk, Bro. Mark A. R.S.(En,.ilish) 1 1295 Princeton 
Pike, Cincinnati, 0. 45246. Clef Club 2,3. 
Pallo, James M. B.S.(Economics) 220 Bellomontc 
St. Middletown. 0. 45042, Economics Club 3.4: 
Young Democrats 4; Hamiltown Club 4. 
Pappas, Bernard A. BSBA(Accounting) 1309 Magda-
lena Apt. M-81, Condado Santurce, Puerto Rico 
00907, Deans List 2,3: Young Republicans 1 4: 
Dorm Council 4: Accounting Society 4: Pre-Law 4: 
Senior Advisory Board: S.A.M. 4: International So-
ciety 3,4. 
Pasquinelli, Arthur W. BSBA(Accounting) 10922 S. 
Fairfield, Chicago. Ill 60655, Accounting Society 4. 
Pastore, Anthony T. B.S.(Political Science) 15 
Grand St.. Greenwich, Connecticut. East Coast Club 
4: Economics Club 1. 
Pellman, Dennis E. B.S.(Political Scienf:e) 4104 
Pleasure Dr.. Cincinnati. O. 4520b 
Pennisi, Enrico J. BSBAdndustrial Rolatinnsi 9 
Clairidge Ct., Montclair, N.J. Dean's List 3: Industri-
al Relations Club 3; East Coast Club 3. 
Pepper, Robert A. BSBA(Marketing) 501 Mayfair St.. 
Vineland, N.J. 08360, East Coast Club 3. Marketing 
Club 4 (Treasurer 4). 
Pesa, Frederick A. B.S.(Chemistry) 6400 Ridgefiekl 
Dr., Cincinnati. 0.45224. Alchemist Club 1-4. 
Peterson, John H. BSBA(Economics) 3741 Curtis 
Ave., ChesterVa. 23831, Baseball 1-4. 
Pfarr, John Thomas B.S.(Math) 346 Cedar Dr. Love-
land, 0. 45140. Dean's List 3; Math Club 1-4; Phys-
ics Club 4. 
Piccitto, John J. B.S.(German) 1665 74th St.. 
Brooklyn, N.Y. 11204, Math Club 1,2: East Coast 
Club 3,4: Heidelberg Club 2-4(President 4): Detroit 
Club 3. 
Piening, Richard J. B.S.(Math) 1925 Hopkirs Nor-
wood. 0.45212, Basketball 1. 
Pingaj, Thomas F. BSBA(Marketing) 1028 Piermonl 
Rd., S. Euclid, 0. 44121, Cum Laude: Deans List 2 
4; Rifle Club 2: Dorm Council 2: Yeartjook 2-
4(Editor-in-Chief 4); Marketing Club 4. 
^ I^^ f^ 
Frank R. Niederman Robert H. Niemann Ralph H. Nienaber 
Thomas M. Norton Michael A. O'Connell Robert J. Odenwalder 
Daniel J. O'Malia Charles Oppenheim John F. O'Toole 
James H. Ott Bro. Mark A. Paduk James M. Pallo 
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'Ah, only 243 classes left!' Anthony T. Pastore Dennis E. Pellman 
Enrico J. Pennisi Robert A. Pepper Frederick A. Pesa John H. Peterson, Jr. 
JohnT. Pfarr John J. Piccitto Richard J. Piening Thomas F. Pingaj 
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Class 
of 
1969 
William R. Plagge Kurt R. Portmann Mary Jane Prather 
i 
Luther Rackley Edmund E. Radlowski 
/ v 
II JAfiM ^l?4 
h 
Ronald W. Rakel Emanuel P. Rao Here's a switch, the Christmas tree is lighting up the students! 
^^'hA 
Martin C. Raupple Paul J. Reitenbach Michael L. Rekart Christian A. Remus 
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John H. Reuter Robert T. Rice Donald C. Riemenschneider 
Stephen A. Ries John E. Rinderknecht Andrew F. Robbins 
WilliamJ. Roby Thomas R. Rohling Lawrence R. Rohrkasse 
kdiMd 
Plagge, William R. B.S.(Political Science), 5688 Mid-
forest Ln.. Cine innati, Ohio 45238. Pi Alpha Phi 1,3 
(V. Pres. 4). 
Portmann, Kurt R. B,S.(History), 1626 Shawnee 
Rd., Lima. Ohio 45805, Social Committee 4: Pre-
Law Society 3. 
Prather, Mary Jane B.S.(History). 2236 Drex. Cin-
cinnati, Ohio 45212. Dean's List 3,4: Sailing Club 3. 
Rackley, Luther B.S.(Physical Education) 125 River 
St. Blvd.. Troy. New York 12180. Basketball 1-4. 
Radlowski, Edmund E. B.S.(History), 8352 Saginaw 
Ave., Chicago, Illinois 60617, Summa Cum Laude, 
Dean's List 1-4; Chicago Club. 1-2: Heidelberg Club 
1-3; Phi Alpha Theta 4. 
Rakel, Ronald W. BSBA(Marketing), 559 Rose Hill 
Ave.. St. Bernard, Ohio 45217. Marketing Club 4. 
Rao, Emanuel P. BSBA(Management), 1619 Ridge 
Rd., Lewiston, New York 14092. Economics Club 2-
4; Marketing Club 3.4: S.A.M. 3,4: East Coast Club 3, 
4. 
Raupple, Martin C. B.S.(Natural Science), 101 
Ridgewood Dr.. Youngstown, Ohio 44512, Alche-
myst Club 1.2; Young Republicans 3,4; Biology Club 
4. 
Reitenbach, Paul J. BSBA(Marketing), 703 Asbury 
Rd.. Cincinnati. Ohio 45230, WCXU 3^4. 
Rekart, Micnael L. H.A.B.(Natural Science). 530 
West 2nd St.. Delphos. Ohio 45833. Cum Laude, 
Dean's List 1-4; Debate Society 1,2; Golf Team 3.4. 
Remus, Christian A. B.S.(Chemistry), 12726 Rut-
land Rd., Detroit, Michigan 48227. Alchemyst Ciub 
2-4: Detroit Club 2,3. 
Reuter, John H. B.S.(Biology), 4047 O'Lo.iry Ave., 
Cincinnati, Ohio 45236, Biology Club 1 4. 
Rice, Robert T. B.S.(Political Science). 1502 Ronald 
Rd.. Springfield. Ohio 45503. Dean's List ?: fVrsh-
mg Rifles 1-4; Dorm Council 3: XOMM 4: Young 
Republicans 1-3; Yearbook 4; Musketeer Mascot 4. 
Riemenschneider, Donald C. Jr. B.S.(Political Sci-
ence). 4146 Jord Lane. Cincinnati. Ohio 45209. X.U. 
Band 1-4; French Club 1.2: Younf: Ropublicms 4; 
Social Committee 4. 
Ries, Stephen A. BSBA(Marketin>',). 5220 Ku.s-ler Mill 
Rd.. Cincinnati, 0.45236. 
Rinderknecht, John E. BSBA(Marketing). 1922 fall-
brook Ln.. Cincinnati, Ohio 45240, Rifle Team 1-4-
Rifle Club 1-4. 
Robbins, Andrew F. B.S.(Pre-Med). 961 Sprini-.brook 
Dr., Cincinnati. Ohio 45224, Magna Cum Laude: 
Dean's List 1-4: Rifle Club 1.2: Biology Club 1-4: 
Advisory Board 1,3,4; Student Council 1.4; Alpha 
Sigma Nu4. 
Roby, William J. BSBA(Marketing), 509 Cloverlea 
Rd., Louisville, Ky. 40206. Masque Society 1; C.S.A. 
1.2.3:LouisvilleClubl-3, (Pres. 4). 
Rohling, Thomas R. B.S.(History). 2680 Hilluista 
Ln., Cincinnati, Ohio 45239, Basketball 1-4. 
Rohrkasse, Lawrence R. B.S.(Historyj. 4437 Hard-
ing Ave., Cincinnati, Ohio 45211, Dean's List 2-4. 
Rooney, Bernard T. BSBA(Marketing), 4458 Sellers 
Ave., Columbus. Ohio 43214: Social Committee 4; 
Baseball 1.2. 
Rosselot, Maurice E. B.S.(Psychology), 548 Lila 
Ave., Milford, Ohio 45150. Dean's List 3,4; Psychol-
o.c:vClub4. 
Ruehl, Terrence E. BSBA(Economics), 3257 New 
Orleans Dr., Ft. Mitchell, Ky. 41017. 
Bernard T. Rooney Maurice E. Rosselot Terrence E. Ruehl 
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Ruf, Mark E. B.S.(Biology). 427/ Briar Placo. Day-
ton. Ohio 45405, Biology Club 1 4: Youn.-; Demo-
crats 3; Young Republicans 4. 
Rump, Joseph G. B.S.(Physics), 5203 Jessup Rd., 
Cincinnati, Ohio 45239. Rifle Team 1-4: Pistol Team 
3,4; Sigma Pi Sigma. 
Rusk, Gregory S. B.S.i'Communicalion Arts), 3541 
Linwood Rd.. Cincinnati. Ohio 45226, Deans List 2; 
Masque Society 1 4: X.U. News 2; Film Society 4. 
Ryan, Nancy K. B.S.(Philosophy), 314 Hallam Ave., 
Erlanger, Kentucky 41018, Cheerleading 3.4. 
Ryan, Robert E. BSBA(Marketing), 660 Meadow-
brook Drive. Lima, Ohio 45801, Marketing Club 2-4; 
Sodality 1. 
Salem, Stephen J. BSBA(Marketint-). 6304 Stella 
St., Cincinnati, Ohio 45224, Deans List 3: Golf 
Team 1.3.4. 
Santora, Thomas P. B.S.(History). 340 Vulley Rd., 
Cos Cob. Connecticut 06807. 
Scanlon, William J. BSBA(Accountin,i.;.), 1268 Bur-
ney Ln., Cincinnati, Ohio 45230, Cum Laude, 
Dean's List 1-4: Accounting Society 2-4: Young 
Democrats 2,3. 
Schaffield, Mark J. B.S.(Pre-Med), 3070 Brookwood 
Dr.. Ft. Mitchell. Ky. 41017, Dean's List 2,3; Sailing 
Club 3. 
Scheidler, Frank R. B.S.(Biology). RR «i Box 367, 
Greensburg, Indiana, 47240, Biology Club 2-4. 
Scheldt, Dennis W. BSBA(Finance), 1490 South-
ridge Ln., Cincinnati, Ohio 45231. 
Scherger, John G. B.S.(Psycholoi',y). 421 S. Canal 
St., Delphos. Ohio 45833. Clef Club 2 4: French 
Club 1: Psychology Club 3.4. 
Schiess, Adrian A. Jr., B.S.(History). 59 Grey Ln., 
Levittown, New York 11756. C.S.A. 1-4; East Coast 
Club 3,4: History Club 1: Economics Club 4: Base-
ball 1. 
Schlager, Thomas F. B.S.(Economics), 3240 Towers 
Ct. Sq., Columbus. Ohio 43227, Economics Club 3-
4: Basketball 1-4. 
Schlaudecker, David G. B.A.(Political Science), 
4069 Sherwood Forest Manor, Toledo, Ohio 43623, 
Yearbook 1-2; Young Republicans 1,2.4; Heidelberg 
Club 4; Pre-Law Society 2,4. 
Schmidt, William J. BSBA(MarkotinK). 303 Jeffer-
son Ave.. St. Bernard, Ohio 45217, Marketing Club 
4. 
Schmitt, Edward F. HSHA(Management), RR*2 Fort 
Recovery. Ohio 45846, Football 1; Dorm Proctor 3; 
S.A.M. 3,4: Student Council 3,4; Advisory Board 4. 
Schneider, James E. B.S.(English) 142 Delmar Ave., 
St. Bernard, Ohio 45217. 
Schoener, David E. BSBA(Marketing), 5515 Pine-
crest Dr., Cincinnati, Ohio 45238, Rifle Club 1; Pi 
Sigma Epsilon 3-4; Pi Alpha Phi 1-3 (Pres. 4). 
Schoeny, E. Jeffrey BSBA(Accounting), 7660 Gwen-
wyn Dr.. Cincinnati, Ohio 45236. Young Republi-
cans 3.4: Accounting Society 1-4. 
Schoettmer, Gerald R. B.S.(Psychology). 6940 Glo-
ria Dr., Cincinnati, Ohio 45239, Dean's List 3: Rifle 
Club 3,4; Psychology Club 4. 
Schrage, Richard A. BSBA(Management). 1021 
Bishop Rd., Gross Pt. Park, Michigan. 48230. Rifle 
Club 1; Detroit Club 1-4; S.A.M. 4. 
Schroder, Louis E. B.S.(Natural Science). 3521 
Zumstein Ave., Cincinnati, Ohio 45208. Magna Cum 
Laude. Dean's List 1-4; Sodality 1-4. 
MarkE. Ruf Joseph G. Rump Gregorys. Rusk 
Nancy K. Ryan Robert E. Ryan Stephen J. Salem 
Thomas P. Santora William J. Scanlon Mark J. Schaffield 
Frank R. Scheidler Dennis W. Scheldt JohnG. Scherger 
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Mi M 
Adrian A. Schiess 
n 
Thomas F. Schlager 
l A i b 
Class 
of 
1969 
David Schlaudecker 
William J. Schmidt Edward F. Schmitt James E. Schneider 
d^A 
David E. Schoener 
f % 
E. Jeffrey Schoeny 
'.-.V..'.' ^WsH'T" 
Richard A. Schrage Louis E. Schroder 'I hear OLC and the Mount are going co-ed next year — they're 
going to let women in ! " 
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X K. 
The next thing you know they'll want to move into the dorms! 
Michael V. Schweitzer John R. Schwier 
Thomas N. Segura Thomas J. Setty James T. Shea A. Gregory Sheanshang 
Gerald T.Shekleton William R. Shell Gary R. Shepard Joseph F. Slagle 
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Gregory P. Smith Reginald H. Smith, Jr. Thomas M. Spellman 
mBmmt 
William J. Sproat John H. Stanley Roberto. Steele 
Gary E. Steinhilber Frank F.Stella Dennis J. Stewart 
James P. Strieker C. John Strohofer Andrew J. Stuhlreyer 
Schrott, William J. B.S.(Political Science), 3011 
Parkway, Chevtrly, Maryland 20785. C.S.A. 2: Clef 
Clubl-4:CapitOiClub3. 
Schuermann, J.imes A. BSBA(Economics), 6700 
Shawnee Run Rd., Ciiit.innati, Ohio 45243, Dean's 
List 3: Investment Club 2,3; Pi Sigma Epsilon 3,4; 
Economics Cluo 3.4: Gamma Phi 1-4; Advisory 
Board 4. 
Schweitzer, Michael V. 3SBA(Accounting). 5582 
Sunny Woods Ln.. Cincinnati, 0. 45239. 
Schwier, John R. B.S.(Chemistry), 437 Kitty Lane, 
Cincinnati, Ohio 45238. Cum Laude, Dean's List 1-
3: Alchemyst Club 1-4. 
Segura, Thomas N. B.S.(Political Science), 510 Tif-
fany Ln., Louisville, Ky. 40207, Louisville Club 1-4: 
Pre-Law Society 4: Rifle Club 1. 
Setty, Thomas J. B.S.(Physics), 226 Englewood Rd., 
Springfield. Ohio 45503. Pershing Rifles 1-4. 
Shea, James T. BSBA(Marketing) 92 Morewood Dr., 
Smithtown, New Yor 11787. 
Sheanshang, A. Gregory BSBA(Marketing). 7014 
Lllon Ave., Cincinnati. Ohio 45239, Rifle Club 1-4; 
Pistol Team l-4(Co-Captain 4). 
Shekleton, Gerald T. B.S.(Chemistry), 16224 Clevi-
den. Cleveland Hts., 0. 44112, Cleveland Club 1: 
Alcho-r-yst Club 1-4. 
Shell, William R. BSBA(Marketing), 196 W. Bouton 
St., Stamford. Conn. 06907, Chicago Club 3,4: Clef 
Club 1-2: Advisory Board 4. 
Shepard, Gary R. B.S.(Economics). 930 Harrison 
Ave., Niagra Falls, N.Y. 14305, Dean's List 3; Eco-
nomics Club 1-4; Spanish Club 1; C.S.A. 1-3: Invest-
ment Club 1.4: Baseball 1 4. 
Slagle, Joseph F. BSBAd mance), RFD ^ 1 , Green-
ville. Ohio 45331. Advisory Board 1; S.V.S. 2-4. 
Smith, Gregory P. B.S.(Economics), 2015 Mt. Ver-
non, Toledo. Ohio 43607. Economics Club 1-3; Pre-
Law Society 2-4; French Club 1-3; Toledo Club 1-4; 
Student Council 4. 
Sith, Reginald H. Jr., B.S.(Economics), 668 Flagstaff 
Dr., Cincinnati. Ohio 45215, Rifle Club 1-4; Rifle 
Team 1-2: Pistol Team 3; Physics Club 2,3; X.O.M.M. 
4; Economics Club 4; Young Republicans 4; Invest-
ment Club 3,4. 
Spellman, Thomas M. B.S.(Psychology), 410 St. 
Francis St., Beech Grove, Indiana, 46107, Young 
Democrats 1; Sodality 1: S.V.S. 2; Psychology Club 
3-4. 
Sproat, William J. H.A.B.(French), 217 N. Manoa 
Rd., Haverstown. Penn. 19083, Magna Cum Laude, 
Dean's List 1-4; French Club 3,4; Film Society 4; 
Yearbooks. 
Stanley, John H. B.S.(Communication Arts), 8406 
Nottingham Pkwy., Louisville, Kentucky 40222. 
Young Republicans 2-4: C.S.A. 1-3; Indianapolis 
Club 2-3. 
Steele, Robert C. A.B.(Philosophy), 1415 Elkton PL, 
Cincinnati. Ohio 45224. 
Steinhilber, Gary E. BSBA(Marketing), 7241 Silver-
crest Dr.. Kenwood, Ohio 45236, Marketing Club 3, 
4. 
Stella, Frank F. B.S.(Communication Arts), 5525 
23rd Ave., Kenosha, Wisconsin 54310, Chicago Club 
1-3. 
Stewart, Dennis J. BSBA(Management), 5 Oak 
Road, Munice Indiana 47303, Marketing Club 3-4; 
S.A.M. 4; S.V.S. 1.3: Indianapolis Club 1-4. 
Strieker, James P. BSBA(Marketing), 1308 Comp-
ton Rd., Cincinnati. Ohio 45231. 
Strohofer, C. John Jr. BSBA(Accounting), 5185 
Cleves Warsaw Pike, Cincinnati, Ohio 45238, Sodali-
ty 1-2; German Club 3,4; Pi Alpha Phi 1-4; Young 
Republicans 3,4; S.A.M. 4; Accounting Society 4. 
Stuhlreyer, Andrew J. BSBA(Marketing), 6100 Mi-
ami Road, Cincinnati, Ohio 45243, Pi Sigma Epsilon 
3.4; Commuter Committee 4; Young Republicans 4; 
Advisory Board 4. 
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Sturm, Michael R. B.S.(Natural Sci-nice) 4940 F.j 
coma Ave.. Fort Waynt-. l-idiana 4680/, Dears List 
1; Fort Wayne Club 1-4: X.U. News 2: Biology Club 3. 
4; Dorm Councii 2.3: Senior Advisory Board 4: Judi-
ciary Board 4. 
Suddendorf, Thomas H. B.S.(Physics). 4122 31st 
Street. Cincinnati, Ohio 45209, Physics Club 2-4. 
Sumerel, Thomas J. BSBA(Management). I l l High-
view. Fort Thomas, Kentucky. De.ins List 2.3: Rifle 
C lub l ; S.A.M. 3.4. 
Swan, William H. B.S.(Political Science), 1183 Cor-
alsea Dr.. Cincinnati, Ohio 45230. Cum Laude; 
Dean's List 2-4; Economics Club 3,4: Pre-Law Socie-
ty 3,4; East Coast Club 4; Student Council 4: Senior 
Advisory Board 4; Political Science Club (PresifU-nt) 
4. 
Tabeling, Paul S. B.S.(Biology). 128 Parkway Ave-.. 
Fort Mitchell, Kentucky 41017. 
Tamburini, Terrence J. B.S.(Economics). 2706 New 
York Ave.. Parkersburg, W.Va. 26101. Cum Laude; 
Dean's List 2.3: Economics Club 3. 
Tekuelve, Mary Lynn B.S.(Psychology), 3844 Victo-
ry Parkway, Cincinnati, Ohio 45207, Cum Laude; 
Dean's List 2,3; Young Democrats 2-4; Yearbook 3-
4; Sailing Club 3-4: Psycholo;iy Club 2-4: Masque 
Society3-4;PsiChi3-4. 
Tenholder, Michael F. B.S.(Chemistry). 3354 Green-
way Ave., Cincinnati, Ohio 45211, Deans list 2: 
Young Republicans 4; Pi Alpha Phi 3. 
Tenhundfeld, Roger J. BSBA(Marketing). 7934 
Seward Ave.. Cincinnati. Ohio 45231. Pi Sigma Epsi-
lon 4. 
Tepe, John M. R.S.tEconomics). 5009 Nowland. In-
dianapolis. Indiana. 46201. Dean's List 3; Baseball 
1-4; Economics Club 2-4; Investment Club 2 4: Pi 
Sigma Epsilon 4; Indianapolis Club 1-4. 
Tepe, Stephen J. B.S.(History), 4155 Floral Ave.. 
Norwood. Ohio 45212. Sodality 1,2: Advisory Board 
1 2.4: Pre-I. dw Society 4; Senior Prom Chairman 4; 
Young Democrats 1-2,4. 
Thimons, Thomas J. BSBA(Economics) 18 Lindon 
St., Natrona, Penn. 15065. Dean's List 2-3: S.A.M. 4: 
Young Democrats 4. 
Thomas, Robert F. B.S.(Chemistry) 3565 Lakewood 
Dr., Cincinnati, Ohio 45211 Alchemyst Club 3-4. 
Throckmorton, Rick J. B.S.(Math) 1701 Monticello 
Dr.. Ft. Wright. Kentucky 41011 Math Club 3-4. 
Turner, Brian D. B.S.(Political Science) 226 Whittle-
sey Rd., Trenton, New Jersey 08618 Young Demo-
crats 2-4: Pre-Law Society 2-4. 
Turner, LaMont D. B.S.(Psychology) 5828 Wyatt 
Ave., Cincinnati, Ohio 45213, Football 1: Rifle Club 
1; Psychology Club 3-4: O.I.A. 3-4: Afro-American 
Club 3-4; XOMM 4. 
Unroe, John P. B.S.(Political Siencej 1499 Pcrhsing 
Ave., Steubenville, 0. 43952. Deans List 3: Pre-Law 
Society 2: Chicago Club 3; Dorm Councii 3: Social 
Committee 4: Advisory Board 4. 
Vahl, Raymond W. B.S.(Biology) 10502 S. Bell Ave.. 
Chicago, Illinois 60643, Deans List 2: Rifle Club 1; 
Chicago Club 1; Dorm Councii 1 2: X.U. News 2: 
Advisory Board 3; Biology Club 1.3. 
Valiton, James E. BSBA(Managemenl) 3910 Shef-
field Ct., Toledo. Ohio, Sailing Club 1; Toledo Club 
1-4: Marketing Club 3,4: Pi Sigma Epsilon 2-4; 
Young Republicans 3; S.A.M. 3. 
Van Echo, David A. B.S.(Biology) 8211 Jeb Stuart 
Rd., Rockville, Maryland 20854. Deans List 2: Biolo-
gy Club 3,4. 
Verkamp, Frances F. B.S.(Communication Arts) 17 
Elmhurst PL, Cincinnati, 0. 45208. 
Vesper, Paul J. B.S.(Political Science) 709 St. Jo-
seph Ln., Park Hills, Ky. 41011. Dean's List 2.3: Sail 
ingClub3: Political ScienceClub4. 
Vetter, John L. BSBA(Economicsi 1858 Dovils 
Backbone Rd.. Cincinnati. 0. 45238. 
Michael R. Sturm Thomas H. Suddendorf Thomas J. Sumerel 
^lA^f 
William H.Swan Paul S. Tabeling Terrence J. Tamburini 
Mary Lynn Tekuelve Michael F. Tenholder Roger J.Tenhunfeld 
John M. Tepe Stephen J. Tepe Thomas J. Thimons 
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Class 
of 
1969 
Robert F.Thomas R.J.Throckmorton Brian D. Turner 
H^HI Mflll^l •HB^ m JHH 
Raymond W. Vahl James E. Valiton "No, you can't bet your sweet bippie!' 
David A. Van Echo Frances F. Verkamp Paul J. Vesper John L. Vetter 
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Dennis P. Vitori Warren G.VonRoenn Joseph V. Walker Charles D. Weaver 
Paul J. Wehner Theodore W. Weinkam Barry L. Weiss Gilbert A. Wendling 
Michael D. Wenning 
Class 
of 
1969 
Daniel A. Whalen 
Robert J. Wilhelm 'No, we can't allow drinking in the dorms at any time.' 
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Donald Willen James F.Williams Robert J. Wimberg 
Richard V.Witt Richard L. Witte James R. Wolpert 
John J. Wysong Edward M. Yokley Kenneth A.Zaher 
John L. Zahnen William M. Zeitz James M. Zolnowski 
Vitori, Dennis P. B.S.(History) 3121 Plymoutti Ave. 
Middletown. Ohio 45042, Dean's List 3: Younr, 
Democrats 3; Marketing Club 1.2: Fienc h Club 1.2: 
Middletown Club 1-4. 
VonRoenn, Warren G. B.S.(Natural Science) 1001 
Old Harrods Creek Rd., Anchorage. Ky. 40223. 
Magna Cum Laude; Dean's List 1-4: Math Club 1: 
French Club 1: Dorm Council 2,3: Sodality 1-4: Biol 
ogy Club 2-4 (President-4): Alpha Sigma Nu 3.4 
(Secretary-4). 
Walker, Joseph V. B.S.(Political Science) 200039 
Old Coach Rd.. Birmingham, Michigan 48010, 
Dean's List 3; C.S.A. 1-4: Pre-Law Society 1-4; 
Young Republicans 3,4: Detroit Club 1-4. 
Weaver, Charles D. B.S.(Math) 8057 Forest Rd. Cin-
cinnati, Ohio 45230. Dean's List 2. 
Wehner, Paul J. B.S.(Psychology) 3144 Wrenford 
St.. Dayton, Ohio 45409. Psychology Club 3,4; Biol-
ogyClub4; RifleClub 1. 
Weinkam, Theodore W. B.S.(Political Science) 3831 
N. Berkley Cir.. Cincinnati. Ohio 45236 Dean's List 
3.4; Young Republicans 4: Pre-Law Society 4; 
French Club 1: Political Science Fraternity 4. 
Weiss, Barry L B.S.(Physics) 57 Orchard St. St. Ber-
nard, Ohio 45217, Summa Cum Laude. Dean's List 
1-4: Physics Club 1-4; (President-3,4): Sigma Pi 
Sigma 3,4(President-4): Alpha Sigma Nu 3, 
4(President-4). 
Wendling, Gilbert A. B.S.(History) 2170 Karl.j Dr., 
Cincinnati. Ohio 45211. 
Wenning, Michael D. BSBA(Morketins:;) 3300 Harry 
Lee Ln.. Cincinnati. Ohio 45239. 
Whalen, Daniel A. B.S.(Natural Sciences) 3194 N. 
Farmcrest Rd., Cincinnati, Ohio 45213. Magna Cum 
Laude: Dean's List 1-4; Biology Club 4. 
Wilhelm, Robert J. B.S.(Math) 2630 Victory Pkwy. 
Apt. 10. Cincinnati, Ohio 45206, Magna Cum Laude; 
Dean's List 1-4; C.S.A. 1,2; X.U. News 2-4; Alpha 
Sigma Nu 3.4: Sigma Pi Sigma 3,4: Yearbook 3; 
Math Club 1-4: Toledo Club 1-4; Pi Mu Epsilon 4-
Who's Who 4. 
Willen, Donald B.S.(Biology) 7867 Bobolink Dr., 
Cincinnati. Ohio 45224, Dean's List 2,3; Biology 
Club 3,4. 
Williams, James F. BSBA(Accounting) 7338 East 
13th St.. Indianapolis. Indiana 46219. Dean's List 1, 
4; Young Republicans 3,4: Accounting Society 2-4; 
Dorm Council 4; S.A.M. 4. 
Wimberg, Robert J. B.S.(History) 1444 Meredith Dr., 
Cincinnati, Ohio 45231, Cum Laude; Dean's List 1-
4; Heidelberg Club 3,4. 
Witt, Richard V. B.S.(Biology) 1117 Harrison Ave.. 
Harrison, Ohio 45030, Biology Club 3. 
Witte, Richard L. BSBA(Accounting) 38 Rossmore 
Dr.. Ft. Thomas, Ky. 41075. 
Wolpert, James R. B.S.(Political Science) 707 New 
London Rd.. Hamilton, Ohio 45013, Dean's List 3; 
Pre-Law Society 3,4. 
Wysong, John J. B.S.(Math) 1757 Wittenberg Blvd. 
W., Springfield. Ohio 45505, Dorm Council 2-4; 
Young Republicans 2-4. 
Yokley, Edward M. B.S.(Chemistry) 6610 Plainfield 
Rd., Cincinnati. Ohio 45236, Cum Laude; Dean's 
List 1-4; Alchemist Club l-4(President-4), Alpha 
Sigma Nu4. 
Zaher, Kenneth A. BSBA(Accounting) 4939 Oakland 
Dr., Lyndhurst, Ohio 44124. 
Zahnen, John L. BSBA(Marketing) 7439 Nt. Camp-
bell Ave.. Chicago, Ml. 60645, Chicago Club 2. 
Zeitz, William M. B.S.(Physics) 5631 CandleliteTer., 
Cincinn.ui. Ohio 45238. Cum Laude; Dean's List 2-
4; Sigma Pi Sigma 2-4: Physics Club 2-4; Radio Club 
2,3. 
Zolnowski, James M. BSBA(lndustrial Relations) 
3944 East 67th, Cleveland, Ohio 44105, Cleveland 
Club 1,4; Industrial Relations Club 2,3: Dormitory 
Council 4; Yearbook 4. 
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Underclassmen 
(Left to Right) Row One: Michael Campbell, Daniel Bultman, Katherine Keating, Debbie Griffin, John Heitz, Richard 
Pulskamp, Gregory Pellegrini. Row Two: Tom Gush, Fred Petz, David Buschmann, Thomas Miller, Jack Herbert, Da-
vid Muse. Row Three: Patrick Dragga, Gene Wright, Gregory Theisen, Jim O'Toole, John Gibbon S.J., Arthur Burtke, 
Lawrence Nielsen. 
(Left to Right) Row One: John Werzel, Mike Evens, Jim Schneider, Dave Schewegman, Tim Burke, Al Levine, Ray Yea-
zell, Paul Wehrman, Leo McMahon. Row Two: Bob Bollin, Bob Sager, Bob Sopko, Randolph Simi, Pete McMenamin, 
Gerald O'Donovan. Row Three: Paul Littus, Tom Willenborg, Joe Dienn, John Tharp. Row Four: Jim Ayres, Jim Re-
bold, Ken Scheper, Steve Pope, Dan Weber, Bob Whelen, Jim Tabeling, Tom Shank. 
(Left to Right) Row One: Martin Grill, John Lauck, Bob Connors, John Gillespie, Huynh Thuan, Frank Lach, Frank 
Pirozzi, George Nenno. Row Two: Richard Tuchfarber, Ken Maresh, Jack Simcoe, Mark Patterson, Paul Deardorff, 
Dan Schlegel, Pat Downer, Terry Jaycox. Row Three: Stephan-Ecclestone, Jon Fiscus, Fred Dieckhaus, Mike Downer! 
John Gold, Edward Middendorf. Row Four: James Doherty, Stephan Foerstner, Fred Winters, Patrick Doyle, Joseph 
Schehr, Richard Griffin, Charles Reger, Tom Maz, Raymond Kaufman. Row Five: Jack Ditte, Chris Drew. 
(Left to Right) Row One: Pat Gallagher, Mike Allegrini, Tom Wood, Dan Hunt, Greg Malle, Tom Schutte, Tom Joyce. 
Row Two: Ed Gibson, John Basten, John Gronas, Steve Cordes, Ron Schuster, Jim Asbrock, Steve Hobbs, Joe Ensweil-
er, Tom Jablonski, Mark Wannemacher. 
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(Left To Right) Row One: Thomas Clarke, Vincent Costello, Roger Huth, Kevin Kearns, Stephen Habig, Ted Schoen, 
Thomas Thole, Tom Palmer. Row Two: Phillip Caponi, Paul Kistner, John Gardner, Jim Dunphy, Fritz Kramer, Ter-
ence Engler, Lawrence Brown. Row Three: Patrick McNerney, James Clancy, J. Terrence Cody, John Casey, John 
Kovacs, Ray Torbeck, John Layne, Frederick Gurneet. Row Four: Tom Kraft, Bill Cron, Chip Carpenter, Joe Mueller, 
Joe Kramer, Tim Young, Jim Michael, Ron Murray. 
(Left To Right) Row One: Thomas Lauck, Daniel Kane, Shirley Huddleston, Tom Mangham. Row Two: Edward 
Schmidt, Timothy Plageman, Michael Gillig. Row Three: Jerry Mouch, Mike Keller, George Scannell, Lou Schuller, 
Tim Wanninger, Mike Rotterman, Ben Dover, Robert Gorin, Phil Bunton. 
(Left To Right) Row One: James Collins, Mary Ellen Harkins, Stephen Albert. Row Two: Earl Monroe, Robert Brown, 
David Bobonski. Row Three: Michael Battersby, Michael Hogan, Timothy Kikta, Timothy Garner. Row Four: Joseph 
Geiger, Dennis O'Toole. 
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(Left To Right) Row One: Michael Grace, James Morgan, Stephen Hiltz, Donald Rakel, Robert Macabe, John Amador, 
Tyrone Butler, Kenneth Tepe. Row Two: Robert Hollingsworth, Alan Standish, Paul McLaughlin, Bernard Bueter, 
Gerald Rowe. Row Three: Thomas Buehler, James Baughan, Mark Henne, Andrew Hagedorn, James Macke, Thomas 
Knopf. Row Four: Thomas Shodron, Jerry Green, Paul Imwalle, Richard Felger, Walter Arling, Donald Guilfoyle, J. R. 
Weber. 
(Left To Right) Row One: James Tomaszewski, Lawrence Hogan, Thomas Corcoran, Michael Cheek, Mike Gaier, Pat-
rick Brown, Greg Burwinkel. Row Two: Joseph Persinger, John Dockus, Ron Liebel, Raymond Blush, John Ernst, Mi-
chael King. Row Three: Bruce Francis, William Darish, Bob Bosse, William Cunningham, Jack Mouch, Michael Ballin-
ger. Ken Blaschke, Bob Collons, Mike Aylmore, Pat Lynch, Mike Battersly, Mike Freemont. 
(Left To Right) Row One: Thomas Becknell, Thomas Kennedy, Kent Kopinski, Anthony Sansone, Gary Spatz. Row 
Two: Brian Joyce, Jean Francois Durant, Robert Stipek, William Selzer, Clayton Stradtman. Row Three: Jim Pirnot, 
Bill Russell, Mike Gehring, Michael Zaremba. Row Four: Leo Welch, Tom DeFauw, Joseph Voors, John Ryan, Steve 
Rabe, William Stull. 
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(Left To Right) Row One: John Piper, Sanford Watts, Larry Donnelly, Mike Wendling, Joe Hancock, Bill Lawrence. Row 
Two: Matt Malony, Lawrence Heinrich, Jim Diersing, Dave Bickel, Jack Kiebach, Jim Doherty. Row Three: Bill Cous-
ins, Leo Kulinski, Brian Buchanan, Jim DeStefano, Dennis Feitchter, Gordon Buchanan. Row Four: Jim Campbell. 
(Left To Right) Row One: Ralph Dublikar, Mike Prossel, Ignatius Yee, Ernest Stadler, James Wygant, Tom Hoeffer, 
Tom Dalton. Row Two: Larry Walter, Henry Paulik, Jim Tomaszewski, Jeff Whone, Mike O'Connell, Bill Hildebrandt,' 
Dennis Schmidt, Tony Interdonato. Row Three: Frank Wessler, Edward Wasko, Jim O'Leary, John Hensley, Tony Trot-
ta, Bob Young, John Blankard. Row Four: Tom Tenhunfeld, G. Sherrett, Tom Voelkl, Paul Collins, Dan Kutylo, Norm 
Vollman, Tom Patten, Ed Tobergte. 
(Left To Right) Row One: John Bayus, Peter Lyons, Greg Nobis, Ann Diersing, J. C. Stadler, Cliff Hicks, John Deters. 
Row Two: James Bischoff, Joseph Pitocco, Chris Ulright, Joseph Goeke, Alex Frizzamer, Mark Nelson. Row Three: 
Tom Riesser, Clyde Pridemore, Bob Bauchman, Mike McBlane. Row Four: John Bowman, John Chapman, Chris Full-
er, Tom Owens. 
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(Left To Right) Row One: Mark Cantlon, Bill DePaulo, Don Middendorf S. J., Donald Schenk, Paul O'Brien, Edward 
Witte, Nick Russo, Row Two: Michael Massero, Jack Selzer, Robert Roth, Joseph Zins, Ray Kemp, Mark Meany. Row 
Three: William Buzek, Brian Eby, Donald Regensburger, Michael Roberts, Bill Mungold, David Heiny, Fred Manegold, 
John Dones. 
(Left To Right) Row One: Richard Federspiel, Dan Martin, Steve Hurst, Steve Gladstone, Dave Desrechers, John War-
ren. Row Two: Gerald Leshner, Bill Hornsby, Chris Charek, John Ploehs, Richard Behler, Mike Meyers. Row Three: 
Dick Murray, Michael Anthony, Edwin Craft, Mike Walters, Tom Krettek, Pat Betterman. Row Four: Don Kemper, Paul 
Balash, Brad Schaeffer, Kevin Spacher, Bill Baltes, Mike McCarthy, Joseph Conrad, Steve Shea. 
(Left To Right) Row One: Jim Flick, Joel Berberich, Tim Welch, Patty La Grange, William Fuchs, Vijay Kumar Shah, 
Stephen Engelhardt. Row Two: James Sweeney, Paul Kenkel, Michael Taylor, Mark G. Doherty, Walter Gerhardstein, 
Jerome Klefas. Row Three: Ed Hoseus, Joseph Bellersen, Tom Clark, Bob Brichler, Tom Sapienza, Jim Schuermann. 
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(Left To Right) Row One: Dennis White, David McNally, Daniel Rode, Joseph Cooney, John Jung, Greg Hudson, Terry 
Tenbrunsel. Row Two: John Kavanagh, Thomas Barrett, Daniel Hennessey, Stephen Rust, Robert DiVito, John Slat-
tery. Row Three: James Jeffers S. J., Steve Laib, Chuck Kaiser, Martin Butzen, James Neafsey, Daniel Stark, William 
Jones. 
(Left To Right) Row One: Timothy Martin, John Jaffe, Ralph Watson, George Jackson, James Henn. Row Two: David 
Tarik, Roy Grandstaff, Michael Schiller, Bill Cloppert, Mike Moorman, Ed Hopkins. Row Three: John Koss, James 
McGrath, John Grobmeyer, Michael Caputi, John Kacher, C. S. Rooney. Row Four: Bro. Bruce Curry, Thomas Duffy, 
J. Ronald Overbeck, Jim DeVine, Steve Fleming, Randy Johnston. 
(Left To Right) Row One: Joe Rippe, Tom Geitzweiler, Randy Nanna, James Scherger, Mike Gubser, Mike Sutton. Row 
Two:Tony Davis, Tom Brennan, William Foil, David Wagner, Phil Sroufe, Ed Huber. Row Three: Ray Lynch. 
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(Left To Right) Row One: Dan Shea, Dave Dubbe, Ronald Moening, Chris Hall, Joe Stahl, Paul Sunnenber, Dave Willis. 
Row Two: Jerome Esselman, Mike Schweer, Bill Kurzenburger, Ed Muntel, Ken Kearley. Row Three: Dave Schack-
mann, Jerry Pilcavage, John Rini, Bob Scharber, Bill Vollman, Mike Riesser, Joe Zirger. 
(Left To Right) Row One: Greg Boehm, Peter Williams, Harry Traynor, Gary Planika, Phil Mullin, William Ryan, Trent 
Tracy. Row Two: Frank Seta, Ted Roussil, Charles DiPasquale, Ray Vahl, Jim Ellis, Tony Page, Tim Rooney, Pat Mad-
den. Row Three: Roger Rosen, Bob Tuke, Bernard Young, Tom Lavelle, Joe Niemeyer, Mike O'Brien. Row Four: Mike 
Riesser, Richard McDonough, Jim Weber. 
(Left To Right) Row One: Thomas Langle, Kevin Connaughton, John Henningan, Butch Shuner, Chuck Quinn, Peter 
Williams. Row Two: Joe Abramowicz, Bruce Brandle, Paul Conry, Bruce Maly, Bob Boehm, Louis Borgmano. 
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(Left To Right) Row One: Pat Cassedy, Jim Lippincott, Miles Altman, John Wagner, Mary Rieselman, P. E. Craniey, Ed 
Cooper. Row Two: Michael Kipp, James Kern, Stephen Gubyassy, Donald Scherer, Thomas Lyons, Bill Berger, Thom-
as Donnelly. Row Three: John Crovley, Pat Pazzuli, John Brill, Tom Furey, Steve Gonascia, John Gagliaido. Row Four: 
Jim Hurst, John Cooney, Ray Williams, Ron Cronin, Dan Brady, Alan Jacobs, Thomas McAuliffe, Bill Buachle, Jerry 
Priest. 
(Left To Right) Row One: Mike Martin, James Kelley, Joseph Krepela, Daniel Nolan, Stephan Rossi, Tom Sheedy, John 
Schultz, Thomas Hargrave, Paul Hazlinger. Row Two: Joseph McGovern, Terry Geron, John Fordan, R. Ferguson, 
Mike Murray, John Gless, Gary Farquar, Joseph Rosinski. Row Three: Dan Lilly, Lawrence Logan, Jim Lundberg, Mike 
King, Bill Osterman, Joe McFawn, Mike Higgans, Fred Kleinhaus. Row Foun Charles Koth, Mark Lynn, Edwin Dowling, 
William Greffin, Charles Kromer, Thomas King, Thomas Kusen, Dan Helmick, John Platfoot. 
(Left To Right) Row One: Dominick Revellino, Richard Fujimoto, John Marinelli, Bob Kruger, Tom Clark. Row Two: 
Bob Behler, Joe Moellers, Joe Fischer, Kent Linneman, Charles Dahlenburg, Gerald Mettke. Row Three: Howard Hen-
drickson, Tim Modic, Charles Eberle, Michael Cahill, Eric Hilgeford, Bill Warf. 
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(Left To Right) Row One: Harry Pearce, Kevin Quinn, Timothy McVary, Ken Palmisano. Row Two: Lou Ginocchio, Ken 
Tepe, Jerry Pawlowski, Frank Heil, Trent Rolsen, Chris Stenger. Row Three: John Demmy, William Schaffnit, John 
Price, Mike Laird. Row Four: Joseph Spitzmiller, Bill Wessendarp, Jim DeVine, Anthony Veeneman, Rick Reder, Ken 
Blessing. Row Five: John Weber, Dave Temming, Bob Richter, Bob Schwarber, Jack Murray, Terry Sillies. 
(Left To Right) Row One: George Jackson, Bill Rottner, Dave Mothler, Mike Lavelle, Stephen Prigge, Timothy Martin, 
Robert Mittner, Ed Lindner, W. Michael Nelson, Jerry Vollmer. Row Two: Tim Mangan, Bobby Hull, Lou Wagner, Mike 
O'Brien, John Yates, Bill Morgan, Dave Meyer. Row Three: Tom Scherl, Den Reagan, Ted Minorini, Rick Lonneman, 
Tom Smith, Dave Meyers, Steve Roelker. Row Four: Tom McCabe, Anthony Lander, Mike McHugh, Dale Maruwski, 
Mike Luedeke, Tom Snodgrass, Mark Mallette, Dennis O'Brien, George Eichhold. 
(Left To Right) Row One: Gary Hall, Garry Meyer, Thomas Lux, Penny Ries, Wilbert Nolte, Tom Perry, Dan Karney. 
Row Two: Dennis Schaeffer, Daniel Shiels, Michael Lampe, Bob Graver, Tony Fellinger, James King. Row Three: Ed-
ward Smith, Thomas Zupan, Bro. Peter Maruish, David Marko. 
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(Left To Right) Row One: Daniel Schloemer, Timothy McVary, Robert Collins, Jack Doyle, Rick Shinners, Jim Be-
chtold. Row Two: Paul Camisa, Kevin Flannery, Kevin Finnigan, Jim Reishman, Joseph McKenna, Jerry Skowronski. 
Row Three: Tom Lavin, Walter Deye S. J. , Ronald Droege, Michael Madges, Dennis Eckart, Richard Barrie, Edward 
Wolking, Robert Kirkner. 
(Left To Right) Row One: Jim Quinlivan, Bill Leins, Jim Wight, Peter Tampone, Robert Stetter, Jay Kruer, David Rees-
ing, Robert Muro, William Schafer. Row Two: Vincent Tucker, John Schaffner, Rick Stevens, Richard O'Neill, Robert 
Gorin, Jr., Gregory Ladenburger, Charles Treister, Thomas Nadin. Row Three: Thomas Sieja, Drew Mulandrich, Rick 
Walters, Thomas Stanton, Walter Lang. Row Four: Larry Wojnowski, David Scharfenberger. 
(Left To Right) Row One: Joseph Lerant, Michael Samis, Nicholas Cozzolino, Robert Hess, Tom Wakim, Timothy Ko-
cab. Row Two: Robert McCafferty, Paul Taxter, Dennis Earl Heuer, Howard Hendricksen, Richard Lattanzi, David 
Nocjar, Dennis Hogan. Row Three: Gregory Bunker, Dan Liosi, Cameron McClure, Mark Gabis. 
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(Left To Right) Row One: Mike Ratto, Mike Burns, Gary McGurk, Len Duke, Jim Atkinson, Bill Menz, John Albert. Row 
Two: Tom Costello, Joe Dineen, Jim O'Brien, Jim Byrne, Bob Dallara, Tom Buckmaster, John Hoyt. Row Three: David 
Hobe, Charles Payne, Mark Cleary, Richard Coe, Dave Tepe, Alexis Hannan, Ron Auer, Jeff Cushard. 
(Left To Right) Row One: Richard Meyer, John Cassady, Daniel Kubasiak, Mark Goldberg, Jack Davis, Ken Harmeyer, 
Joseph Herrod, Tom Murray, Earl Kissell, Dan Schnur. Row Two: Kevin Costello, Edward Brady, Ron Drapp, Steve 
Gehlert, Tom Breving, Nicholas Esposito, Mike Dineen, Bill Crocker. Row Three: David Gervers, Bill Klamo, Tom 
Cloud, Chris Foley, Joe Holdgrave, Mike Heil, Jim Gruenwald, Michael Masterson. Row Four: Royce Haas, Keith Fur-
ner, Michael Weiman, Michael Hatem, John Metigue, Paul Krippenstapel, Paul Farrell, John Howlett, Ron Radenhei-
mer. 
(Left To Right) Row One: Thomas J. Vogt, James Hefeie, Sam Sawaya, Gerald Reinersman, Bob Zinser. Row Two: C. 
Gordon Smith, Gregory Sippel, Gino Trotta, Frank Schloss, Ron DeWert, James Snyder. Row Three: John Audo-
forden, Tony Montagna. Row Four: James Kelly, D. J. Spaeth, Stephen Vollmer, Les Zatko, Gary Stiens. 
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(Left To Right) Row One: David A. Siebenburgen, Bro. P. J. Maurer, Bro. Sigmund Cervigni, David A. Ehlers, John 
Lake. Row Two: Bill Berding, Richard Popp, Steve Powell, Daniel Cal, Paul Clark, Joseph Shoemaker. Row Three: 
Mark Reitenbach, John First, Paul Simons, Tom Lundberg, John Diehl, Paul Binko. 
(Left To Right) Row One: Roger Gibbs, Thomas Ney, John DeVita, Jose Buencamino, Ramiro Sacasa. Row Two: Law-
rence Hoff, Robert Baumgartner, John Duddie, Joseph Melia, Robert Andriot, Thomas Bowns. Row Three: Donald 
Pessler, Timothy Akins, Ferdinard Johansing, Andrew Kelly, Darwin Meier, Dennis Gernhardt. 
(Left To Right) Row One: Mark Temming, Harold Waller, Vincent Caponi, Daniel Umberg, Ken Zafarana. Row Two: 
Joel Esselman, Ted Leugers, Ignatius Chan, Ed Hamann, Denny Reed. Row Three: Bill Smyth, John Schumer, John 
Gordon, Frank Sexton, Jim Ruwe, Rich Broderick, Pat Barry. 
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(Left To Right) Row One: Dan Mergy, Mike Hayden, Jim Driggs, Rick Jennings, Paul Kielpinski. Row Two: Don Wolpert, 
Mickey Barrett, Matt Matell, Dan Maher, Ed Waldvogel, Skip Lobiano. Row Three: Kevin Pater, Ted Wietmarschen, 
Jerry Helmers, Russell Blossom, Frank Kramer, Ray Leisner. 
(Left To Right) Row One: Ted Schoen, Jerry Schneider, Ed Geihot, Tim Powers, Dave Dalton, Eugene Nieman, Everett 
Gouiet, John Roe. Row Two: Louis Kellen, Harty Rouse, Earl Hettesheimer, Terry Koiler, Barry Bray, Richard Creigh-
ton. Row Three: Walter Kuebler, Steve Naish, Roger Gallenstein, Joe Gromada, Bill Mawby, Bill Horvath. Row Four: 
Tom Gilmartin, John Meyer. 
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(Left To Right) Row One: Paul Barney, Gale Jackson, Andrew Sweeny, Lou Klug, Paul Eken. Row Two: Frank Aloisen, 
Pat Downey, Tom Reisinger. Row Three: Jay Ayres, Hal Shoemaker, Stan Thompson. Row Four: Daniel Carey, Mi-
chael Naseef, Virgil Foster. 
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(Left To Right) Row One: Terrance Delaney, Theodore Palmer, Pete Bergman, Ray Bleicher, Tom Logan. Row Two: 
Gerry Richter, Paul Rappoport, Steve Schmutte, Robert Flischel, Michael Londergan. Row Three: Timothy Baker, 
Richard Landry, Joseph Zins, Stephen Bruser, Daniel Dahlstrom. Row Four: Anthony Interdonato, Michael Morthorst, 
Jim Clark, Bill McCafferty, Terry Brennan. 
(Left To Right) Row One: Jerome Mescan, Richard MerkI, Timothy Kuehner, Stephen Gates, Robert Callahan, Lloyd 
Brinkman, Thomas Braun. Row Two: Joe Gault, Ralph Codec, Tom Felix, John lams, Thomas Jostworth, Thomas 
Witte. Row Three: Mike Noonan, Tim Albers, Thomas Schmits, Mike Bamber, Dennis Koch, Jack Keenan. 
(Left To Right) Row One: Tom Ischer, Ralph Aloisen, Joseph Malott, Jeff Roth. Row Two: Richard Cagney, John Har-
nedy, Michael Wiesner, Martin Crofton. 
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(Left To Right) Row One: Robert Kauscher, Charles Pankas, Thomas Gramke, Michael Setty, James McMahon. Row 
Two: Robert Kress, Terry Doyle, William Sager, Jerry Lang. Row Three: Thomas Horrigan. Row Four: Tim Renard, 
Gary Planicka, Patrick Woods, James McKiernan, Paul Collins. 
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(Left To Right) Row One: Tim Griffin, Steve Newport, Dan Kowalski, Aline Bourgeois, Ed Shannon, Paul Hilbert. Row 
Two: Dave Dorley, Don Kuhn, Ed Moan, Michael Barnes, Steve Gentile. Row Three: John Dvorscak, Doug Alt, Bob Jas-
pers, Rich Clark, Bill Bavis. Row Four: Greg Bock, Michael Ochab, Bill Donovan, Bob Michael, Richard Nordman, Jim 
Kelley. 
(Left To Right) Row One: Ignacio Arruza, John Donovan, Larry Betsch, Irvin Palm. Row Two: Bob Marsh, Rich Trainor, 
David Roettker, Jim Sweeney. 
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(Left To Right) Row One: Micheal Hoffman, Jeff Thorman, John Streitmarter, Tom Scherrman. Row Two: Don Apk-
ing, Jim Finigan, Don Schenkelberg, Jerry Edwards. Row Three: Michael O'Connell, Jim Einhaus, Dennis McGonegle, 
Craig Leaver. Row Four: Bill Lawier, Buzz Stenger, Mark Staszkiewicz, Nick Hogan. 
(Left To Right) Row One: Mike Sanders, Ed Lutz, John Eider, Bob Harpenav, Mike Lang, Dan Steffey. Row Two: John 
Gait, Jim Piraino, John Powell, Tom Smith, Jay Ratterman, Bob Kulp. 
(Left To Right) Row One: Dave Blanchet, Bob Sherman, Ray Hellman, Mark Nolen, Peter Lung, Kevin Leonard, Dennis 
Dwyer. Row Two: Harry Rieckelman, Jim Hochhausler, Richard Pigling, Jim Judge, Mike Gibbons, Mark Glaser, Jon 
Pittman. 
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(Left To Right) Row One: James Rissing, Barry Satzger, Thomas Lane, Steve Reece. Row Two: Robert Burwinkel, Jim 
Prandi, John Cooper, Anthony Soriano. Row Three: Stephen Doepker, Michael Pettygrove, Herb Pleiman, Don Ca-
pannari, Bernard Leising. Row Four: Louis Casadei, Joseph Prater, Patrick Sullivan, Michael Raleigh, Terrence 
Meinking. 
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(Left To Right) Row One: Ted McGraw, Steve Hetzel, Harry Hewitt, David Chiappone, Rick Schroeder. Row Two: John 
Boring, Tony Fucillo, John Rolsen, John Cook. Row Three: Vincent Caravella, William Ptacek, Jerome Kersting, David 
Kihm. Row Four: Bill Holle, Brian Fetzer, Jon McCormick, Paul Maus, Edward M. Muldoon. 
(Left To Right) Row One: Vince Schlachter, John Doerger, Jerry Steenken, Steve Wagner, Tom Riehle, Nathan Wen-
ning. Row Two: Mike Walton, Tim Russell, Michael O'Meara, Dave Mignerey, Dave JueIg, David Konys. Row Three: Bill 
Lesshafft, Bill Zucker, Jay Moretti, Jeff Seidel, Jim Reedy, Bob Urdzik. 
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Organizations 
Xavier 
University 
Student 
Council 
student Council President, Eugene L. Beaupre. 
student Council Cabinet. (L. to R.) 
First Row: Patty LaGrange, Secre-
tary; Eugene L. Beaupre, President; 
Michael O'Connell, Vice-President; 
Second Row: Steve Fleming, Social; 
Jim Smith, Publicity; George Eder, 
Academic; Chuck (^uinn. Athletic; 
Mike Higgins, Treasurer. 
In order to bring student government closer to the student, daytime open meetings were held and student participation was 
encouraged. 
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Class 
of 
1969 
Senior Class Officers. (L. to R.) Gary Hoe-
fle, Representative; Jack Krisor, Presi-
dent; Andrew Robbins, Representative; 
James Lank, Representative. 
Senior Advisory Board Officers. (L. to 
R.) First Row: Jim Bourke, Secretary; 
Steve Fleming, Publicity; Jim Lank, 
Representative; Jack Krisor, President; 
Second Row: Jack O'Toole, Vice-Presi-
dent; Thomas George, Treasurer; Jim 
Collins, Speakers; Steve Tepe, Prom; 
Gary Hoefle, Representative; Bob Bar-
tels, Senior Gift; Third Row: Andy Rob-
bins, Representative; John Unroe, 
Social. 
Senior Advisory Board. (L. to R.) First Row: Tom Dalton; Jim Bleeker; Jim Garth; Tom Gallagher; Bob Kearns; George 
Jackson; Second Row: Ed Schmitt; Tom Murphy; William Fox; Donald Haunz; William Swan; Paul Binder; Third Row: 
Dennis Meier; RoyT. Hall; Art McGivern; John Stuhlreyer; Jim Schuerman; Frank Niederman. 
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Junior Class Officers. (L. to R.) Ron Moen-
ing, Representative; Richard Sullivan, 
Representative: Tim Burke. President: Bill 
McDonough, Vice-President; Larry Hogan, 
Representative. 
Sophomore Class Officers. (L. to R.) Tom 
Merschman, Representative: Matt Hayes. 
President: Mark Hinchy, Representative: 
Bob Dillon. Vice-President: Nicholas Es-
posito, Representative. 
Class 
of 
1972 
Freshman Class Officers. (L. to R.) Eric 
Wentz. President: Greg Theisen, Vice-
President; Bob Collins, Representative: 
Fred Petz, Representative; Ray Lynch, 
Representative. 
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Pershing 
Rifles 
Pershing Rifle Staff. (L. to R.) First 
Row: Bob Rice; Ken Tepe; James 
Hood; Second Row: John Zahuran-
cik; Thomas Geier; Doug Hudson; 
Third Row: Bob Behler; Joseph 
Dooley; LaMont Turner; Major Pat-
rick Kirwin, Moderator. 
(L. to R.) First Row: LaMont Turner; Bob Rice; Pat Lynch; William Menz; Ken Tepe; Steve Busam; Daniel Kemphues; Jim Hood; Bob 
Behler; Second Row: Joseph Dooley; Doug Hudson; John Rolsen; Ray Kaufman; Tony Davis; Frank Hyle; Ray Leisner; Dennis Mc-
Gonegle; John Zahurancik. 
(L. to R.) First Row: Frank Lach; Frank Deogracias; John Gold; John Duddie; Steve Hurst; Robert Andriot; J. Stadler; T. E. Allgeier; 
Second Row: Joe Mueller; Gary Taphorn; Ted Wietmarschen; Steve Cordes; Frank Hyle; Robert Stipek; Jim Bohrer; Gene Wright-
Steve Rabe. 
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R.O.T.C. Rifle and Pistol Club 
R.O.T.C. Rifle and Pistol Team. (L. to R.) First Row: Royce Arthur Haas; Michael J. Hatem; Bruce G. Brandle; John E. Rinder-
knecht; Gary T. Stemlei; Second Row: Michael J. Nosef; Louis A. Klug; Adrian Gregory Sheanshang; Thomas C. Woods; Ste-
ven T. Neland; David J. Buschman; Third Row: Lt. Col. John Coleman. 
R.O.T.C 
Radio 
Club 
R.O.T.C. Radio Club. (L. to 
R.) First Row: Jim Els-
bernd; Jim Barrie; Sec-
ond Row: John Meyer; 
Jerry Lowry. 
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R.O.T.C. Band 
R.O.T.C. Band. (L. to R.) First Row: Joseph F. Moretti: Edward M. Craft: George G. Menno: Bill Baumgartner: John Albert: Donald L. Schenkel-
berg; Jerome Mescan: Cadet Major Ferdinand Flick; Second Row: John L. Bassman: Ken Bauer: Paul Balash: William Lawrence- David Simons-
Arthur Kunath: Matthew M. Matell: Robert Whelan. 
R.O.T.C Band (L. to R.) First Row: Cadet Captain Phil Leugers: Gary W. Spatz: Thomas Miller: Ray Hellmann: David Marko: Royce Arthur 
Haas: Mitchell Imhoff: Second Row: Matthew J. Adamczyk; Robert Baumgartner: Mike P. Kiska: Steve R. HetzeL Wayne Wauligman- Tom 
Buchman. 
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Xavier Order of Military Merit 
X.O.M.M. (L. to R.) First Row: Robert Rice; James Hood; Thomas Geier, President; Daniel Daly. Second Row: Daniel Hauser; 
Douglas Hudson; LaMont Turner; Robert Lenihan. Third Row: Michael Hatem; Joseph Dooley; Robert Wilhelm; Major John 
Koisch, Moderator. 
The 1969 Cadet Corps 
The 1969 Cadet Corps passes in review. 
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Organization for Inter-Racial Awareness 
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A.A.A. (L. to R.) First Row: LaMont D. Turner; John K. Blackwell; Wesley Turner; Ralph E. Watson. Second Row: Keith W. Turner; 
Cameron F. McClure; Phillip C. Bunton; Donald Darby; Gregory Eric-Lamont 
Afro-
American 
Association 
O.I.A. (L. to R.) First Row: Keith 
Turner; LaMont Turner; Mary Jane 
Atkinson; Bob Good. Second Row: 
Pat Decker; Cathy Ward; Pat Gard-
ner; Fran Verkamp; Tom Perry. Sit-
ting on pillars: Beth Gregg; Ralph 
Watson. 
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Heidelberg Club 
Heidelberg Club. (L. to R.) First Row: Mr. Leonard; Dr. Joseph Bourgeois, Moderator; John Piccitto, President; David Patrick Willis, Secretary; 
Bill Gavin, Treasurer. Second Row: Robert Wimberg; Steve Farfsing, Vice-President; Ron Cogan; William Lawier; Joseph F. Moretti; William F. 
Lesshafft, IV; Patrick Doyle; Ralph Watson; Mr. William Rengering; Steve Hobbs; Mr. Joseph Gleese. 
Spanish 
Club 
Spanish Club. (L. to R.) First Row: Miss 
Mary Rieselman; Dr. Virginia Bur-
bridge, Moderator. Second Row: Igna-
cio Bias Arruza; Robert Muro. Third 
Row: David R. Kuhn; Carlos Jimenez; 
Thomas Snodgrass. Fourth Row: An-
thony Roeder; Daniel F. Hartnett, S.J.; 
Bruce C. Marks,Vice-President. Fifth 
Row: Carl Hagan, President; Terence 
Nolan. 
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Young 
Republicans 
1969 was an active year 
for the Young Republi-
cans. During the 1968 
presidential election, the 
YR's actively campaigned 
for candidates on all po-
litical levels, and cele-
brated many victory par-
ties on election night. A 
leader in Ohio clubs, the 
YR'S traveled to conven-
tions in Cleveland and 
Milwaukee and cam-
paigned wholeheartedly 
for a reduction in the vot-
ing age. 
(L. to R.) First Row: Reginald Smith; Kent Kopinski; Andrew Sweeny; Second Row: Ernest Stadler; 
Richard O'Neill; Tim Griffin; Third Row: Brad Rider; John Roe; Fourth Row: Terry Jaycox; Bob Hess; 
John Powell; Fifth Row: Jeffrey Glenn; Martin Raupple; John Demmy; Tim Kocab; Sixth Row: Ed 
Hopkins; Paul Conry; Gary Winkler; John Dockus; Dennis Hogan; John Smith. 
Young Republican Officers. (L. to R.) Seated: William Kwiatkowski, Treasurer; William Atkinson, President; Robert Gorin, Vice-President; 
George Scannell, Social Chairman; Standing: Patrick Kearns, Publicity; Dennis Hogan, Membership; Robert Kirkner, Secretary; Alexis Hannan, 
Political Education. 
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XU — Edgecliff 
Young 
Democrats 
Young Democrats Officers. (L. to R.) First Row: Dan Laurence. Treasurer: Toni LyIe, Secre-
tary: Tom Collins, President: Linda Keck. Admin. V-P; Tom Sheedy. Exec. Board: Sue Feh-
renbach. Exec. Board: Second Row: Ken Roussil, Exec. Board: John Sweeney. Exec. V-P; 
Tom Nieders, Student Director: Bob Riegel, Exec. Board: David Nocjar: Exec. Board. 
(L. to R.) First Row: Lynn Froehlich: Cathy Fisher: Sue Fehrenbach: Mary Jane Stover: Diane Hoyt: Diane Dube: 
Joyce Shriver: Second Row: Garry Meyer: Tom Jones. Paul Barney: Ralph Coder: David Nocjar: Tom Sheedy: Al 
McGarity: Third Row: Bruce Francis: Tom Dineen: Tom Mazanec: Terry Delaney: Greg Sippel: Chris Drew: Lee 
Stone: John Sweeney. 
(L. to R.) First Row: Tom Sheedy: Joan Redmond: Hazel Leake: Diane Gerner: John Cooper: Tom Lavin: Joe Moret-
ti: Second Row: Judie Bramlage: Barbara Lampe: Joanne Letchos: Carolyn Reinbolt: Don Hart: Pegi Ahlinchs; 
Pete Buchanan: Third Row: Arthur Kunath; Kathy Elder: Elbert Rawls; Fred Petz: Mike Ford: Mary Walsh. 
X.U. 
News 
Michael J. Henson 
Editor-in-Chief 
Reporter Pete Harsham, Managing 
Editor Dennis Repenning, and Col-
umnist George Eder assist in the 
Wednesday night paste-up. 
Executive Editor John Dunphy 
takes a call, while Managing Editor 
Denny Repenning takes time out to 
watch the turmoil in the office. 
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Chuck Treister 
News Photographer 
P if, 4 ' ' 
Seth Warner 
News Photographer 
Sports Editor, Chuck Quinn, ex-
plains the intricacies of paste-ups 
to Brad Rider while a fellow staff 
member attempts to get some 
work done. 
Pi 
Sigma 
Epsilon 
(L. to R.) First Row: Kenneth Geers: Gary Weiler: Dan Moschel; John Ecock; Second Row: Jim Loretta: Neil Dat-
tilo: Roger Tenhundfeld: Chris Coughlin: Third Row: Jim Cherry: Mike Grace: Jim Schuermann: George Eich-
hold; Fourth Row: John Bollero, Vice-President; William Schaffnit; William Imparato; Don Waldy; Fifth Row: 
John McGinnis; John Tepe: Andrew Stuhlreyer: Jim Doherty: Sixth Row: Joe Persinger: Tom Klusman; David 
Marten: Seventh Row: Mr. G. R. Greweling; M. J. Janovic, Moderator; Ralph Estes; G. W. Boyd; R. W. Elliott- E R 
Clark. 
Marketing Club 
(L. to R.) First Row: Bill Horvath; Anthony Page; Bob Bosse; Roger Gallenstein; Kent Linnemann; Bill Lees; John Tepe; Jim Cherry; Jim Doherty, 
President: Second Row: John Bollero: Bob Pepper, Treasurer; Dave Dalton; Dave Moschel; Mr. Peter Carusone, Moderator; John Ecock; Thom-
as Pingaj; Bill Schmidt; David Bobonski; Third Row: Bill Imparato, Vice-President; Anthony Gaughan; Paul Binder; David Marten; Ted Mahoney, 
Secretary: Jack Mouch: Ken Geers. 
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(L. to R.) Robert Bartels; Thomas J. Kloecker; John Goger; Warren Von Roenn; Daniel L. 
Daly; David G. Dube; Edward M. Yokley; Thomas F. Finke; Jerome P. Huhn. 
' ^ * • ) % * 
(L. to R.) Fritz Bazeley; Paul R. Ebacher, President; Barry L. Weiss, Treasurer; Thomas C. 
Korbee; Gary L. Marotta; Andy Robbins; Dennis Meier; John Bollero; Frank Lienhart; Jo-
seph Cummins; George Eder; Rev. George A. Curran, S. J., Moderator. 
Alpha 
Sigma 
Nu 
The highest honor that a stu-
dent can receive at Xavier is to 
be named to Alpha Sigma Nu, 
the National Jesuit Honor Fra-
ternity. Candidates are nomi-
nated and selected on the basis 
of scholarship, loyalty and 
service. 
Annually, Alpha Sigma Nu sub-
mits to the president of the uni-
versity a carefully prepared 
report pertaining to the aca-
demic climate of the university. 
The report is aimed to give a 
representative student view-
point on the academic stand-
ards of the university, along 
with any suggestions for 
betterment. 
Every year Alpha Sigma Nu pre-
sents its Teacher of the Year 
Award in appreciation and rec-
ognition of the faculty's impor-
tance to the quality of the 
school. 
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Accounting Society 
*ifc» 
(L. to R.) First Row: Raymond Yeazell; Gordon Burke; Jay Ratterman; Mr. J. W. Schweizer, Moderator; Charles Hoeting; Paul Coop-
er, President; Joseph Krepela; Ken Maresh. Second Row: Paul Rappoport; Bruce Brandle; Bob Nicely; Arthur Pasquinelli; Jerry 
Keller; James Huneke; Charles Dick; Bill Scanlon; Chris Krabbe; Mike Moorman. Third Row: William Garity; Ed Kuhlman; Denny 
Meier; Carl Brink; Daniel Hauser; Art McGivern; Joe Brickler; John Meyer. 
Society 
for the 
Advancement 
of 
Management 
*^F 
(L. to R.) Seated: Terry Doyle; Robert Kaiser; Charles Oppenheim. First Row (standing): Elbert Rawls; Gary 
Meyer; Ed Schmitt; Thomas Dinien; William Baechtold; Mark Kellerman; William Fox. Second Row: Paul 
Barney; Ken Roussil; Don Prickel; Vijay Kuman Shah; Nabil Samman. 
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Economics Club 
Economics Club. (L. to R.) First Row: Lawrence Schloss; Raymond Kemp; David Honningford; Thomas Gallagher, Vice-President; Bruce Battag-
lia, President; Gary Shepard, Treasurer; John Bollero, Secretary; Adrian Schiess; Mark Gabis. Second Row: Thomas D. Kihm; Dr. Henry Wil-
liams, Moderator; Gary Hoefle; Robert Nicely; Reginald Smith, Jr.; John Hennigan; Jim Baker; Jim Flaherty; Bill Swan; Abdul Khalick Tayeb. 
Third Row: Louis Eichold; Gary Steins; Mike Keller; Kevin Patrick Connaughton; William Fuchs. 
Stock 
Market 
Club 
Stock Market Club. (L. to R.) First Row: Jack Blakeslee, Secretary; Tom Knopf, Treasurer; Bill Hansen, President; Mike 
Rotterman, Vice-President. Second Row: Jack Donovan; Mark Thiron; Roger Gibbs; Jack Schultz. Third Row: John Pow-
ell; J. Timothy Kocab; Charlie DiPasquale; Reginald Smith; Chris Dunham. Fourth Row: Bruce Brandle; Michael 
Schweer; John Buschmann; Mark Diem; Richard Griffin; Denny Hogan; John Dockus. Fifth Row: Bob Nicely; Joe Beller-
sen; Joe Marconi; Jack Grobmyer. Sixth Row: Stan Miekicki; Geof Boston; John Demmy. Seventh Row: Steve Fleming; 
Bill Cron; Gary Calsin; John Hennigan; Tom Shank. 
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WCXU 
WCXU, (L. to R.) First Row: John Silbernagle, John Carmosino, Tom Fisher, Mike Martin. Second Row: Mike Hodson, Phil Sroufe, 
Bill Jones, Harry Traynor, Denny Eckart, Don Dal Ponte, Jim O'Brien, Mike Hayes, Dave Schackmann. 
Philosophy 
Club 
Philosophy Club. (L. to R.) Frank B. Lienhart, Edward T. Korb, Rev. Robert W. Schmidt, S.J. 
Dr. Bernard A. Gendreau, James J. Weston. 
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International Club 
International Club. (L. to R.) First Row: Barth Ebosele Okoduwa; Robert L. Muro, Treasurer; Kathleen Schnelle, President of Edgecliff In-
ternational Club; Charles T. Quinn, President; Judy Engelhart, Vice-President of Edgecliff International Club; Bernard Pappas, Social 
Chairman; Abdul-Khalick-Tayeb; Samuel Sawaya. Second Row: Peter C. Lung; Chamras Sae Chua; John Sic-yiu Liu; Ignatius Chan; Vijay 
K. Shah, Outgoing President; Tarik M. David. 
East 
Coast 
Club 
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East Coast Club. (L. to R.) Seated: 
Manny Rao, Vice-President; Chris 
Coughlin, President; Gary Farquh-
ar. First Row: unknown; Bob Kling; 
Pat Markey; Joe Dunn; Unknown; 
Unknown; Buck Buchanan. Second 
Row: Kevin O'Neill; John Piccitto; 
Dave DesRoches; Leo Kulinski; 
Dave Bickel; Mike McCarthy. 
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Cleveland 
Club 
Toledo 
Club Cleveland Club. (L. to R.) First Row: Jim Kelley; Rick Walter; Dave Hobe; Rev. John A. McEvoy, S.J., Modera-tor; Jim O'Leary. Second Row: Geoff Boston; Tom Lavelle; Bill Horvath; Mike Noonan. 
Toledo Club. (L. to R.) First Row: James E. Valiton, President; Miss Mary B. Spieker, Treasurer; C. Gordon Smith, Vice-President. Second Row: 
John E. Heil; Patrick J. McNerney; Miss Liz Arnold: Kevin Kearns; Terry Conlisk; Joe Conrad; Andy Walko. Third Row: Timothy Renard; Timothy 
McNerney; Edward Coyle; Charles A. Reger; Thomas J. Groskopf. 
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Louisville 
Club 
Louisville Club. (L. to R.) First Row: Tom Segura, Vice-President; Mike O'Connell. Second Row: Michael Zim-
merer; Bill Roby, President; Bill Lesshafft; Greg Pike. Third Row: Gary Steins; Terry Cody; Thomas Knopf; Terry 
Craven; James Wight. 
Fort Wayne 
Club 
Fort Wayne Club. (L. to R.) First Row: James K. McKiernan, Secretary-Treasurer; David J. Heiny, Vice-President; Carl W. Brink, President; Mrs. 
Matt R. Dehner; Gregory C. Dehner. Second Row: Joseph J. Voors, James Rissing; Jonathon P. Needier; Richard J. Popp; Joseph H. Forte, Direc-
tor of Publicity; Richard Federspiel; William Baltes; Dennis Reed. Third Row: John Casey; Christopher A. Needier; Richard Hartman. 
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Inter-Dorm Council 
Inter-Dorm Council. (L. to R.) First Row: Rick Walter; Thomas Sheedy; Ray Blush, President of Inter Dorm; Bradley Rider, Vice-President of Inter 
Dorm; Sam Sawaya, Secretary; Dave Scharfenberger, Clerk; Second Row: Bob Sager; Bob Dillon; William Lochner; Terry Koiler; Bill Fuchs; 
Dennis Eckart; Robert M. Gorin; John F. Makowski. 
Brockman Dorm Council 
The Brockman Dorm 
Council began its active 
year by running its own 
Homecoming Queen 
candidate, buildinga 
homecoming float, and 
staging a mixer to pro-
vide funds for the float. 
Hours and days of Open 
Houses were established, 
and a Christmas Party 
was held. On the legisla-
tive front, the Brockman 
Judicial Board was 
formed, and the Religious 
Development Committee 
was established. A Par-
ent's Reception for Fami-
ly Weekend was held. 
Brockman Dorm Council. (L. to R.) First Row: J. M. Zolnowski, Treasurer; Bradley Rider, Vice-Presi-
dent; Robert M. Gorin, President; G. Thomas Krettek, Clerk of Council; Gregory R. Burwinkel, Social 
Chairman; James Lauer, Dormitory Staff Representative; Second Row: Pat Pizzuli; Terry Jaycox; Jim 
Wight; Bob Whelan; Tom Shank; Tom Clarke; Mike Kuehn; Bob Dillon; Greg Pellegrini. 
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Husman Dorm Council 
The activities of the Hus-
man Dorm Council have 
been varied. In the begin-
ning of the school year, the 
Council co-sponsored a Viet 
Nam series with the Hall 
Staff. Four lectures were 
presented by professors of 
the University. A "hot seat" 
series followed with four 
days of meeting the Presi-
dent of the University, the 
staff of the Dean of Men's 
office, the cafeteria staff, 
and Deans of Liberal Arts & 
Business Administration. 
Husman Dorm Council. (L. to R.) First Row: Bob Sager; Raymond Blush, President; John P. Keen-
an; Second Row: William Louis Lochner; Douglas P. Keating; John A. Rini. 
Kuhlman Dorm Council 
Kuhlman Dorm Council. (L. to R.) First Row: Everett Francis Gouiet; Vincent T. Costello, Religious Development Chairman; Thomas Sheedy, 
Vice-President; Lawrence J. Brown, President; James B. Gumley; Robert F. deBettencourt; Dennis Ranker; Second Row: Rick Redella; Edward 
Cahill; Mike Murray, Social Chairman; William Fuchs; Mike Herr; Rick Walter. 
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Mermaid 
Tavern 
Mermaid Tavern. (L. to R.) 
First Row: Brian Conly; Larry 
Walter; Bill Depaulo; Frank 
Lienhart; Second Row: Mike 
Johnson; Michael Kavan-
augh; Steve Meyers. 
Mermaid Tavern. (L. to R.) First Row: Dick Hague; Dr. Karl Wentersdorf, Moderator; Second Row: Tim McNerney; Jack Selzer; Dan 
Wells; Bob Collins; Dan Kane; John Yates. 
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Athenaeum 
Athenaeum. (L. to R.) John 
Dreyer; Richard Hague; Daniel 
Wells: Daniel Kane; Robert Col-
lins; Patrick Decker. 
Pi Mu Epsilon 
Pi Mu Epsilon. (L. to R.) First Row: Terry Halpin; John Hemmerle; Tom Finke; Tom Kloecker; Second Row: John Pfarr; Dick Wehrmey-
er; Dr. Arno Jaeger, U.C; Dr. Larkin; Mrs. Davidoff; Mr. Brueggeman; Jerry Huhn; Dr. Phil McNeil; Third Row: Gene Otting; Charley 
Weaver; John Ernst; Mr. Trunnell; Mr. Thierauf. 
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Mathematics 
Club 
Mathematics Club. (L. to R.) First Row: 
Terry Halpin; John Hemmerle; John 
Pfarr; Jerome Huhn; Second Row: Mrs. 
Davidoff; Dr. Larkin: Dr. Jaeger, Univer-
sity of Cincinnati; Mr. Honkomp; Mr. 
Delaney; Third Row: Dr. McNeil; Tom 
Kloecker; Gene Otting; Mr. Thierauf, 
President. 
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Mathematics Club continued. (L. to R.) First Row: Mr. Niehaus; Charlie Weaver; Dave Preklas; Tom Finke; Ken Palmissano; Dick Wher-
meyer; Second Row: Mr. Brueggeman; Mr. Trunnell, moderator; John Ernst; John Sweeney; Tom Groskopf; Tom Wood. 
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Biology Club 
Biology Club. (L. to R.) First Row: Kelvin A. Von Roenn, Secretary-Treasurer; Patrick McCafferty; Paul O'Brien; James Weston; Greg Pellegrini; 
John Konieczny; Second Row: Ken Salerno; Dennis M. Delaney; Mike Masterson; Mike Sturm; Peter Lung; Eric Hilgeford, Vice-President; Third 
Row: Harry Davin; Jerry Hulvat; Bob Sopko; Greg Savage; Ray Vahl; John DesForges II; Warren Von Roenn, President. 
"• ' Alchemyst 
Club 
Alchemyst Club. (L. to R.) First Row: Robert L. Zinser; David G. Dube; Edward M. Yokley; Raymond S. So-
bieski; Robert J. Alf; Terence L. Janson; Fred N. Pesa; Ralph E. Watson; Second Row: Joseph P. Meale; Jack 
D. Lydon; Terrence D. Barrett; Ronald J. Doll; Christian A. Remus; John R. Schwier; Frank Schloss; Rev. T. 
C. Thepe, S. J. Moderator. 
203 
Physics 
Club 
Sigma 
Pi 
Sigma 
Physics Club. (L. to R.) First Row: Patrick C. Gallagher; John T. Hemmerle; Rev. Edward A. Bradley, S.J., Moderator; 
William M. Zeitz; Barry L. Weiss, President; Paul R. Ebacher, Secretary. Second Row: Joseph Enzweiler; Thomas J. 
VonderBrink; John W. Kraus; John T. Pfarr; Thomas C. Wood; Thomas G. Finke, Treasurer. Third Row: Paul E. Klaene; 
Richard V. Pigling, Jr.; John J. Yates; Louis K. Wagner; Thomas J. Kloecker. Fourth Row: William H. Kuhlman, Vice-
President; Joseph C. Geiger; Thomas J. Phillips; Thomas H. Suddenorf. 
Sigma Pi Sigma. Members of the physics honorary fraternity are (L. to R.) Kneeling: Daniel Dauwe; John Sic Yiu Liu; Richard Wehrmeyer; 
Thomas Finke; William Kuhlman. Standing: Mr. John B. Hart; Michael Harpen; Thomas Kloecker; Dr. Frederick Werner, Moderator; Barry 
Weiss, President; Mr. William Marcaccio; William Zeitz; John Hemmerle. 
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Psychology 
Club 
Psychology Club. (L. to R.) First Row: Terry Koiler; Charles Handle, Treasurer; Mary Lynn Tekuelve, Secretary; 
Jim McAllister, President. Second Row: Don Schmidt; Bill Ehlers. Third Row: Louis Belli; Gary Benoit; un-
known; Linus Bieliauskas. Fourth Row: John Dreyer; Ed Wasko. 
Psi 
Chi 
Psi Chi. Members of the honorary psychology fraternity are: (L. to R.) First Row: Rev. G. Sabbatitus, S.J.; unknown; Linus Bieliauskas; Jerry 
Huhn; John Barrick; unknown; John Bosse. Second Row: unknown; Ann Blankenhorn; unknown; Birgit Rommelspacher; Louis Belli; Mary Lynn 
Tekuelve; Ron Oliver; Patti LaGrange. Third Row: Daniel Daly; Dr. Vytautas Bieliauskas; Dave Connell; Karen Lozano; Marie Bourgeois. We 
presume those in the field of psychology know human personalities better than they recollect human names. 
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Phi Alpha Theta 
Phi Alpha Theta: (L. to R.) First Row: Members of the honorary history fraternity are Frank M. Pirozzi; Richard J. Muller, Vice-President; Thom-
as J. Kessinger, President; Rev. Lee Bennish, S.J., Moderator; James H. Ott, Secretary; Edmund E. Radlowski, Treasurer. Second Row: Dr. Paul 
L. Simon; Richard L. Creighton; Robert J. Lenihan; Peter A. Landry; Gregory A. Adamski; Charles J. Brunette; Robert J. Wimberg; Mr. Roger A. 
Fortin; Rev. Maurice Link, S.J. 
Pi 
Sigma 
Xi 
Pi Sigma Xi: (L. to R.) Members of 
the honorary political science fra-
ternity are: Ronald S. Moening; 
Peter Lanfrit; Lawrence J. Hogan, 
Secretary-Treasurer; Samuel G. 
Sawaya, President; Charles W. Dah-
lenburg; Paul Vesper; Thomas 
Cardman; Charles Brunette; Ed-
ward Hopkins, Vice-President; 
James Snyder; Ron DeWert; Robert 
M. Gorin, Jr.; Mr. Heighberger, 
Moderator; Tom Buehler. 
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Young Americans for Freedom 
Young Americans for Freedom: (L. to R.) First Row: William Atkinson, Treasurer; Robert M. Gorin, Vice-Chairman; Edward M. Hopkins, Chair-
man; James Tomaszewski, Activities Chairman. Second Row: Rob Kirkner, Membership Chairman; Tim Griffin; Bruce Brandle; Paul Conry; 
Michael Setty; John Powell; Richard O'Neill, 
Pre-Law 
Society 
St. Thomas More Pre-Law Society. (L. 
to R.) First Row: Jim Bourke; Bob Hess; 
Bob Gorin; Phil Mullen, Treasurer; Jim 
Lechner, President; Dave Heiney, Sec-
retary; Rev. Harker Tracy, S.J., Moder-
ator. Second Row: unknown; un-
known; Tom Dineen; Nick Cozzotino; 
Ty Butler; Ed Hopkins. Third Row: Tom 
Ballaban; Frank Lienhart; unknown; 
Andy Sweeny; Paul O'Brien; unknown. 
Fourth Row: Rick Sullivan; Bill Kwiat-
kowski; Gene Nevius; Pat King; John 
Goger; Joe Dunn. 
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Sailing Club. (L. to R.) Foreground: Tom Balaban. Seated: Ed Wasko; Charley Dohlenberg; Tim Glutz; Lenny Duke; Joe Mallott; Jim Smith; Bill 
Wyckoff; Chris Coffing. Standing: John Shaffner; Patty LaGrange; Rosemary Conley; Doug Marshall; Denny Nixon; (on shoulders) Fran 
Summe; Joanne Dumme; Tom German; Jane Prather; Tom Barrett; Bill McDermott; Mary Lynn Tekeulve; Tom Grogan; Steve Schultz; Bob 
McCafferty; Bill Needers; Greg Haskall; Gary Maier. 
Sailing 
Club 
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Cheerleaders 
Cheerleaders. (L. to R.) Front Row: 
Ray Bleicher; Pat Giordullo; Grace 
Calo; Marji Woodhouse; Mike Hig-
gins. standing: Tom Jacobs; Phillis 
Lay; Linda Tancey; Terry Engler. 
The cheerleaders thrilled a half-
time basketball crowd with their 
gymnastic abilities. 
XU's cheerleaders lend their support as another Muskie roundballer drops in two points. 
Leading the Muskies on to victory was the 
ever-present Musketeer, Bob Rice. 
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Sodality 
Sodality. (L. to R.) First Row: Michael Lyon, President; Sindy Simminger; President of Good Sam; Bob Riepenhoff, V-P; Joseph Anter, V-P; 
James Ellis, Exec. V-P; Mark Hehmick, V-P; James Wygant, Social Chairman; Bill Hansen; Second Row: Dan Weber; Alexander Smith; Audrey 
Becker; Mary Moore; Bob Good; Patty LaGrange; Mark Wilkins; Terry Puis; John Miller; Kathy Schuiti; Tim Burke. 
Sodality. (L. to R.) First Row: Everett Gouiet; Peter Grable; Anne Littelmann; Charles Loomis; Thomas Shank; Julie McDonough; Vincent Costel-
lo; Steve Tomazewski; Dave Scharfenberger; Second Row: Mike Hipskind, Treasurer; James Cusentino; William Barko; Robert Jenkins; Thomas 
Clarke; Greg Haas; Philip Mullin; Arthur Bertke; Kevin Flannery; Dennis Walsh; Fred Petz; G. Thomas Kretteck; Thomas Gilmartin. 
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s tudent Volu nteer S ervices 
Student Volunteers. (L. to R.) First Row: Joseph Anter; George Eder; John Michael Dunphy; Second Row: Arthur "Skip" Bertke; Wil-
liam Barko; Third Row: Ronald Aur; Fred Petz; Penny Ries; Fourth Row: Dennis Walsh; Steven Fitch Gladstone; Thomas George; 
Robert Good; Michael Laird; Everett "Pank" Gouiet. 
c ampus S tudent A ssociation 
C.S.A.. (L. to R.) First Row: Terry Conlisk; Anthony Interdonato; Michael Gillig; William Schaffnit; Michael Grace; Peter Grable; Christopher 
Charek; Michael Walton; Joseph Cleary; William Pavlik; Second Row: Raymond 'W. Kemp, Treasurer; Denis C. Schmidt, Secretary; Daniel J. 
Sheehan, President; Dennis K. Doyle; Richard E. Sullivan; Michael A. Carlin; Robert J. Kaiser; Mike Stipher; William McDonough. 
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Clef Club. (L. to R.) First Row: Bob Bachman; Kurt Cummings; Louis Wagner; Mark McGannon; Dave Nocjar; John Schafner; Ed Ha-
mann, George Griffin; Dan Hannon; Roy Hall; Second Row: Terry Frey; Chuck Kaiser: Ed Brueggeman; Bob Hess; Bruce Curry; Terry 
Barrett; Jack Scherger; Frank Niederman; Bill Schrott: Tom Jostworth; Jim Scherger; Third Row: Chuck Eberle; Bill Buri; Mike Evans; 
Mark Wanamaker; Bob Bartels. 
Clef 
Club 
Clef Club Officers. (L. to R.) Louis Wagner, 
Business Manager; Bob Bartels, Vice-
President; Bill Buri, Secretary-Treasurer; 
Roy Hall, President; Frank Niederman, 
Pub l i c i t y ; Henr i Go lemb iewsk i , 
Accompanist. 
The annual Spring Concert of the Xavier Clef Club 
included the Glee Club of Rosary College (River 
Forest, Illinois). 
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Members of the 1969 Musketeer Band. Matt Adamczyk; John Albert; Paul Balash; Michael Barnes; John Bassman; Ken Bauer; Robert Baum-
gartner; Bill Baumgartner; Ronald Boehmer, Vice-President; Jim Bonica; Tom Buchman; Gordon Burke; Bob Burwinkel; Bob Chiricosta, Presi-
dent; Tom Clark; Ed Craft; Jack Davis; Dave Dube; Paul Ebacher; Bob Feichtner; John Flick; Richard Fujimoto: Frederick Green; Royce Haas; 
Steve Hetzel; Cliff Hicks; Bill Horvath; Mitch Imhoff; Jim Jansen; John Jung; Don Kirwin; Mike Kiska; Tim Kocab; Dan Kowalski; Bill Kuebler; 
Wally Kuebler; Arthur Kunath; Bill Lawrence; Tony Lepore; Jerry Leshner; Philip Leugers; Dave Marko; Mike Masterson; Matt Matell; Dan Mergy; 
Jerry Mescan; Tom Miller; Joseph Moretti; George Nenno, Treasurer; Paul O'Brien; Ray Pelzel; Jack Powell; Jerry Reinersman; Don Riemen-
schneider; Don Schinkelberg; Louis Seta; Dave Simons; Ray Sobieski; Gary Spatz; James Summe; Bill Taulbee; Vincent Tucker; Jim Uhrig, Sec-
retary; Wayne Wauligman; Bill Wessendarp; Bob Whelan. Conducted under the direction of Mr. Constantine Soriano. 
Musketeer 
Band 
Kappa 
Kappa 
Psi 
Kappa Kappa Psi. (L. to R.) Kneeling: David Simons; Fred 
Greene; Robert Whelan; Wayne Wauligman; Second Row: 
Donald Riemenschneider; Richard Fujimoto; James Uhr-
ig; Philip Leugers; Third Row: Paul O'Brien, Secretary; 
David Dube, Vice-President; Ronald Boehmer, President; 
Timothy Kocab, Treasurer. 
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X.U. 
Players 
The XU Players enjoyed one of their most suc-
cessful seasons in 1969. Operating for the first 
time under their new name, the XU Players were 
selected by the State of Ohio for a grant to per-
form "The Family Plays." These three "Family 
Plays" were presented in traveling repertory. 
Under the direction of Otto A. Kvapil, David A. 
Siegfried, and Cornelius Van Jordan, four major 
productions were presented. These included 
Maxwell Anderson's "Night Over Taos", Sir Fran-
cis Beaumont's "Knight of the Burning Pestle", 
Thornton Wilder's "Our Town", and Gershwin's 
"Girl Crazy". 
Below: Scene from "Girl Crazy". Right: (top to bottom) Scenes from "The 
Family Plays", "Girl Crazy", "Thurber Carnival", and "Night Over Taos". 
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PERKINS AND GEOGHEGAN 
INCORPORATED 
I N S U R A N C E 
Thos. H. Geoghegan 
Joseph P. Adams H. E. Fahrenbruck 
Jack M. Abbott Condit D. Brown 
H. L. Nelson Alfred F. Porter 
Paul E. Fielding Edward J. Helmick 
4 1 4 W A L N U T S T R E E T 
CINCINNATI, OHIO 
WALUNGFORD COFFEE 
COMPANY 
IMPORTERS AND ROASTERS OF 
FINE COFFEE 
Cincinnati, Ohio 
Dayton, Ohio Colunnbus, Ohio 
^^tk QoSteadyVortver 
ForeverneM . . . A perfect diamond is the 
perfect symbol of your love . . . . forever 
r 
WASSERMAN 
JEWELERS 
605 Race Street • Cincinnati • Phone 621*0704 
Classmates 
In a class by itself. 
Coca-Cola has the taste 
you never get tired of. 
That's why things 
go better with Coke. 
Illlllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllilllilllllllli.:::::: liiiiiiiiiiliiiiiiS^ "Coca-Cola" and "Coke" are registered trade-marks which identify only the product of The Coca-Cola Company. 
Bottled under authority of The Coca-Cola Company by: 
The Coca-Cola Bottling Works Company, Cincinnati 
SOT rri 
WH»T? 
® 
maniietiH^ AOJUA ca«uuU«Mt... €iAAi^ 
The Cincinnati and Suburban Bell Telephone Company 
^.n equal opportunity employer 
a 2 5 E A S T F O U R T H S T R E E T . C I N C I N N A T I , O H I O < 4 5 2 0 S 
When a beer would taste good... 
The beer that's brewed with Process 14-K salutes the fighting Musketeers 
a n d t h e fans w h o c h e e r t h e m o n to v ic tory , THEHUDEPOHLBREWINGCOMPANY, CINCINNATI, OHIO 
An Old Trusted Name Building With Cincy - - Since 1869 
CENTER BUILDING MATERIALS] 
GEST & DALTON STS. (1 Block South of Union Station) 
C. A. SQUERI CO. 
WHOLESALE FRESH AND FROZEN INSTITUTIONAL FOODS 
PHONE: 381-1106 
1230 WEST 8th STREET QUEENSGATE 
CINCINNATI, OHIO 45203 
CHARLIE SQUERI,'51 
We Serve Xavier 
Have a Ball 
on the Mall 
at 
CONEY ISLAND 
"AMERICA'S FINEST AMUSEMENT PARK" 
Call 241-3246 for details on 
money-making plan for your oganization. 
AMITY ADVERTISING & LETTER SERVICE INC. • 224 E. EIGHTH STREET • CINCINNATI. OHIO 45202 • PHONE 421-6689 
CASTINGS 
Gray Iron — Semi-Steel — Alloys 
Machine Tool and Sewer Castings 
Stoker Parts 
Machine Shop Service 
1240 West Front Street 
Phone 421-6550 
yi^Aalum^/^J 
And may all your 
fondest hopes and 
ambitions come true 
BEST WISHES, MUSKETEERS! 
^urre J^uneral 3lome5 
HARRY B. WEBER 
COMPANY 
HOTEL AND RESTAURANT 
EQUIPMENT AND SUPPLIES 
• 
118 West Th i rd Street Cincinnati, Ohio 
Phone 721-4560 
DENNEMANN'S HOME BAKERY 
WEDDING, BIRTHDAY AND PARTY CAKES 
3073 Madison Road 
Cincinnati, Ohio 
871-4555 
COMPLIMENTS OF 
MARTIN G. DUMLER, President 
THE CHATFIELD & WOODS SACK 
COMPANY 
Arbor Place — Hyde Park 
Cincinnati, Ohio 
LEOG. KUHLMAN/11 
Wadsworth Electric Co. 
Covington, Ky. 
JAS. P. BOLGER COAL COMPANY 
"Super Fuel Since 1895" 
1012 ENQUIRER BUILDING 
CINCINNATI, OHIO 
THE AMERICAN LINEN 
SUPPLY CO. 
• 
2114 Reading Road Cincinnati, Ohio 
Phone 241-1922 
DAVID B. WOOD, '29 
AHORNEY AT LAW 
Tri-State Building 
Cincinnati, Ohio 
HARRY J. GILLIGAN, A.B., '12 
JEROME N. JANSON, M.D. 
3215 Linwood Road 
Cincinnati, Ohio 
WILLIAM L DOLLE, '25 
1375 Thomwood 
Cincinnati 24, Ohio 
FRED C. LAMPING 
Tri-State Building 
Cincinnati 2, Ohio 
LAWRENCE H. KYTE 
ATTORNEY AT LAW 
Citizens Building 
stop. 
Okay, you've been a college graduate all these years now. It's fun 
isn't it . . . breaking out the old annual . . . people you never 
thought of in years bound back into mind. You never paid much 
attention to us back then either. 
If you need printing now most any kind, give us a call .. Feicke 
Printing, 2314 Iowa Street, Cincinnati, Ohio . . . 751-6414. We'll 
still be around. We have been for 85 years. 
ADRIAN'S FLOWER SHOP 
Clifton and Ludlow 861-4232 
DURBAN'S GREENHOUSES 
533 McAlpin Avenue 861-7866 
CRAWFORD'S PHARMACY 
(FORMERLY VESTER'S) 
PRESCRIPTION SPECIALISTS 
FIFTH AND BROADWAY 
Cincinnati 2, Ohio Phone 421-0482 
CYRIL E. SCHRIMPF, M.D. 
2500 Clifton Avenue 
Cincinnati, Ohio 
AUFDEMKAMPE HARDWARE CO. 
2000 Central Parkway 
Between 
Mohawk and Findlay 
Cincinnati 14, Ohio 381-3200 
Compliments of 
THE BESL TRANSFER CO. 
5550 Este Avenue Cincinnati, Ohio 
Phone: 242-3456 
CANTEEN 
Providing quality food and vending services to 
industry, business, colleges, schools, and hos-
pitals throughout the Ohio River valley. 
Call us to talk over your food service problems. 
Canteen Corporation 
10500 Chester Road 
Cincinnati, Ohio 45215 
771-6606 
SECURITY BANK, INC. 
PIKE AT NINTH 
COVINGTON, KY. 
Member Federal Deposit Insurance Corporation 
DR. JOSEPH G. CROTTY 
DR. J A M E S L. LEONARD 
118 William Howard Taft 
J. H. DORNHEGGEN, M.D. 
2006 Madison Road 
Cincinnati, Ohio 
Cincinnati's Largest Chevrolet Show Place 
JOSEPH 
CHEVROLET CO 
"PONDEROSA" 
8733 Colerain Avenue 522-8000 
RON JOSEPH, '58 - - - ROBERT JOSEPH 
^CHEVROLET yCHEVROLET 
SALES SERVICE 
Representing Student Hospitalization Insurance 
at Xavier 
The BROCK AGENCY, Inc. 
Ronald C. Grethel, Agent 
LOVELAND.OHIO 
683-2540 
Auto - Life - Accident - Health - Fire - Group 
t :iiiw 
• ^ . • • ' -
VERNON MANOR AFTER THE GAMES . . . JUMBO COCKTAIL HOUR . . . 5:30 to 7 p.m. WENDELL HENRY AT THE PIANO and nightly t i l l 1 a.m. 
DANCING . . . Fridays and Saturdays, 9 p.m. to 1 a.m. JIMMY WILBER AND 
HIS MAJOR THIRDS An Address of Distinction 
400 OAK at BURNET • CINCINNATI, OHIO 45219 • (513) 281-3300 f»EE PARKING, SNOOTY FOX COFFEE SHOP OPEN DAILY TILL I a.m 
Dr . and Mrs. Joseph L ink , Jr., President and Vice President FORUM DINING ROOM NIGHTLY TILL 9 p.m., SATURDAYS 10 p.m. 
C O R P O R A T I O N 
GASOLENES-OILS-LUBRICANTS 
(513) 531-2244 
CINCINNATI, OHIO 45212 
Industrial Specialists Since 1919 
SERVICE STATION - - 1615 DANA AVENUE 
Three Squares East of the Stadium 
At The Seri^lce Of Xai^ler Students, Faculty And Football Fans 
For More Than Forty Years 
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East Coast Club 195 
EBACHER, Paul R. 191,204 
EBERLE, Charles E. 129,212 
EBY, Brian P. 163 
ECCLESTONE, Stephen G. 159 
ECKART, Dennis E. 168 ,198 
ECOCK, John J. 194 
Economics Club 193 
EDER, Norman G. 1 7 7 , 1 9 1 , 
211 
EDWARDS, Jerry M. 174 
EFKEMAN, Robert H. 
EGAN, John W., S.J., 129 
EHLERS, DAVID A. 170 
EHLERS, Wil l iam J. 129 
EICHHOLD, George H. 193, 
194 
EICHHOLD, Louis B. 
EINHAUS, James B. 174 
EKEN, Pau lL . 171 
ELLERMAN, George W. 
ELLIOTT, David M. 129 
ELLIOTT, Gregory J. 
ELLIS,JamesA. 165 .210 
ELSBERND, James H. 129, 
181 
ENGELHARDT, Steven A. 163 
ENGLAND, John K. 
ENGLER, Terence A. 160,209 
ENZWEILER, Joseph A. 159, 
204 
ERHART, Daniel J. 129 
ERNST, John W. 161 ,201 ,202 
ESPOSITO, Nicholas 169, 179 
ESSELMAN. Je romeF. 129, 
165 
229 
ESSELMAN, Joel J. 170 
EXTERKAMP, J o h n G . 129 
FAHEY, Thomas J. 
FALKNER, Pau lT . 
FANTAUZZO, John A. 
FARFSING, Stephen W. 185 
FARQUHAR, Gerald B. 166 
FARRELL, Pau lT . 169 
FATICA, Douglas J. 
FAUST, Joseph F. 
FEDERSPIEL, Richard A. 163, 
197 
FEICHTNER, Dennis R. 
FELGER, Richard J. 161 
FELIX. Thomas L. 172 
FELLINGER. Anthony A. 167 
FELTRUP. Albert A. 
FENING, Thomas R. 129 
FENWICK, Robert M. 
FERGUSON, Hugh C. 166 
FERRARA, John M. 
FETZER, Brian C. 175 
FIEHRER, John M. 
Film Series Club 194 
FINIGAN, James E. 
FINK, Dona lds . 
FINKE, Thomas F. 1 2 9 , 1 9 1 , 
204 
FINNEGAN, Kevin J. 168 
FIRMENT. Michael J. 
FIRST, John A. 170 
FISCHER, Joseph E. 166 
FSCHER, Thomas D. 
FISCHESSER, Elmer H. 
FISCHESSER, John J. 
FISCUS, Jon W. 159 
FISHER, Fredr icC. 
FISHER. John R. 
FITZGERALD. Peter J. 
FITZPATRICK. Wi l l iamE. 
FLAHERTY, James T. 129 
FLANNERY. Kevin L. 168 
FLEMING, M a r k s . 129,186 
FLICK, Ferdinand J. 183 
FLICK, Frank G. 
FLICK. James G. 163 
FLISCHEL, Robert A. 172 
FOELLGER, David M. 130 
FOERSTNER, Stephen J. 159 
FOLEY, Louis C. 130 
FOLL. Wil l iam A. 164 
FOOS, Anthony C. 130 
FORD, Michael F. 187 
FORDON, John J. 166 
Fort Wayne Club 197 
FORTE, Joseph H. 130 .197 
FOSTER, Virgil J. 171 
FOX, Wil l iam G. 130 ,178 ,192 
FRANCIS. John B. 161 
FRAUMAN, Emmat F. 130 
FREEMAN. Herbert E. 130 
FRENCH, Wi l l i amE. 
FREY, Lawrence P. 130 
FREY, R.Terrel l , 130 ,212 
FREY, Robert A. 
FRIEND, JamesA. 
FRIES, Theodo res . 
FUCHS, Wi l l iam D. 193,198, 
199 
FUCILLO, Anthony M. 175 
FUJIMOTO, Richard D. 166 
FULLER. Chr i s topherC. 162 
FULLER. Daniel A. 
FUREY, Thomas R. 166 
GABIS, Mark A. 168 ,193 ,197 
GAGLIARDO, John A. 166 
GAIER, Eugene M. 161 
GALLACHER, Patr ick 159 
GALLAGHER, Patr ick 159 
GALLAGHER, Thomas W. 178, 
197,204 
GALLENSTEIN, RogerW. 171, 
194 
GANIM. Mitchel l T. 
GANNON.ThomasJ . 
GANO, Jeffrey L. 
GARASCIA, Steve F. 
GARBETT, Albert W. 
GARDNER,JohnP. 
GARNER. T imo thy M. 
GARGARO, James R. 
GARR. Chr istopher J. 
GARRITY. John J. 
GARRITY. Wil l iam F. 192 
GARTH. JamesA. 130,173, 
178 
GARTNER, Leona rds . 
GATES, Stephen R. 172 
GAUGHAN, Anthony T. 194 
GAULT, Joseph T. 172 
GAVIN. Wi l l iam T. 185 
GEARY. Daniel J. 
GEDMAN. Richard A. 
GEERS. Kenneth R. 194 
GEHLERT. Stephen J. 169 
GEHRING, Michael F. 161 
GEIER. Thomas R. 130.180. 
182 
GEIGER, Joseph C. 204 
GEISER, Joseph E. 
GELHOT, EdwardT. 171 
GENNETT, Frederick P. 
GENTILE, Stephen J. 173 
GEORGE, Thomas D. 131 
GERGEN, Kenneth J. 163 
GERHARDSTEIN. Walter J. 163 
GERMANN. Thomas R. 131 
GERMANO, Robert F. 
GERNHARDT, Dennis E. 170, 
197 
GERON, Terry A. 166 
GERTH, Joseph V. 131 
GERVASI, Robert A. 
GERVERS. David E. 169 
GIBBONS, JohnE. , S.J., 158 
GIBBONS, Michael C. 174 
GIBBS, Roger F. 
GIBSON, Edward G. 159 
GIFFEE, Phil ip R. 131 
GIGLIA, Anthony R. 131 
GILFILLAN, Thomas P. 
GILKISON, Theodore R. 
GILLESPIE, John M. 159 
GILLIG, Michael J. 211 
GILMARTIN, Thomas J. 171, 
210 
GINOCCHIO, Louis A., Jr., 167 
GIULIANO, JamesA. 
GLADEN,GreigA. 
GLADSTONE, Stephen F. 163, 
211 
GLASCOCK, Jerry L. 131 
GLASER, M a r k s . 174 
GLASER, M ichae le . 
GLEESON, Thomas S. 
GLENN, Jeffrey R. 131,186 
GLESS, John J. 166 
GLUTZ, T imo thy E. 131 
CODEC, Ralph J. 172 
GODFROY, Richard E. 
GOEFFT, Thomas E. 131 
GOEKE, Joseph R. 
GOETZ, Lawrence E. 162 
GOETSCH, Gregory W. 
GOGER. John J. 131 ,191 
GOLD, John A. 159 .180 
GOLDCAMP, Wi l l iamE. 132 
GOLSKI, John M. 132 
GOOD. Robert G. 210 .211 
GOODMAN, Stephen J. 
GORDON. John W. 170 
GORIN. Robert M. 168,186, 
207 
GORKA, Walter R. 
GOULET, Everett F. 171,199, 
210 
GRABLE, Peter 210 .211 
GRACE, Michael L. 161 .194. 
211 
GRADY, John M. 
GRAMELSPACHER, Glenn H. 
GRAMKE, Thomas R. 132 ,173 
GRANDSTAFF. Roy F. 164 
GRAU. Charles E. 
GRAVER. Robert D. 167 
GRAY. Paul A., S.J., 
GREELEY, Jerry W. 
GREEN, Frederick J. 
GREEN, J e r o m e B . 161 
GREFER, Michael A. 132 
GREFFIN, Wi l l iamE. 166 
GREGORY, Eric L. 
GRIESMER, Daniel R. 
GRIFFIN, Gary M. 
GRIFFIN. George D. 212 
GRIFFIN. Richard J. 159 
GRIFFIN. T imo thy M. 173, 
186,207 
GRILL, Mart in J. 159 
GROBMYER, J o h n C . 164 
GROMADA, Joseph M. 171 
GRONAS. JohnC . 159 
GRONEMAN, Raymond C. 
GRONEMAN, Robert W. 132 
GROSKOPF, Thomas J. 132. 
196 ,202 
GROSSE, Robert J. 
GROTE, Lawrence R. 132 
GROTE, Wi l l iam J. 
GROTHOUSE. Stephen I. 
GRUBER, Dennis M. 132 
GRUBER, James R., Jr., 
GRUENWALD, James H. 169 
GRZENDA. Richard A. 
GUANDOLO. Gregory J. 
GUBSER. Michael L. 164 
GUILFOYLE. Donald G. 161 
GULYASSY. Stephen V. 166 
GUMLEY. James B. 132 ,199 
GUSH, Thomas J. 158,237 
H 
HAAG, Richard B. 
HAAS, Gregory W. 210 
HAAS, Royce A. 169 .181 ,183 
HABIG. Stephen A. 
HACKETT, Donald F. 
HAGAN, Carl G. 132,185 
HAGEDORN, A n d r e w s . 161 
HAGUE, James R. 132 .200 , 
201 
HAINES, Randal A. 
HALL, Chr is topher H. 165 
HALL, Cl i f ford E., Jr.. 167 
HALL, RoyT. 132 ,178 ,212 , 
238 
HALLER, Dale R. 
HALPIN, Terrence C. 1 3 3 , 2 0 1 , 
202 
HAMANN, Edward Paul 170, 
212 
HANCOCK, Joseph A. 162 
HANDEL, Charles H. 133 
HANN, Thomas J., S.J., 
HANNAN, Alexis J. 186 
HANNIGAN, Lawrence J. 133 
HANNON. Richard D. 169, 
184.212 
HANRAHAN, John J. 
HANSEN.Wi l l iamC. 210 
HARGRAVE, Thomas M. 166 
HARMEYER, Kenneth T. 169 
HARNEDY, J o h n M . 172 
HARPEN. Michael D. 
HARPRING, Jerome W. 
HART. Donald J. 187 
HARTMAN, Garfield W. 
HARTMAN, Richard H. 133, 
197 
HARTMANN, Barry E. 133 
HARTNETT, Daniel F., S.J., 
185 
HARTSHORN, Michael W. 133 
HARTWYK, Douglas J. 
HASKELL, Gregory J. 133 
HASKINS. EdwardT. 133 
HATEM. Michael J. 1 6 9 . 1 8 1 . 
182 
HAUNZ, Donald D. 133 ,178 
HAUSER. Daniel J. 133,182. 
192 
HAWKINS, T imothy H. 
HAYDEN. Charles M. 171 
HAYES, Matthew J., Jr., 179 
HAYES, Michael F. 
HAYNES. Char iesG. 
HAZLETT, David D. 
HAZLINGER. Paul M. 166 
HEALEY, Michael P. 
HEALY, Thomas P. 
HEENAN, James J. 133 
HEENEY, Thomas R. 
HEFELE. James C. 169 
HEHMAN, David H. 
Heidelberg Club 185 
HEIDT, Stephen K. 133,197 
HEIL. Francis G. 167 
HEIL, JohnE . 196 
HEIL, Michael J. 169 
HEIM. Robert A. 
HEINRICH. Lawrence F. 162 
HEINY. David J. 163,197 
HEITZ. JohnG. 158 
HELD, J o h n s . 
HELLMANN, David J. 
HELLMANN, Raymond H. 174, 
183 
HELMECAMP. Robert F. 134 
HELMERS. J e r o m e C , Jr., 171 
HELMICK. Daniel R. 166 
HELMICK, Dennis S. 134 
HELMICK, Mark A. 134 
HEMMER, J o h n T . 134 
HEMMERLE, J o h n T . 1 3 4 , 2 0 1 . 
204 
HEMPFLING, John J. 
HEMSATH, Edward P. 134 
HENDRICKSEN, Howard L. 
168 
230 
HENN, James S. 164 
HENNE, Mark R. 161 ,184 
HENNESSEY, Daniel P. 164 
HENNESSEY, David M. 
HENNIGAN, JohnE. 165,193 
HENSON, Michael J. 134 
HERBERT, John P. 158 
HERR, Michael J. 199 
HERRON, Joseph M. 169 
HESS. Robert C. 168. 186. 212 
HETTESHEIMER, Earl L. 171 
HETZEL, Steven R. 175 ,183 
HEUER, Dennis E. 168 
HEWITT, Harry W., Jr., 175 
HEYWOOD, Dennis M. 134 
HICKEY, James F. 134 
HIGGINS, Michael E. 166.177. 
209 
HILBERT, Pau lJ . 173 
HILDEBRANDT, Wil l iam 
D. 162 
HILGEFORD. Er icJ . 166,203 
HILLEBRAND, Wi l l iam A. 
HILTZ,Stephen W. 161 
HINCHY, Mark D. 179 
HIPSKIND, Michael P. 210 
HIRST, James McM. 
History Club 206 
HOBBS, Steven A. 159,185 
HOBE, David M. 169,196 
HOCKHHAUSLER, James 171 
HODSON, Michael T. 134 
HOEFLE, JohnG. 134,178, 
197 
HOETING. Charles S. 192 
HOFF, Lawrence A. 170 
HOFFER, Thomas C. 162 
HOFFMAN, Wil l iam A. 
HOFFSTEN, Wi l l iamC. 134 
HOGAN. Dennis G. 168,186 
HOGAN, Donald G. 135 
HOGAN. John P. 
HOGAN. Lawrence J. 161, 179. 
206 
HOGAN, Lawrence N. 174 
HOGAN, Michael E. 
HOGAN, T i m o t h y s . 
HOHNHORST, Alan J. 
HOLLAND. Walter D. 
HOLLE, W i l l i ams . 175,197 
HOLLIFIELD. Robert L. 135 
HOLLINGSWORTH, Robert 
J. 161 
HONNIGFORD, David C. 135. 
193 
HOOD. James V. 180,182 
HOPKINS. Edward J. 164,186. 
206 
HOPKINSON. Dennis A. 135 
HORAN, Robert T. 
HORNBERGER, Louis G. 135 
HORNSBY, Wil l iam M. 163 
HORRIGAN, J. Thomas 173 
HORVATH, Wi l l i amC. 171, 
194, 196 
HOSEUS. Edwin L.. Jr., 163 
HOSINSKI. Mark D. 135 
HOSTY, James E. 
HOTZE, Wil l iam R. 
HOWBERT, Daniel K. 135 
HOWLETT, JohnE. 169 
HOYT. John P. 169 
HUBER. Edward 0 . 164 
HUDSON. Douglas B. 135. 
180, 182 
HUDSON, Gregory A. 164 
HUGENBERG, Donald E. 135 
HUGENBERG, John R. 135 
HUHN. Jerome P. 1 3 5 . 1 9 1 . 
201 
HULLER, T h o m a s J . 
HULVAT, Gerald F. 135,203 
HUNEKE. James P. 136.192 
HUNT, Daniel J. 159 
HUPRICH. Steven T. 
HURST. Stephen G. 163 .180 
HUSTER. David W. 
HUTH. Jerome 0 . 
HUTH. Roger D. 
HUWER, Geoffry W. 
HUYNH, Thuan Van 
HYLAND, Gilbert R. 
HYLE, Francis M. 180 
I 
IAMS,JohnA. 172 
IMHOFF, Mitchel l E. 183 
IMPARATO, Wil l iam A. 136, 
194 
IMWALLE, Pau lJ . 161 
IndianapolisClub 197 
INGERSOLL, Wil l iam R. 
INTERDONATO. Anthony P. 
162 
International Club 195 
lONNA. Samuel L. 136 
IPPOLITO. Allan L. 
ISKRA. Allan J. 136.172 
JACKSON. Gale 170 
JACKSON, Wi l l iam G. 164,197 
JACOBS, Alan J. 166 
JACOBS, MarkG. 
JACOBS, Thomas K. 184,209 
JAFFE, J o h n M . 164,197 
JAMES, Stephen C. 
JAMIESON, Edwards . 136 
JANITOR, Francis M. 
JANNING, Robert L.. Jr.. 
JANSEN, James R. 
JANSON, Terence L. 136,203 
JASPERS. Robert J. 173 
JAYCOX, Terrence, E. 159. 
186, 198 
JEFFERS, James M. 164 
JENKINS, Dan ie ls . 136 
JENKINS, Rober to . 210 
JENNINGS, Richard J. 171 
JIMENEZ, Carlos 185 
JOHANSING, Ferdinand J. 170 
JOHNSON, Michael E. 136, 
200 
JOHNSON, Randall F. 
JOHNSON. T imothy D. 
JONES, Merwin R. 
JONES. Wil l iam H. 164 
JORDAN. Charles B. 
JORDAN, Michael D. 
JOSTWORTH, Thomas C. 172, 
212 
JOYCE, Brian M. 161 
JOYCE. Myles J. 
JOYCE, Patr ick J. 
JUDGE, JamesA. 174 
JUELG, David C. 175 
JUNG, John F. 164 
K 
KACHER, J o h n T . 164 
KAIL, Joseph G. 136 
KAISER. Charles E. 1 6 4 . 2 1 1 , 
212 
KAISER, Robert J. 136,192 
KAMMER, Robert J. 
KANE, Daniel B. 200 ,201 
KANE. Thomas W. 
KANIOWSKI, Thomas J. 136 
KANIS. Thomas W. 
Kappa Kappa Psi 213 
KAPRON, T .Mi tche l l 
KARNEY, Daniel J. 167 
KASSELMANN, John A. 
KAUFMAN, Raymond B. 159, 
180 
KAUSCHER, Robert J. 173 
KAVANAGH. John P. 164 
KAVANAUGH. Michael T. 
KEARNS, Patr ick K. 186,196 
KEARNS, Robert D. 136,178 
KEATING, Douglas P. 199 
KEEGAN. Francis C. 
KEENAN, John P. 172 ,199 
KEER. Gregory A. 184 
KEITH. Wil l iam H. 137 
KELLER. Jerome W. 137,192 
KELLER, Louis J. 171 
KELLER, Michae lJ . 193 
KELLER, Paul J. 137 ,192 
KELLERMAN, Mark J. 
KELLEY, Eugene F. 
KELLEY, James D. 173 
KELLEY, James J. 166 ,186 
KELLEY, Lawrence P., Jr. 
KELLEY. Michael B. 
KELLNER, Wi l l iamE. 
KELLY, Andrew W. 170 
KELSEY, Michael C. 
KEMP, Raymond W. 163, 193, 
211 
KEMPER, Donald H. 163 
KEMPHUES, Daniel C. 180 
KENKEL, Pau lJ . 137 ,163 
KENNEDY, Thomas M. Ill 161 
KENNEY, Thomas J. 
KERKHOFF, Thomas R. 
KERLEY, Kenneth H. 
KERN, James E. 166 
KERN, Patr ick C. 137 
KERSTING. Jerome L. 175 
KESSINGER. ThomasA . 137. 
206 
KIEBACH. JohnR. 162 
KIEBACH. Thomas J. 137 
KIEFER. James J. 197 
KIELPINSKI, Paul J. 171 
KIHM, David R. 175 
KIHM, Thomas D. 137.193 
KIKTA, T imothy J. 
KIMMET, James L. 137 
KING, James P. 167 
KING, Michael E. 161 
KING, Patr ick M. 137.166 
KING, Thomas F. 
KIPP. Michael H. 166 
KIRKNER. Robert J. 168. 186, 
207 
KIRTLAND, Dennis M. 137 
KIRWAN, DonalF. 
KISHPAUGH. Thomas S. 
KISKA, Michael P. 183 
KISSELL. Ear lT. 169 
KISTNER. Paul A. 
KITCHENER. Gregory 
KLAENE, Paul E. 204 
KLAMO, Wi l l iamE. 169 
KLEFAS, Jerome D. 163 
KLEI, Joseph R. 138 
KLEINHAUS, Ferd H. 166 
KLEKAMP, Michael P. 
KLING, Robert J. 
KLINGENBERG, Joseph W. 
KLOCKE, Donald W. 138 
KLOECKER, Thomas J. 138, 
191 ,202 ,236 
KLONNE, Stephen D. 
KLOPP, Richard G. 
KLUENER, Lawrence R. 
KLUG, LouisA. 171,181 
KLUSKA, J o h n L . 
KNALL, Phi l ipA. 
KNOLL. Hugh E., Jr. 197 
KNOPF, T h o m a s J . 161,197 
KNOPP, Stephen F. 138 
KNOTH, Bernard P.. S.J., 
KNUEVEN, John B. 138 
KOCAB, J. T imothy 168,186 
KOCH, Dennis W. 172 
KOEBEL, Charles T. 138 
KOEHLER, Thomas H. 
KOEHNE, Gary P. 
KOESTER, Michael W. 138 
KOLLER, Terrence J. 171.198 
KONIECZNY. J o h n M . 203 
KONYS. David M. 175 
KOPINSKI. Kent L. 161 .186 
KOPOWSKI, Leonard L. 138 
KOPRO, Richard J. 138 
KORB. Edward J. 184 
KORBEE. Thomas C. 191 
KORMANIK, Ronald J. 
KORTE, Jerome T. 138 
KORY, Gary A. 138 
KOSMALA, DavidA. 139 
KOSS, Aust in J. 164 
KOTH, Charles R. 166 
KOVACS, John Al 
KOWALSKI, Daniel J. 173 
KOWATSCH, Helmut 
KRABBE. Chr istopher L. 139, 
192 
KRAFT, Rober to . 139 
KRAFT, Thomas W. 
KRALL, Gerald D. 
KRALL, Robert A. 
KRALLMAN, Thomas L. 139 
KRAMER. Frank J. 171 
KRAMER. Joseph C. 
KRAMER, Stanley F. 
KRAUS. John W. 204 
KRAUSE. Rober to . 
KREBS. Jack R. 
KREMM. Michael J. 
KREPELA. Joseph F. 167,192 
KRESS. Robert J. 139 
KRETTEK, Gerald T. 163.198. 
210 
KRIPPENSTAPEL. Pau lJ . 169 
KRISOR, John D. 139,178 
KROMER. Charles W. 
KROTH, Wil l iam J. 139 
KRUCHKO, JohnG. 
KRUER. Jay C. 139,168 
KRUGER. Robert H. 166 
KUBASIAK, Daniel J. 169 
KUCIA, John F. 139 
KUEBLER, Walter T. 171 
KUEHN, Michael E. 198 
KUEHNER, T imothy C. 172 
KUHLMAN, Edwin H. 139,192. 
204 
KUHLMANN, Lawrence L. 139 
KUHN, David R. 185 
KUHNS. DavidA. 173 
231 
KUHR, Joseph E. 
KULINSKI, Leo H. 162 
KUNATH, Ar thur M. 183 ,187 
KUNKEL, Wi l l iam R. 140 
KUPANOFF, Tr i fon M. 
KURZENBERGER, Wi l l iam 
J. 140 
KUSEN, Thomas Michael 166 
KUTYLO, Daniel J. 162 
KWIATKOWSKI. Wi l l iam R. 
140, 186, 239 
LAAGE, J o h n M . 
LABUDA, Stanley M. 140 
LACH. Frank E. 159 .180 
LADENBURGER. Gregory C. 
168 
LAENGLE. Thomas J. 
LAIRD, M ichae lJ . 167 ,211 
LAKE, John D. 170 
LAKE. Lawrence J. 
LALONDE. Paul M. 
LAMBOURNE. Gregory P. 
LAMBRECHT. Gregory J. 140 
LAMPE, Michael L. 167 
LANDRY, Peter A. 206 
LANDRY, Richard P. 172 
LANE. Robert J. 140 
LANFRIT, Peter U. 140,206. 
238 
LANG. Je romeF . 173 
LANG. Michael L. 174 
LANGCASTER. Raymond T. 
LANK. James C. 140 ,178 
LATTANZI, Richard E. 168 
LAUCK, Dennis P. 140 
LAUCK, John W. 159 
LAUCK. Thomas G. 140 
LAUER, James M. 198 
LAURENCE. Dan P. 187 
LAVELLE. Michael P. 167 
LAVELLE. Thomas K. 165 .196 
LAVIN, Thomas C. 168,187 
LAWLER, Wi l l i amJ . 174,185 
LAWRENCE. MarkC . 
LAWRENCE, Wi l l iam R. 162. 
183 
LAYNE, J o h n C . 
LEAVER. Craig M. 174 
LECHNER. Alfred J. 141 
LEDFORD. Daniel J. 
LEES, Wil l iam J. 194 
LEIBEL. Ronald C. 
LEINS. Wi l l iam J. 168 
LEISNER. Raymond J., Jr. 171 , 
180 
LEIST, Anthony H. 
LENIHAN, Robert J. 141 ,182 , 
206 
LEONARD, James W. 
LEONARD, Kevin J. 174 
LEPORE, Anthony P. 141 ,237 
LEPPING. Michael J. 
LESHNER. Gerald R. 163 
LESSHAFFT, Wi l l iamE. , 
IV 175, 185, 197 
LEUGERS, Phi l ip J. 183 
LEUGERS, Theodore W. 170 
LEUGERS, Thomas C. 
LEVINE, Allen H. 159 
LEVO, Richard V. 141 
LEWIN, GaryR. 
LIBIS, Joseph L. 
LIEDEL, John W. 
LIENHART, Frank B. 1 4 1 , 1 9 1 , 
200 
LIGETT, Bro. Terry L. 
LILLEY. James J. 
LILLY, Daniel E. 166 
LIMACHER, JamesT. 
LINDEMAN, Robert A. 
LINDEMAN. Thomas M. 
LINDNER. Carl E. 167 
LINNEMANN, Kent A. 166, 194 
LIPP, James M. 
LIOSI, Daniel P. 168 
LIPPINCOTT, Donald J. 166 
LIU, John Sic Yiu 195 
LIZZADRO. Frank J. 
LO. Bianco S. 171 
LOCHNER, Wi l l iamE. 198 ,199 
LOGAN, Hugh L. 166 
LOGAN, Thomas J. 172 
LONDERGAN, Michael F. 172 
LONNEMANN, Richard B. 167 
LOOMIS, Charles A. 210 
LORETTA, James M. 141 ,194 
LOTTMAN. Michael C. 141 
LOUDER, Daniel K. 
Louisville Club 197 
LUCERO, Bro. Marcos 
LUEDEKE, Michael C. 167 
LUNDBERG, James E. 166 
LUNDBERG, Thomas C. 170 
LUNG, Peter Chun 174.195. 
203 
LUX. Thomas F. 167 
LYDON. John D. 141 ,203 
LYMAN. Rod Guy 
LYNCH. John A. 141 
LYNCH, Patr ick J. 161 ,180 
LYNCH, Raymond J. 164, 179 
LYNN, Gregory E. 141 
LYON. Michael F. 210 
LYONS, David L. 141 
LYONS. Peter J. 162 
LYONS. Thomas J. 166,197 
M 
MACKE, James L. 161 
MADDEN, John J. 
MADDEN, Patr ick A. 165 
MADGES, Michael J. 168 ,239 
MAHER, Daniel L. 171 
MAHER, Donald M. 141 
MAHONEY, Gerald J. 
MAHONEY, Theodore D. 142. 
194 
MAKOWSKI. John F. 142,198 
MALE, Gregory R. 159 
MALLETTE, Mark D. 167 
MALONEY. J o h n T . 142 
MALOTT, Frank W. 
MALOTT, Joseph W. 172 
MALY, George B. 165 
MANEGOLD, Fred W. 165 
MANGAN, Thomas M. 160 
MANGAN. T imo thy J. 167 
MANGIN. Michael P. 
MANGOLD, Wil l iam A. 
MANUEL, Je romeC. 
MARAS, Stephen M. 
MARCONI. Joseph J. 
MARESH. Kenneth M. 159. 
192 
MARINELLI, John W. 146 
Marketing Club 190 
MARKEY, Patr ick J. 
MARKO, David J. 167.183 
MARKS, Bruce C. 185 
MAROTTA. Gary L. 152 ,191 
MARSH, Robert A. 173 
MARSHALL. Douglas J. 142 
MARTEN, David K. 194 
MARTIN, Donald J. 
MARTIN, Edward P. 142 
MARTIN, Michael H. 166 
MARTIN, Peter J. 
MARTIN, Thomas G. 
MARTIN, T imothy J. 167 
MARTINI, Daniel E. 163 
MARTINO. JohnC . 
MARUISH, Bro. Peter J. 167 
MARUNSKI, Dale E. 167 
MARVIN, Terrence C. 142 
MASSARO, Michael J. 163 
MASTANTUONO, Ralph L. 
MASTERSON, Michael D. 142, 
203 
MASTERSON, Wi l l iamE., S.J., 
MATELL, Matthew M. 171 ,183 
Math Club 202 
MATHEWS, Wil l iam J. 
MATSUZAKA,Yoichi 
MATTHEWS, J o h n C . 
MATTHEWS, R. Douglas 
MATTSON, John R. 142 
MAUPIN, L.Wil l iam 
MAURER, Bro. Peter J. 170 
MAUS, Paul C. 175 
MAWBY, Wi l l iam R. 171 
MAYAR, John J. 142 
MAYDONOVITCH. John B. 
MAYER. James J. 
MAZANEC. Thomas S. 159, 
187 
MCAFEE, John D. 142 
MCALLISTER, James I. 143 
MCAULIFFE, Thomas D. 166 
MCCABE, Daniel J. 
MCCABE, Robert J. 161 
MCCABE, Thomas L. 167 
MCCAFFERTY, Patr ick J. 203 
MCCAFFERTY, Robert F. 168 
MCCAFFERTY, Wil l iam D. 172 
MCCANN, James M. 
MCCARTHY, J o h n C . 
MCCARTHY, Michael P. 163 
MCCARTHY, Thomas F. 143 
MCCARTHY, Wi l l i amC. 143 
MCCLAIN, Glenn A. 143 
MCCLELLAN, Robert J. 143 
MCCLURE. Cameron F. 168, 
215 
MCCORMICK, Jon T. 175 
MCDERMOTT, Wi l l i amJ . 
MCDERMOTT, Wil l iam P. 
MCDONOUGH, J o h n M . 143 
MCDONOUGH. Richard J. 165 
MCDONOUGH. Wil l iam W. 179 
MCFAWN, Joseph F. 166 
MCGANNON, Ma rkC . 212 
MCGARITY, Albert P. 143, 187 
MCGETTIGAN. James D. 
MCGINNIS, John R. 143 ,194 
MCGIVERN, Ar thur J. 143. 
178. 192 
MCGOVERN. Mart in J. 166 
MCGONEGLE, Dennis J. 174, 
180 
MCGOWAN, T imo thy D., S.J., 
MCGRATH, James B. 164 
MCGRAW, Theodore H., Jr., 
175 
MCGURK, GaryR. 169 
MCHUGH. Michael 167 
MCIVOR. Thomas M. 
MCKENNA. Joseph A. 168 
MCKEVITT, B r i anJ . 
MCKIERNAN, James K. 144, 
173, 197 
MCLANDRICH, Andrew B. 
MCLAUGHLIN. Paul F. 161 
MCMAHON. James E. 159 ,173 
MCMAHON, Leo R. 
MCMENAMIN, Peter J. 159 
MCNERNEY. MICHAELJ. 
MCNERNEY. Patr ick J. 160. 
196 
MCNERNEY. T imo thy F. 144, 
196 
MCNULTY, David K. 
MCPHAIL, T h o m a s J . 144 
MCTIGUE, John P. 
MCVARY, T imo thy P. 167 
MEALE. Joseph P. 144 ,203 
MEANY. MarkE . 163 
MEIER, Darwin W. 170 
MEIER, Dennis D. 144,178, 
192 
MEINKING, Terrence E. 175 
MEISER. Robert M. 
MEISTER, George P. 
MELIA, Joseph J. 170 
MELIA, Wi l l iam T. 
MELLEN. Joseph D. 
MENZ. Wi l l iam T. 169 .180 
MERGY. Daniel C. 171 
MERLING, James L., Jr., 
MERKL, Richard G. 172 
Mermaid Tavern 200 
MERSHMAN. Thomas G. 179 
MERTEN, Wi l l iamE. 
MESCAN, Jerome A. 172.183 
METTKE, GerdW. 166 
METZGER, Roger L. 144 
MEYER, David R. 167 
MEYER, Gary F. 192 
MEYER, Gary K. 167 
MEYER, JohnE . 171 ,192 
MEYER, Norbert K. 
MEYER, Richard R. 169 
MEYER, Thomas C. 
MEYERS, Raymond P. 144 
MICELI, Anthony J., S.J., 
MICHAEL. James S. 160 
MICHAEL, Rober tP. 173 
MICHNO, Chr istopher A. 144 
MIDDELBERG, Frank P. 144 
MIDDENDORF, Donald F. 163 
MIDDENDORF, Edward J. 159 
MIEKICKI, Stanley J. 
MIGNEREY, DavidA. 175 
MIKUSA, Thomas 
MILLER. David L. 
MILLER, JohnE . 210 
MILLER, Thomas F. 158,183 
MILTNER, Robert F. 167 
MINORINI, Theodore J. 167 
MITCHELL, James McN. 
MOAN. Edward J. 173 
MODIC, J o h n T . 
MODIC, Michael T. 166 
MOELLERS, Josephs . 166 
MOENING, Rona lds . 165. 
179 .206 
MOLLER. Michael, W. 
MOLONY, Matthew A. 162 
MONACO, T h o m a s J . 
MONTAG. Carl A. 144 
MONTAG, Lawrence, V. 145 
MONTAGNA, Anthony G. 169 
MONTAVON, Vincent J. 
MONTGOMERY. JamesA. 145 
MONTGOMERY. Bro. Michael 
MOONEY, T imo thy M. 145 
MOORHEAD. Robert T. 
MOORMAN, Michael T. 164, 
232 
192, 239 
MORAN, Patr ick A. 
MORAN, Rock P., Ill 
MORAN, Wil l iam J. 
MORAND, Patr ick G. 
MORATH, Richard T. 
MORETTI, Joseph F., Jr., 175, 
183. 185 
MORGAN, James R. 161 
MORGAN, Wil l iam J. 167 
MORIARTY, T imothy M. 
MORTHORST, Michael E. 172 
MORTIMER, Rober to . 
MOSCHEL, Daniel L. 145 .194 
MOUCH, Jerome J. 160 
MOUCH, John W. 161,194 
MOUCH, Jerome J. 160 
MOUCH, John W. 161 ,194 
MUELLER. Joseph N. 160 ,180 
MUHIC, Thomas G. 145 
MULDOON. Edward M., I l l , 175 
MULLER, Richard J. 144,206 
MULLIN, Peter J. 
MULLIN, Phil ip A. 165 ,210 
MUNTEL, Edward G. 165 
MUNZ. Roger G. 
MURO, Robert L. 168.185 
MURPHY. J o h n C . 145 
MURPHY. Michael C. 166 
MURPHY. Thomas D. 169 
MURPHY, Thomas W. 178 
MURRAY. Charles J. 167 
MURRAY. John J. 
MURRAY. Michael G. 199 
MURRAY. Richard F. 163 
MURRAY, Ronald L. 160 
MURRAY, Thomas E. 
MURRAY, Thomas J. 
MUSE, David M. 158 
Musketeer Annual 236 
MUTHLER, David L. 
MUTRYN, Dale E. 
MYERS, J. David 
MYERS, Michael R. 
N 
NADAUD, Lawrence E. 145 
NADOLNY, JohnC . 145 
NAGELE, Thomas C. 145 
NAISH, Steven C. 171 
NANNA, Randolph A. 164 
NASEEF, Michael J., I l l , 171 
NEAFSEY. James M. 164 
NEATHERTON, John A. 
NEEDLER, Chr istopher A. 197 
NEEDLER, Jonathan P. 145 
NELSON. Mark W. 162 
NELSON. Wi l l iam M. 167 
NENNO. George G. 159 
NEUHAUSEL. Edward D. 145 
NEVIUS, Eugenes. 145 
NEWPORT, Steven J. 173 
NEY, Thomas M. 170 
NICASTRO, Anthony J. 
NICELY, Robert A. 92 ,193 
NICOLINI, Chr istopher J. 145 
NIEDERMAN, Frank R. 146, 
178,212 
NIEDERS, Thomas H. 187 
NIELSEN,Lawrence W. 158 
NIEMAN, E. Terrence 
NIEMANN. Robert H. 146 
NIEMES,Wi l l iamJ. 
NIENABER. Ralph H. 146 
NIEMEYER, Joseph H. 165 
NIENABER, Roger T. 
NIXON, DennisW. 
NOBIS. J .Gregory 162 
NOCJAR, David E. 168. 187. 
212 
NOLAN. Daniel E. 166 
NOLAN, Terence P. 185 
NOLEN, M a r k s . 174 
NOLTE. Wilbert J. 167 
NOLTING. Victor W. 
NOONAN. Michael F. 172.196 
NORDMAN. Richard John 173 
NORTON, Frederick N. 146 
NORTON, Thomas M. 
NURRE, Daniel A. 
NURRE. Robert R. 
OAKLEY, David R. 
OBINWA, Michael F. 
OBLOY, Michael H. 
O'BRIEN, Dennis M. 167 
O'BRIEN, James B. 169 
O'BRIEN, Michael C. 167 
O'BRIEN. John P. 163.203 
O'BRIEN. Michael 165 
O'BRIEN, PaulE. 
O'BRIEN, Michael P. 
OBSINCE, Richard J. 
OCHAB, Michael W. 173 
O'CONNELL, Michael A. 146. 
177 
O'CONNELL, Michael J. 162, 
197 
O'CONNELL, Michae lJ . 
O'CONNOR, Patr ick E. 
ODENWALDER, Robert J. 146 
O'DONOVAN, Jeremiah J. 
OECHSLER, Donald T. 
OESS, Joseph M. 
OGDEN, J o h n M . 
OHLEYER. Steven R. 
OHRADZANSKY. Joseph P. 
OKODUWA, Bar tho lomew E. 
OLANDER, George A. 
0 'LEARY,JamesW. 162,196 
O'LEARY, Terrence P. 
OLIVER, Ricardo C. 
O'MALIA, Daniel J. 146 
OMEARA, Michael E. 175 
O'NEAL. Kevin W. 
O'NEILL. Richard J. 107,168, 
186 
OPPENHEIM, Charles R. 146. 
192 
O.I.A. 215 
ORTH. Thomas Irvin 
OSTERMAN. Wil l iam R. 166 
OSTERWISCH. Richard P. 
O'TOOLE, Dennis Joseph 160 
O'TOOLE, James J. 159 
O'TOOLE, JohnE. 146 ,178 
OTT, James H. 146,206 
OTTING, Eugene J. 201 ,202 
OTTKE, Thomas F. 
OVERBECK, J. Ronald 164 
OWENS, Robert E. 
OWENS, Thomas C. 162 
PACWA, Mitchel l C , S.J., 
PACWA, Mitchel l C , S.J., 
PAGE, Anthony J. 165,194 
PALLO, James M. 146 
PALM, Irvin D. 173 
PALMER, Theodore E. 172 
PALMER, Thomas E. 160 
PALMISANO, Kenneth W. 167 
PAPPAS. Bernard A. 147,185 
PASQUINELLI, Ar thur W. 147, 
192 
PASTORE. Anthony T. 147 
PATER, Kevin R. 171 
PATTEN, Thomas J. 162 
PATTERSON, MarkC. 159 
PAUL, Russell J. 
PAVLIK, Wil l iam H. 162 ,211 
PAWLOWSKI, Gerald J. 167 
PAYNE, Charles D. 169 
PELLEGRINI, Gregory R. 158, 
198, 203 
PEARCE, Henry E. 167 
PELLMAN, Dennis E. 147 
PELZEL, Raymond M. 
PENN, Albert J. 
PENNISI, Enrico J. 147 
PEPPER, Robert A. 147 ,194 
PERRY, Thomas P. 167 
PERSINGER, Joseph M. 161, 
194 
Pershing Rifles 180 
PESA, Frederick A. 147 
PESSLER, Donald J. 170 
PETERSON, John H. 147 
PETTAWAY, Lincoln 
PETTYGROVE. Michael B. 175 
PETZ. Frederick A. 158,179, 
210 
PFARR, J o h n T . 147 ,201 ,204 
Phi Alpha Theta 206 
PHILLIPS, Thomas J. 204 
Philosophy Club 184 
PICCITTO, John J. 147,185 
Physics Club 204 
PIENING, Richard J. 147 
PIKE, James G. 197 
PILCAVAGE, Je romeB. 165 
Pi Mu Epsilon 201 
PINGAJ, Thomas F. 147,194, 
236 
PIRAINO, JamesA. 174 
PIRNAT, James R. 161 
PIROZZI, Frank M. 159,206 
Pi Sigma Epsilon 190 
PITOCCO, Joseph A. 162 
PITTMAN, Jonathan L. 174 
PIZZULI. Patr ick G. 198,239 
PLAGGE, Wi l l iam R. 148 
PLANICKA, Gary A. 173 
PLATFOOT, John H. 166 
PLEIMAN, Herbert P. 175 
PLOEHS. GaryW. 163 
PLOEHS. John F. 
PLOTNICK, Richard P. 
PONDER, Edward A. 
POPE, Michael R. 
POPP, Richard J. 170,197 
POPPE, Stephen R. 159 
PORTMANN, Kurt R. 148 
POTTEBAUM, Donald P. 
POWELL, Anthony E. 
POWELL, Jack L. 
POWELL, John K. 174,186, 
215 
POWELL, Stephen E. 170 
POWER, David H. 
POWERS, T imothy T. 171 
PRANDI. James L. 175 
PRATER, Joseph M. 175 
PRATHER, James 0 . 
PREKLAS, David M. 202 
PRICE, J o h n T . 167 
PRICE. Terry L. 
PRICKEL. Donald 0 . 192 
PRIDEMORE, Clyde D. 162 
PRIEST, Gerard S. 166 
PRIGGE, Stephen L. 167 
PRINZ, Wil l iam F. 
PROBST, Gregorys . 
PROSSER, M ichae le . 162 
Psi Chi 205 
PTACEK, Wil l iam H. 175 
Psychology Club 205 
PULSKAMP. Richard J. 158 
QUINLIVAN. James C. 168 
QUINN, Charles T. 165,177 
QUINN, Kevin A. 167 
QUINN, Patr ick A. 
RABE. Stephen H. 161 ,180 
RACKLEY, Luther 148 
RADEL, Hen ryJ . 
RADENHEIMER, Ronald J. 169 
RADLEY. James D. 
RADLOWSKI. Edmund E. 148, 
206 
RAKEL, Donald P. 161 
RAKEL, Ronald W. 148 
RALEIGH, Michael L. 175 
RANDOLPH, Daniel P. 
RANDOLPH, Je romeC. 
RANKER, DennisW. 199 
RAO, Emanuel P. 148 
RAPPOPORT, Pau lJ . 172,192 
RATTERMAN, Jay B. 171,192 
RATTERMAN, MarkE. 
RATTO, Michael J. 169 
RAUPPLE, Mart in C. 148.186 
RAWLS, Elbert S. 187,192 
REAGAN. Dennis 167 
REBOLD, James E. 159 
REDELLA, Richard A. 199 
REDER, Richard P. 167 
REED, Dennis A. 170 
REED, Gary D. 
REEDY, James P. 175 
REESING, David W. 168 
REGAN, David C. 
REGENSBURGER. Donald 
L. 163 
REGENSBURGER, Paul A. 
REGER, Charles A. 159,196 
REGNER, Robert J. 
REILLY, Michael P. 
REILLY. Robert B. 
REINERSMAN, Gerald T. 169 
REINERT, George T. Jr. 
REISHMAN, James M. 168 
REISINGER, ThomasA. 171 
REITENBACH, Mark J. 170 
REKART, Michael L. 148 
REMUS, Christ ian A. 148,203 
RENARD. Terry G. 
RENARD, T imo thy J. 173.196 
RENNERT, Robert A. 
REPENNING, Dennis A. 
REUTER, John H. 149 
REVELLINO, Dominick P. 166 
RHOADES, JohnE. 
RICE, Robert T. 149 ,180 ,182 
RICH, Peter E. 
RICHEY, Joseph R. 
RICHTER, Gerard D. 172 
233 
RICHTER, Robert W. 167 
RIDER, Bradley W. 186,198, 
238 
RIECKELMAN, Harry H., I l l , 
174 
RIEGEL, Rober tP. 187 
REIGER, Michael B. 
RIEGNER, Thomas M. 
RIEGNER, Thomas M. 
RIEHLE, T h o m a s J . 175 
RIEMEN, John R. 
RIEMENSCHNEIDER, 
Donald 149 
RIEPENHOFF, Robert C. 210 
RIES, Stephen A. 149 
RIESSER, Michael J. 165 
RIESSER, Thomas F. 162 
RIGLING, Richard v., Jr., 174, 
204 
RINDERKNECHT, JohnE . 149, 
181 
R INLJohnA. 165,199 
RINK, Virgil W. 
RIPPE, Joseph L. 164 
RIPPERGER, Joseph D. 
RISSING. James H. 175 
ROBBINS, Andrew F. 149,178, 
191 
ROBBINS, John P. 
ROBERTS, Robert M. 163 
ROBINSON. Charles E. 149. 
197 
ROBY. Wil l iam J. 
RODE, Daniel J. 164 
ROE. JohnR. 171,186 
ROEDER. Anthony D. 185 
ROELKER. Stephen A. 167 
ROELL. Cl i f ford J. 
ROETTING, Thomas S. 
ROETTKER, David R. 
ROHLF, Charles T. 
ROHLING, Thomas R. 149 
ROHRKASSE. Lawrence 
R. 149 
ROLSEN, John F. 175 ,180 
ROLSEN, Trent T. 167 
ROMANOS, Raymond D. 
ROONEY, Bernard T. 149 
ROONEY, Charles K. 154 
ROSEN, Roger J. 
ROSENBERGER, Joseph F. 
ROSINSKI, Joseph I. 166 
ROSSELOT, Maurice E. 149 
ROSSI. Stephen V. 166 
ROTC Band 183 
ROTC Radio Club 181 
ROTC Rifle and Pistol 
Club 181 
ROTH, Jeffrey W. 172 
ROTH, Robert L. 163 
ROTTERMAN, Michael L. 160 
ROTTNER. Wi l l iamE. 167 
ROUSE. Harry J. 171 
ROUSSIL, Theodore K. 165, 
187, 192 
ROWAN, Bro. T imo thy P. 
ROWE, Gerald C. 161 
ROY, Michael P. 
RUEHL. Terrence E. 149 
RUEHLMAN, P. Daniel 
RUF, MarkE . 150 
RUMP, Joseph G. 150 
RUSK. Grego rys . 150 
RUSSELL. Pau lT . 175 
RUSSELL. Wi l l iam M. 161 
RUSSO. Nicholas M. 163 
RUST, Stephen R. 164 
RUWE, James V. 170 
RYAN, James A. 
RYAN. John J. 161 
RYAN. Michael J. 
RYAN, Raymond N. 
RYAN, Robert E. 150 
RYAN, Wil l iam E. 165 
SACASA, Ramiro J. 
SAE, Chua Chamras 
SAGER, Robert V. 
SALEM. Stephen J. 
SALERNO, Kenneth M. 
SALINAS, Vincent 
SAMIS, Michael J. 
SANDER, Gary H. 
SANDERS. Michael E. 
SANSONE. Anthony F. 
SANTORA. Thomas P. 
SAPIENZA, Thomas P. 
SARTHER, Wil l iam P., S.J., 
SATZGER, Barry A. 
SAVAGE. Gregory L. 
SAWAYA. Samuel G. 
SCANLON, Wi l l iam J. 
SCANNELL, George F. 
SCHACKMANN. David J. 165 
SCHAEFFER, Bradley M. 163 
SCHAEFFER, Dennis J. 167 
SCHAFER, Wil l iam J. 168 
SCHAFFIELD, Mark J. 150 
SCHAFFNER, John R. 168,212 
SCHAFFNIT, Wi l l iamE. 167, 
194 ,211 
SCHARFENBERGER, David 
J. 168, 198 
SCHAUER, S.Wi l l iam 
SCHEHR, Joseph C , Jr. 159 
SCHEIDLER, Frank R. 150 
SCHEIDT. DennisW. 150 
SCHELLER, Nicholas B. 
SCHENK. Charles D. 163 
SCHENKELBERG, Donald L. 
174, 180 
SCHEPER, Kenne ths . 159 
SCHERER, Donald R. 166 
SCHERGER, James L. 164, 
212 
SCHERGER, JohnG. 150,212 
SCHERL, Thomas J. 167 
SCHERRMAN, Thomas R. 174 
SCHEURER, Stephen G. 
SCHEVE, T h o m a s J . 
SCHIESS, Adrian A. 151,193 
SCHILLER, Michael J. 164 
SCHLACHTER, Vincent J. 175 
SCHLAGER, Thomas F. 151 
SCHLAUDECKER, David G. 
151 
SCHLEGEL, Daniel W. 159 
SCHLEGEL, Thomas E. 
SCHLOEMER, Daniel R. 168 
SCHLOSS. Francis M. 169. 
203 
SCHLOSS, Lawrence J. 193 
SCHMID, Herman J. 
SCHMIDT, Donald E. 160 
SCHMIDT, Wi l l iam J. 151 
SCHMITS, Thomas J. 172 
SCHMITT. Denis C. 162 ,211 
SCHMITT. Edward F. 151,178, 
192 
SCHMUTTE, Steven E. 172 
SCHNEIDER. James E. 151 
SCHNEIDER. James L. 159 
SCHNEIDER. Jerome D. 171 
SCHNELLE, Robert E. 
SCHNUR, Daniel V. 169 
SCHOEN, Theodore F. 160, 
171 
SCHOENER, David E. 151 
SCHOENY, Edward J. 151 
SCHEOTTMER, Gerald R. 151 
SCHOMAKER, John R. 
SCHRADER, Michael A. 
SCHRAGE, Richard A. 151 
SCHRAND, Wil l iam A. 
SCHRODER, Louis E. 151 
SCHROEDER, CletusR., Jr., 
175 
SCHROTT, Wil l iam J. 152 ,212 
SCHUERMANN, JamesA. 152, 
178, 194 
SCHULER, Ronald L. 160 
SCHULTZ. JohnE. 166 
SCHUMER. JohnR. 170 
SCHUSTER, John P. 
SCHUSTER, Rona lds . 159 
SCHUTTE, Thomas J. 159 
SCHWARBER, Robert J. 167 
SCHWARTZ, Je f f reys . 
SCHWARZ, Jer ro ldW. 
SCHWEER, Michael L. 
SCHWEGMAN. David 0. 159 
SCHWEITZER. Michael V. 152 
SCHWIER. John R. 152,203 
SEGURA, Thomas N. 152, 197 
SEIDEL, Jeffrey F. 175 
SEIDER, John H. 
SELZER, John L. 163 ,200 
SELZER, Wil l iam R. 161 
SETA, Frank J. 165 
SETTY, Michae lJ . 173,207 
SETTY, Thomas J. 152 
SEXTON, Frank 0 . 170 
SHACKLEFORD, T imo thy W. 
SHAH, Vijay Kumar 163,192, 
195 
SHAMBAUGH, Stephen A. 
SHANK. Thomas J. 159 ,210 
SHANNON, Edward J., I l l , 173 
SHEA, Daniel P. 
SHEA. JamesT. 152 
SHEA. Stephen M. 165.163 
SHEANSHANG. A. 
Gregory 152, 181 
SHEEDY. Thomas C. 166,198. 
199 
SHEEHAN, Daniel J. 211 
SHEEHAN, David F. 
SHEKLETON. Gerald T. 152 
SHELL. Wil l iam R. 152 
SHEPARD, GaryR. 152,193 
SHERMAN, Robert v., Jr., 174 
SHERRETT. Michael D. 162 
SHIELS. Daniel R. 167 
SHINNERS. John J. 
SHINNERS. Richard E. 168 
SHODRON, Thomas 
Anthony 161 
SHOEMAKER, Hal A. 131 
SHOEMAKER, James M. 
SHOEMAKER, Joseph M. 170 
SHRINER, Frederick W. 
SIEBENBURGEN. David A. 120 
SIEJA. T imothy R. 168 
Sigma Pi Sigma 204 
SILLIES, Terrence P. 167 
SIMCOE, John D. 159 
SIMI, Randolph P. 159 
SIMONS. David M. 183 
SIMONS. Paul G. 170 
SINGER. Thomas J. 
SIPPEL, Gregory L. 169,187, 
197 
SKOWRONSKI. Gerald T. 168 
SKRAK, Michael T. 
SLAGLE, Joseph F. 152 
SLATTERY, John P. 164 
SLOTA, Waynes . 
SMETHURST, Richard 0. 
SMITH, Alexander H. 210 
SMITH, C.Gordon 169,196 
SMITH, Daniel 0 . 
SMITH, Edward G. 167 
SMITH, Gregory P. 153 
SMITH. James D. 177 
SMITH. Michael A. 
SMITH. Reginald H.. Jr.. 153, 
186. 193 
SMITH. Rober to . 
SMITH. Thomas N. 167 
SMYTH. Robert M. 
SMYTH. Wi l l iam M. 170 
SNODGRASS. Thomas A. 167, 
185 
SNYDER, James D. 169,206 
Sodality 210 
SOBIESKI, R a y m o n d s . 203 
SOBOLESKI, Bruce E. 
SOIU, Dante M. 
SOPKO, Robe r t o . 159,203 
SORIANO, Anthony P. 175 
SPACHER, Kevin A. 163 
SPAETH, David J. 169 
Spanish Club 185 
SPATZ. GaryW. 161 ,180 
SPELLMAN, Thomas M. 153 
SPITZMILLER, Joseph M. 167 
SPOONER, Cra igC. 
SPROAT, W i l l i amJ . 153 
SROUFE. Phi l l ipG. 
STADLER, Ernest F. 162.186 
STADLER. J o h n C . 162 ,180 
STAHL, Joseph M. 165 
STANDISH, Alan C. 161 
STANISLAWSKI, David A. 174 
STANLEY, John H. 153 
STANTON. Thomas F. 168 
STARK. Daniel A. 164 
STASZKIEWICZ. Mark J. 
STAUTBERG. Eugene A. 
STEELE, Rober to . 153 
STEENKEN, J o h n G . 175 
STEFFEY. Daniel D. 174 
STEIMLE. Gary T. 181 
STEINHILBER, Gary E. 153, 
193, 197 
STELLA, Frank F. 153 
STENGER, Chr is topherC. 167 
STENGER, Henry F., Jr.. 174 
STEPHEN. Charles M. 
STETTER, Wi l l iam J. 168 
STEVENS, Richard E. 168 
STEWART, Dennis J. 153 
STEIGLER, James C. 
STIENS. Gary L. 169 
STIPEK. Robert J., Jr.. 161 . 
180 
Stock Market Club 193 
STONE. Lee W. 187 
STRADTMAN. Clayton E., Jr. 
161 
STRATTON, Gary J. 
STREITMARTER, John J. 174 
STRENK. Donald J. 
STRETCH, John A., Jr.. 
STRICKER. James P. 153 
STROHOFER, Cl i f ford J. 153 
STUDENT COUNCIL 177 
STUHLREYER, Andrew J. 153. 
178 ,194 
STULL, Wi l l iam P. 161 
STURM. Michel R. 154.203 
SUDDENDORF, Thomas H. 
154 
234 
SUETHOLZ, David W. 
SULLIVAN, Patrick J. 175 
SULLIVAN, Paul J. 
SULLIVAN. Richard E. 179, 
211 
SUMEREL, Thomas J. 154 
SUMME, James P. 
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To the Reader: 
The Musketeer — 1969 represents the total 
effort of quite a few individuals. Much work 
has taken place since the first steps were tak-
en in early October. I feel that there is no way 
properly to express my thanks to all the edi-
tors and staff members. Without their dedicat-
ed effort, the Musketeer — 1969 would proba-
bly have been another hum-drum yearbook. 
In particular, I would like to thank Tony 
Lepore and Paul Boisvert for their ever-pre-
sent assistance. Much to their regret some-
times, they were always available when work 
needed to be done. Likewise, a yearbook 
wouldn't have survived without the experi-
enced assistance of associate editor, Tom 
Kloecker. I would also like to thank our advi-
sor. Dr. Edward A. Doering, for his insights and 
for allowing us the freedom to make this year-
book what it is. 
My thanks are extended also to editors Tom 
Gush and Jim Zolnowski for their extra efforts. 
And a final thanks to all the staff members. 
It is with great pride and pleasure that the 
editors, the staff, and I have presented the 
Musketeer—1969. 
Sincerely, 
Tom Pingaj 
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